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AÑO X L V I . Domingo l O de Mayo d© 1885.—San Antonio , arzobisno 
N U M E R O 1 0 » . 
1 
T 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE LA HABANA, 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO D E L A M A R I N A . 
Desde esta fucha, y miéatraa dure la au-
lencía del Sr. D. Joeó María Otero, agente 
del DIARIO DE LA MARINA en Union do 
Reyes, loa señorea auacrltores se serv irán 
pasar á casa del Sr. D. Joeé Fernannez L ó -
pez, á recoger el periódico, y con é l ae en-
tenderán en todo lo relativo á la auacricion-
Habana, 2 de mayo de 1885.—El A d m i -
nistrador. 
TBLB6RAMAS POR BL GáBLB. 
8ERVICII0 PARTICULAR 
D E I i 
DIARIO D E L A M A R I N A . 
AL D l A f i l O D I L A M APTO A. 
Habana. 
T B L B O K A M A S D B E O Y . 
Nueva York. 9 de mayo, á las ) 
12 y 30 ms. de l a m a ñ a n a . $ 
Emma, la r e i n a v i u d a d e H a w a á i , 
lelas de S a n d w i c h , h a m u e r t o . 
L ó n d r e s , 9 de mayo, á l a 
1 de l a tarde. 
Aunque R u s i a n o h a d e s i s t i d o d e 
lometer á u n a c u e r d o d e a r b i t r a g e 
las cuestiones c o n I n g l a t e r r a , p r o -
bablemente h a b r á d i l a c i ó n ó r e t a r -
do, ántes que á m b o s g a b i n e t e s s e 
legren poner de a c u e r d o a c e r c a d e 
los puntos que s e h a y a n d e s o m e t e r 
alárbitro n o m b r a d o a l e f e c t o . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva YorJc, m a y o 8 , d. l a s 5% 
(le l a t a r d e . 
Onzas españolas, & $15-70. 
Idem mejicanos, & $15-55. 
Descuento papel comercial, 60 dir., 4 á 
5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dir . (bananeros) 
áS4.87 Cts . £ . 
Idem sobre París , 60 dir. (banqueros) & 5 
francos 20 cts. 
Idem sobre Uamburgo, 60 dir. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 121% e x - i n t e r é s . 
Centrifugas nílmero 10, pol. 96, h%. 
Regular á bao.n refino, 4% & 4%. 
M m do miel, 4% á 4%. 
ITTendjdos: 8,000 sacos de azúcar . 
Beles, IS l i ct». 
lantcca (Wilcox) en tercerolas, A 7.30 cen-
tflTOS. 
Tocineta, long d e a r , fi 6}^. 
N u e v a O r l e a n s , m a y o 8 . 
Barinm clases s u p e r i o r e s , & $4.16 efe. 
barrí!. 
L ó n d r e s , m a y o 8 . 
irtcar ceutrlfuga, pol. 06, 15 ti 15i8. 
Uem regular refino, 13i9 á I 4 i 3 . 
Consolidados, á 98 7 i l6 e x - i n t e r é s . 
Bonos do los Estados Unidos, 4 por 100, 
íllD!^ ex-cnpon. 
Descneuto, Banco de Inglaterra , 8 por 
Plata en barras, (la onza) 49% 13[16 pen. 
l Á v e r p o o l , m a y o 8 . 
ilgodon m i d d l i n g u p l a n d s , & 5 15 i l 6 
libra. 
P a r i S t m a y o 8 . 
Benta, 8 por 100, 79 fr. 42 Jé cts. e x - i n t e r é s . 
¡Queda p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
ImtUiegraimas que anteceden, con a r r e -
jlo oí art ículo 3 1 d é l a L e y de JProsHe-
jai J r v t p . l e . t á i m l , ) 
MIZAÜÍOiíJSS DS L A SOLBA 
sí d ía 9 de mayo de 1885. 
h v n n v i ^Abrtó fl 237 por 100 1 
J n p « P i * m ) cierra de 2 3 6 ^ á 237 
VOWOOfi vvmAnm'.. 
BmU 3 pS intoréa y nao de amortizaoSim aniutl: 70 & 
M pg D. oro. 
idao, Idom y dos í d e m : S i n operaoionea. 
Usmdeanoalidadea: 60 | 4 60) p g D . oro 
BfJaWs hipotscarioB: S i n oparaolone?. 
Boaosdel Taaoro- S i n oporíioione<>. 
Bmindel AyuiiUraieTito: S i n oporaolonen 
hnoo ¡Bapafiol da te I ^ l a do O a b a : 11 á 10 p g D . o ro . 
Bmoo Indaatrlal: 62401 p g D . oro. 
Buioo v Compañía de A l m a c e n e s do R e g l a y del C o -
«wlo: 60 A 59 p g D . oro. 
Buco y Almaoeuea da S a n t a O a t a l l n a : S i n operaolo-
M. 
BJDOO Aerícola: S in opotaoionea. 
Mide Ahorros, Oosoaentos y D e p ó s i t o s de l a H a b a -
uSIn nperaoionaa. 
Ortdito T e r r i t o r i a l Hipotecario de la I s l a da C a b a : 
taprew de Fomento y Wiivegaolon del S u r : S i n ope-
adones. 
Primer» Oompa&ía da Y a p n r e s de l a B a h t a : S i n op^rsi-
ém, 
Oonpt&la de Almacenes de Haoondadoa: S i n o p e r a -
doies 
Oompa&ta de Almacenos de D e p ó s i t o do la Habar1*! 
Sil operaciones. 
CompaSía EspaJola de A l a m b r a d o da G-as: S i n o p e r a -
inm. 
Ompafii» Cubana da A l a m b r a d o de O a a : S i n o p é r a -
te. 
OonpaW» Bspaflola de A l u m b r a d o do O a a do M a t a i -
ICSID operanionos. 
Huera Uompa&u de G-as de l a H a b a n a : S i n operac io -
W. 
CompaHia do Oaminoa de H i e r r o do l a H a b a n a : 73 6 
B ps D. oro. 
Oompafiia de Caminos de H i e r r o da Hatan^sw A S a b a r 
I lik Í6 A 55 pg O . oro. 
OompaM» de ""¡aminos de H i e r r o de C á r d e n a s y J l i c t -
«11 i 10 D . oro. 
ipaSla da Caminos de H i e r r o da Oianfnegoa 4 V i -
[ liolara: 53 i 52 pg D . oro. 
OomniS!» de r!.iinino3 de H i e r r o de S a g a a l a ( í r a u d e ; 
IfiíU)!? D. oro. 
Comoania da Caminos de H i e r r o do C a l b a r l e n ¡i 8 » n o -
Wplritn/i: 46 A á5 p g D. oro ex-div idendo. 
Comvañíadal Forrooarril del Gesto; 93 A 62 p g D. oro. 
Oompaüí» do Caminos de H i e r r o de l a B a b i a de l a Ha--
«na li Matanzas: S in operaciones. 
Compaüía del KorrocarTil U r b a n o : 51 á 50 p g D . oro. 
isrocArril del Cobre-. S i u opor* 'onee. 
hrrottarrtl de Oaba: Hln optr» c i moa. 
Mam-1» A» OírñtnuM- HITI on^raolonnA 
O B L I G A C I O N E S . 
MCrédita l 'arritorial Hipotecario de l a l e l a de C u b a . 
CMUÍAIÍhipoíívwrias al 8 p g i n t e r é s a n n a l : . . . 
Uvn da los »Ji •.:; ;•),•:! M de S a n t a C a t a l i n a con el 6 p g 
iiterós tnaal: Sin opei aciones. 
¡US. COUUKUOIUCB KOTAKI08 DE ESTA PLAZA, UNICOS AU-
I081ZADOS POIl LA LEY PARA INTEEVENIR KN LOS NKOO-
CI08 DK BU PEOFEBIOX: 
Antran, don Juan—Arand ia , d o n F ó l l r — A n t u ñ a , d o n 
Sííael—Alfonso, don E m i l i o — A g o s t i n o , d o n T e o d o r o — 
Un,don Joaé M a n u e l — B a r i n a ^ a , d o n J u a n A n t o n i o — 
fennude!, don A n t o n i o H . — B l a n c b y B o t o y , d o n Ce le s -
Uno—BocaU, don Pedro—Bideau, d o n K o m n a l d o — B o -
M{ai, don Felipe—Burgos, don J a a n - Bancos C u e r v o , 
te Victoriano—Bustamanto, d o n JOBÓ B a m o n d e — B a n -
p, D, Bonifacio V .—Crnce t , D . J u a n — C o s t a , d o n J o s é 
-Cbomat, don An ton io—Diaz A l b e r t l u i , d o n J o a é — d e 
tjezarrota y Klosegui , don M a - t i n — F o n t a n i l l s , d o n 
jMi-Knrnandoi Kontenha. don E d u a r d o — F l o r * » » K s -
tnda, don A n t o n i o — G o n z á l e z d e l "Vallo, d o n D a r i o — 
flnmi y Forran, dun J o a q u í n — H e r r e r a , don J u a n C. 
-Jimene!, don Cár los M a r í a — J u l i á , don R a m ó n — K e r -
lennd, don E v a r i a t o — L ó p e z M a z o n , d o n E m i l i o — 
iípei Cuervo, don M e l i t o n — L ó p e z M u G o z , don A n d r é s 
-Llama y Aenirre . don C a s t o r — M o n t e m a r y L a r r a , 
loo Julio—Mudan, don C r i s t ó b a l P . d e — M o l i n a , d o n 
M Manuel de—Manteca y G a r c í a , d o n A n d r é s — 
SUrill y Bou, D P rauc iaco—Monta lvan , D . J o s é M a r t a 
- M í l a . don P e d r o - N o v o a , D . A n d r é s — P é r e z , d o n 
fidro Alcántara—Patteraon, don Jaoobo—Prado, d o n 
Werico del—Buz, don Fe l ipe—Bamos , d o n B e r n a r d i n o 
-Bnii y Gómez, D . J o s é — K o i n l e i n , d o n K o b e r t o — B o c a , 
te MOTOI—Sontenat, don Manue l—Soto N a v a r r o , d o n 
ÍM*-8antccana y Blay, don Ja ime—Sicre , don J u a n 
BMtlsta-Saavodra, don J u a n — T o s c a n o y B l a i n , d o n 
ÍMonin-Vasqnez de laa Horas , d o n M a n u e l — I t u r r i a -
pgoitla, don Kaperto—Zayaa, don J o s é M a r t a . 
UEPK5DIKSTBS AUXILIARES. 
D. Jaoobo Sánchez V U l a l b a — D . M i g u e l Cornel ias— 
I D.ltlcolAs de C á r d e n a s - D . J o s é I n f a n t e — D . Oa lLs to 
Jodrignez Navarroto—D. Pedro A r t i e d i e l l o — D . P e d r o 
I Hz y Maroal y U . De lmi ro V i e y t e s . 
«TICL'LO 6í DEL REAL DECRETO DE 15 DK JULIO 1880. 
los qno sin ser corredores de n ú m e r o i n t e r v e n g a n e n 
'Wtratos, Incurrirán, asi como las personas q u e d e o l i o s 
MTilgan, para BUS operaciones, en las m u l t a s p r e s c r i t a s 
I «eUrtionlo87 da! Código do Comerc io .—El S i n d i c o , 
V, Huta. 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
COLEGIO D S C O R R E D O R E S . 
CAHIBIOll». 
RIHOIA . 
ISPASA..-,...^ 154 7 p g P . o ros . p . f . y o. 
I K O I A I E R R A . . . | 2 0 ^ . 2 1 i P § P ' 01060 
$ 6 i 4 6 i p g P . oro 60 d i r . 
^ 6 á 6 i p g P. oro 3 d i v -
iLSMAKIA, | 3 i á 4 i p , ? , P o r o B O d i v 
™ ™ 0 3 j ^ o f p l ^ K v 
( y 1 2 ; OBOTOÍTO M E R C A N T I L . 
hta. 3 meses, 0 p g 
p g hta. 8. oro y p. 




«BSOttKH CORREDORES DE SEMANA. 
DS CAMBIOS - i » .Tullo Montemar y L a r r a y Don 
Jwbo Saniih»! Vdlalba, auxiliar do corredor. 
DE FROTO* - O . Joaquín G u m i y F e r r 4 n y D o n 
Jortlofaut/s anxiiiar de ourrtdor. 
bonpla.-Hab8jia 0 da mayo de 1885.—31 Sindico, 
D E O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l a l f é r e z que f u é de i n f a n t e r í a D . J o s é F e i j o ó Soto-
mayor , se s e r v i r á p r e s e n t a r s e en l a Seora tar in de este 
G i i b U r n o con objeto do entregar le u n domumento de s u 
p a r t i c u l a r i n t e i í - i . 
H a b a n a 8 de mayo do 1885.—Pe O. de S. K . — E l C o -
mandante C a p i t á n Secretario , Fe l ipe de F c ñ a . 
3-10 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A Y G O B I " R N O M I L I T A I I 
D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l a ' f ó r o z de in fantor ia D . J o a é B e l é n y Arredondo , 
se s e r v i r á presentarse en l a S e c r e t a r í a de este Gobierno 
M u l t a r con objeto de entregar le u n docamento que 1 
in teresa . 
H a b a n a 0 de mayo de 1885.—^e ó r d e n de S. E . ; E l co-
mandante c a p i t á n secretario , Fe l ipe de F t i l a . 8-8 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
CAPITANÍA DEL PUERTO DK MATANZAS. 
Habiendo desaparecido l a mayor parte de las va l i zas 
que prov is ionalmente y 4 r e s e r v a da colocar en s u d ia 
l a s def ini t ivas que fueron fondeadas en a b r i l de 1883 y 
o o n v i n i t í n d o 4 l a n a v e g a c i ó n del mismo e l conocimiento 
del l u g a r en que se ancaent ' a n hoy fondeadas, é s t a s lo 
e s t á n en l a diaposicion eigniente: 
U n a p i p a p i n t a d a de negro m a r c a l a cabeza Y. C . E 
de 'a L a j a y se h a l l a fondeada en 19 p i ó s 
U n a p ipa de i g u a l color en el B a j o N u e v o en 13 p i é s . 
U n a p e r c h a con c r u c e t a p intada de rojo m a r c a la a r a -
ñ a de l N o r t e y e s t á fondeada en 10 p i ó s . 
U n a p e r o b a con c r u c e t a del mismo color m a r c a el v e -
r i l S E . da l a L a j a y e s t á fondeada en 19 p i é s . 
N O T A S . — L a 3 í y 4? v a l i z a por s u mal estado, ge e n -
c u e n t r a n cas i ahogadas, siendo poco v i s ib le s y s u p o -
n i ó n d o a e l e eacaaa d u r a c i ó n . 
Q u dan s i n v a l i z a r los bajos ocnooidoa por el del M e -
dio y l a A r a ñ a del Sor , por h a b e r desaparecido oat^s y 
no haberse atendido á au reemplazo .—Matanzas 5 de 
mavo da 18*5.—Adolfo Soler. 
Y de órdfiu del lüjccmo. ó I l t m o . F r . Comandanta G e -
n e r a l dePApostadero, se pub l i ca p a r a conocimiento de 
qoi^n corresponda. 
H a b a n a ? de mayo do 1885.—El J e f a del Negociado, 
J t i a n B Sodosso. 3-8 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
V a c a n t e u n a p l a z a de P r á c t i c o de n ú m e r o del puerto 
de Manzan i l l o , al Exorno, ó I l t m o . S r Comandante G e -
n e r a l del Apostadero , sa h a servido disponer se anuncie 
Sor el t é r m i n o de 45 dias , con objeto de que los i n d l v l -uos q'ia deseen en las oposiciones p a r a c u b r i r d i c h a 
Sl a z * y r e ú n a n l a s condiciones quo se exigen por las ispnstcioiias v i g í n t e a , presentan s u s ins tanc ias con c o -
p i a de sus documentos dupl icados á S. E . I . dentro del 
plazo maruado, y en l a inte l igencia de que oportuna 
mente se d e s i g n a r á e l d i a que debe tener l u g a r el oon-
curao. 
H a b a n a , 6 de M a y o de 1885.—El J e f e de I n s c r i p c i ó n 
m a r í t i m a , J i c a n B . Sol lo tso . 3-8 
Administración Principal de Hacienda 
pública de la provincia de la Habana. 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L . 
R e l a c i ó n de loa G r e m i o s q u e es ta A d m i n i s t r a c i ó n c o n -
v o c a p a r a los d i a s q a a 4 c o n t i n a a o i o n se e x p r e s a n , á fln 
de q u o loa sefiorea q u e los c o m p o n e n so s i r v a n c o n c u r r i r 
á ' a s ho ras prec isas , q n e t a m b i é n ae s e ñ a l a n a l s a l ó n e n 
q u o so c e l a b r a u los sor teos de l a L o t e r í a , con e l ob j e to 
de p rocede r A l a c o o s t i t u c i o n de loa mi^moa g r e m i o s y 
n o - l i b r a m i e n t o s de loa s i n d i o o a y c l a a i ü c - i d o r e s que h a n 
de ha".er e l r e p a r t o de l a C o n t r i b u c i ó n I n d u s t r i a l p a r a 
e l p r ó x i m o e j u r c t i i o do 1885 á 1886, aogun e s t á d i s p u e s t o 
en e l R e g l a m e n t o de 15 do a b r i l de 1883. 
D I A 1 3 . 
A los 7 de l a m a c a n a . — T a b a q u e r í a s a l p o r m e n o r . 
A l a s 7 J . — V e n t a s de ob ra s e n m á r m o l , yeso ó p i e d r a 
a r t i f i c i a l . 
A las 8 .—Pres tamis tas sobro a lhajas , r opas y m a c h í e s 
e x o l u a i v a m a n t e . 
A las 11J —Casas de b a ñ o s de a g u a d u l c e . 
A l a i 12 —Casas do b a ñ o s d e m a r en e s t ab l ec imion to s 
fijos y l o m i s m o los flotantos. 
A las 12J — H o t e l e s y casas de h u é s p e d e s . 
A l a 1,—Fondas, bodegonea y figones. 
A las 3 .—Trenes de c a n t i n a s 
A l as 4 — D o p ó a i t o s de c a r b ó n m i n e r a l . 
A las 4^ .—Alraacen i s tn s de carbones m i n e r a l e s do t o -
das clases. 
D I A 1 3 . 
A las 7 de l a m a f i a n a — C o m a r c l a n t e s b a n q u e r o s 
A las <4 — A l m a c e n i s t a s , t r a t a n t e s ó especuladores a l 
p o r m a y o r en c a r b ó n v e g e t a l y l e ñ o . 
A las 9 — K a p a o n l a d o r e s ó t r a t a n t e s a l p o r m a y o r e n 
aves y h u e v p s . 
A laa 11J —Eapeculadoroa 6 t r a t a n t e s en mie l e s . 
A laa 12 — T r a t a n t e s e n made ra s d e l p a í s 
A las 12J — A l m a c o n i a t a s ó t r a t a n t e s en m a d e r a s e x -
t r a n j e r a s , nac iona l e s ó d e l p a í s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 
bocoyea y o t r o s e n vaaea. 
A l a 1 .—Almacen i s t a s ó t r a t a n t e s e n p ie les s i n c u r t i r , 
n o i m p o r t a d a s . 
A l a 1J — A l m a c e n i s t a s ó t r a t a n t e s an t abaco en r a m a . 
A l as 2 J — A l m a c e n i s t a s ó t r a t a n t e s en g u a n o o x t r a n -
j o r u . 
A las 3 .—Comis ion i s tas q u e se o c u p a n en operaciones 
l l amadas de t r á n s i t o , ó sea en I m p o r t a r y e x p o r t a r g é -
neros , f r u t o s ó efectos p o r enca rgo ó c u e n t a a jena 
A l as 4 — A l m a c e n i s t a s ó t r a t a n t e a en t r a p o s , h i e r r o 
v i e j o y huosoa. 
A las —Eapecu ladores ó t r a t a n t e s que ae d e d i c a n á 
i m p o r t a r ganado d e l f x i r a n j e r o . 
D Í A 1 5 . 
A las 7 de l a maf i ana — T r a t a n t e s en carnes ó sean los 
q u e m a t a n p o r s u c u e n t a e l ganado p a r a s n r t i r las t i e n -
das, puus tos ó t ab l a s ou q u e d i u l i o a r t i o u l o se espendo a l 
p o r menor , conoc idos p o r encomenderos . 
A l as 8 — A l m a c o n e a da d e p ó s i t o de a z ú c a r y d e m á s 
f r a t o s d e l p a í s . 
A laa 9 — A l m a c e n o s d e d e p ó s i t o s de efectos s i n v e n t a 
de los m i s m o s . 
A las 11J — í t s :oJedoras de tabaco en r a m a , en cujea 6 
m s t n t o s . 
A laa 12 —Cabrestantes , g r ú a s de v a n o r fijas ó flotan-
tea des t inr .das a l a l i j o d e m o r c a n o í a s y f r u t o s . 
A isa 12J —Oabroa tan toa , g r ú a s ú o t r o s apa ra tos a in 
mot o r do v a p o r . 
A l a 1 .—Comisionis tas con r e s i d e n c i a fija q u e s in c o m -
p r a r n i v a n d e r t i e n e n en l o c a l espec ia l m n o a t r a r i o a , e n 
v i s t a d e los cuales e l c o m e r c i o haca ped idos á las f a b r i -
cas ó a lmacenes . 
A l a 1J .—Arsenales ó caronaros c o n sus mue l les , t a -
Hores du c a r p i o t e r í a , de m a q u i n a r i a y de f u n d i c i ó n : m a -
ch inas , g r ú a s y d e m á s accesor ios p a r a l a c o n s t r a o c i o n , 
r e p a r a c i ó n y e q u i p o de b u q u e s de v a p o r y de v e l a . 
A las 2.—Careneros de b u q u e s s i n f u n d i c i ó n , l i m i t a d o s 
4 l a r e p a r a c i ó n de b u q u e s y c o n s t r u c c i ó n de e m b a r c a -
c iones menores y los v a r a d e r o s y d i q u e s fijos. 
A l a s 2 J — D i q u e s fljtautea de s t i nados 4 1 a carena ó 
r e p a r a c i ó n de b u q u e s . 
A laa 3 - E s t a b l e c i m i e n t o s de l a v a d o de r o p a . 
A l a s 4 . — P u o n l o i ó v e n t a s de c i g a r r o s y tabacos s i -
tuados en port-r t i«s , c a f é s ó en o o a l q n i o r a o t r o e s t a b l e c i -
m i e n t o . 
D I A 1 0 
A l a s 7 da l a m a ñ a n a — C a m b i a n t - d s de monedas y de 
b i l l e t e a de Banco , y a se o c u p e n en los dos ó en u n a sola. 
A l as 8 . — B a r a t i l l o s de q u i n c a l l e r í a y b i s u t e r í a y c u a l -
q u i e r a o t r a clase de efectos s i t uados e n p lazas , m e r c a -
dos y p o r t a o s . 
A las 9 .—Tiendas ó pues tos fijos p a r a l a v e n t a de h u e -
vea ó av.-es de c o r r a l . 
A las HA — E x p r e s o s . 
A las I T — E s t a b l e c i m i e n t o s ó empresas p a r t i c u l a r e s 
de e n s e ñ a n z a ó do p r e p a r a c i ó n de ca r r e r a s , e n t e n d i é n -
dose como ta las , a s i los q u e e s t é n á c a r g o do u n solo 
d i r e c t o r ó profesor , como aque l los en q u e u n d i r e c t o r ó 
ompr»-.s i r i o t i e n e asociados ó ae v a l e de v a r i o s maes t ro s 
ó profesores p a r a l a e n s e ñ a n z a de loa d i s o l p u ' o a , i n s -
t r n y é a d o ' o a en raa ioa ó m a t e r i a a q u e no son los de p r i -
me ra s l e t r a s ó d i b u j o . 
A las 1 2 J . — F á b r i c a s de t abacos con m a r c a q n a e l abo -
r a n l i o j a s da l a V u e l t a - A b a j o . 
A l a I J . — P u b r i c a s d o c i g a r r o a y p teaduraa , 
A las 3 . — F á b r i c a s de f u n d i c i ó n y t a l l e r e s de m a q u i -
n a r i a y c e r r a j e r í a , c o m p r e n d i é n d o s e b a l o es ta d e n o m l -
nac iou todas las o b r a s q u e se c o n s t r u y a n ó c o m p o n g a n 
de m n q u i n a r i a , h e r r a m i e n t a s y u t e n s i l i o s de a p l i c a c i ó n 
4 l a a g r i i u l t n r a y & l a i n d u s t r i a . 
A laa —F4br i ( i aa mec4n icas da olavoa, t a í h u e l a s y 
p u n t a s <tu P a r í s . 
A l a s 4 — F - b r i o a s de m e d a l k a y bo tones do todas 
clases . 
A las i l — F á b r i c a s da c a r b ó n a n i m a l ó sea n e g r o 
m a r f i l . 
L o q n a se haoe n o t o r i o a l p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o 
de los i n d u s t r í a l e s q u e se c i t a n . 4 los cua les se encarece 
e n benef i c io de e l los mi smos n o s ó o sa a s i s t e n c i a a l 
a c to p a r a q u e se los convoca , s ino t a m ' i i e n l a m a y o r 
e x a c t i t u d on l a c o n o n r r e n c i a á l a h o r a fija que 4 cada 
g r e m i o so d e t e r m i n a , 4 fln do q a e n o se p e r t u r b e n t r a b a -
Jos da t a n t a i m p o r t a n c i a y t r a scendenc i a . 
H a b a n a 5 de m a y o de XñSH.— ChtUlcnno P e r i n a t . 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
E n c o n t r á n d o s e a l cob ro los r ec ibos de r é d i t o s d o c e n -
sos de R e g u l a r e s v e n c i d o s o n e l mes de A b r i l p r ó x i m o 
pasado, se a v i s a 4 los cousa ' a r ios p a r a q u e p rocedan 4 
i n g r e s a r s u i m p a r t e e n l a R e c a u d a c i ó n de b ienes d e l 
Es t ado , en t ra i -ue los de es ta A d m i n i s t r a o i o u ; on e l c o n -
cep to de quo . dusde p r i m e r o de J u n i o p r ó x i m o i n c u r r i -
r 4 n en e l 2 p g de r e o a r . o p o r m o r o s i d a d , y se p r o c e d e r á 
a l c o b r o p o r l a v í a de a p r e m i o , con a r r e g l o 4 i n s t r u c c i ó n . 
L o s c ensa ta r ios p o r fincas a r b a n a s da esta c i u d a d , 
d - b o r á n p r o a o n t a r l o s l e c l b o s de l a c o n t r i b u c i ó n de l 
16 p § d e l 49 t r i m e s t r e da 1883-84 y 19, 29 y 39 d e 1884-85, 
p a r a hace r l e s l a b a j a c e r r e s p f n d i e n t a . 
Habana , 0 de M a y o de 1885.—Bl A d m i n i s t r a d o r , O. 
P e r i n a t . 3-9 
Administración general de Loterías de la 
siempre fiel Isla de Cnba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
D e s d o e l d i a 11 d e l c o r r w n t c mes, se d a r 4 p r i n c i p i o A l a 
v e n t a do los 15,000 b i l l e t e s de q u e sa compone el sor teo 
o r d i n a r i o n ú m e r o 1188 q u e se n a d a ce l eb ra r á l a s 7 de 
l a m a ñ a n a d e l d i a 21 de m a y o , d i s t r i b u y é n d o s e e l 75 p o r 
100 d o s u v a l o r t o t a l on l a f o r m a s i g u i e n t e : 
NÚMERO DE PREMIOS. 
IMPORTE 
DE LOS PREMIOS. 
1 d e 
I do -
4 de 5,000 
25 de 1.000 
.132 de 400. 
9 a p r o x i m a c i o n e s de 4 400 pesos 
cada u n a p a r a l a decena d e l p r e -
m i o m a y o r • 
0 I d e m de & 400 pasos p a r a i d . i d . 










583 p r e m i o s $450,000 
P r e c i o de loa b i l l e t e s . — E l e n t e r o $40: e l m e d i o $20: a l 
v i g é s i m o $2 y e l c u a d r a g é s i m o $1. 
L o que sa a v i s a a l p ú b l i c o p a r a g e n e r a l i n t e l i g e n c i a . — 
H a b a n a 5 de m a y o d e 1885,—El A d m i n i s t r a d o r G « -
n e r a l . E l M a r q u é s de Q a v i r i a . 
Instituto de Segnnda Enseñanza 
de la Habana. 
S E C R E T A R Í A , 
E n c u m p l i m i e n t o de las d i spos i c iones v i g e n t e s , l o s 
a l u m n o s m a t r i c u l a d o s en al p r e s e n t e c u r s o q u e h a y a n 
do examinarse , t a n t o en los o r d i n a r i o s , como e n loa a x -
t r a o r d i n a r i o a . a b o n a r á n en es ta S e c r e t a r í a , Antes d e l 
19 de J u n i o p r ó x i m o , los derechos a c a d é m i c o s , c o r r e s -
pondiea tea , ó aean 2 y medio pesos e n m e t á l i c o p o r c a -
d a a s i g n a t u r a . 
L o s que s iendo a l u m n o s de los " E a t u d i o s de A p l i c a -
c i ó n " , no h a y a n sa t i s fecho e l s egundo p l a z o de s u m a -
t r í c u l a , d e b e r á n l l e n a r este r e q u i s i t o an tes da h a c e r 
efectivos loa derechos a n t e r i o r m e n t e anunc i ados , pues 
de o t ro modo n o p o d r í a n e fec tua r lo . 
j L o nao ae hace saber p o r este m e d i o p a r a g e n e r a l c o -
1 n o i i m l a n t o , 
1 Habana, Io da M a y o de im.—Segundo Sg.nchoi YiUer-
Estirados de Guerra y Marina, 
Inutilizados en Campaña y Pensionistas 
de Cruces. 
P a r t i c i p o A m i s r ep resen tados da d i chas clases que e l 
pago de sus haberes de l m e » da n o v i e m b r e ú l t i m o d a r 4 
p r i n c i p i o mafiana á l a bo a de c o s t u m b r e v e r i f l c á n d o a a 
o n o ro con el 5 p o r 100 on p l a t a mexicana . 
H a b a n a , 8 de m a v o de 1885.—El A p o d e r a d o . A p o l o 
L a g a r d c . 6103 1 8a S-Od 
T B J B I T N A U S S . 
V o m a n d a n c i a de m a r i n a y O n v i t a n t a del Puer to de l a 
H a b a n a - — C o m i s i ó n Fisoa'..—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ r GUTIEKKEZ. t en ien te do i n f a n t e r í a de M a r i n a y 
fiscal en c o m i s i ó n de esta Comandanc ia . 
P o r esta m i p r i m e r a c a r t a de ed ic to y p r e g ó n , c i to , 
l l a m o y emplazo, p o r t é r m i n o de 15 dias , contados dosda 
l a p r i m e r a p u b l i c a c i ó n . 4 loa i n d i v í l uos que 4 c o n t i n n a -
c ion se expresan , p a r a q n e s a p resen ten en asta C o m a n -
d a n c i a de M a r i n a en d i a y h o r a h 4 b i l de despacho, con 
ohje to de hacerles u n a n o t i f i c a c i ó n en l a causa qne se 
s igne por h o m i c i d i o de l d o m i c i l i a d o forzoso de I s l a de 
P i n o s Secund ino M a r t í n e z y R o d > ñ o , i g n o r á n d o s e el ac -
t u a l pa radero de k a c i t ados i n d i v i d u o s , en e l concepto 
de que con el lo o b s e q u i a r . i n l a a d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
I N D I V I D U O S D E R E F E R E N C I A . 
D . J o s é A l o n s o Fand iQas (a) B o t e r o , n a t u r a l de l a 
H a b a n a , sol tero, de 20 ñ o s odad. p r o f e s i ó n h e r r e r o — 
D . R a m ó n A l o n s o F a n d i ñ a s (a) H e r r e r i t o , n a t u r a ! de l a 
H a b a n a , sol tero, de 28 a ñ o s , p r o f e s i ó n h e r r e r o — D r m 
J o a q u í n G o n z á l e z M a z o r r a . n a t u r a l de Eag la , sol tero, 
l a 22 aSoa, j o r n a l e r o — D . L u c i a n o F l o r e s y P é r e z , n a -
t u r a l da Matanzas , sol tero, de 30 a ñ o s , c a r p i n t e r o — D o n 
F u l g e n c i o G a r c í a Q a m t a n a , n a t a r a l de T o r r e l a Y e ^ a , 
p r o v i n c i a de San t i n d e r . sol tero, da 24 a í loa . d á p e n d i a n -
te.—Pardo J o s é N a l i é s M a r r o r o (u) N o J o s é , n a t u r a l do 
l a H a b a n a , so l tero , de 20 afioa, c a r n i c e r o . 
Habana , 8 de m a y o de 1885.—El T a n i o n t a F i s c a l , M a -
n u e l Om'zá l ez . 3-30 
A y u d a n t í a de M a r i n a de hegla .—D. JOSÉ CANALES DK 
LA CASA segundo p i l o t o a y u d a n t e m1 l i t a r de m a r i n a 
de este d i a t r i t o y fiscal de o inaas de l m i smo . 
P o r esta m i segunda o a r t a d o e d i c t o y p r e g ó n , cito., l ' a -
m o y emplazo A D F r a n c i s c o S a l ó y H e r n á n d e z , n a t u -
r a l de este pueb lo , de 9.7 a ñ o s de edad, sol tero, j o r n a l e r o 
y v e c i n o de Is ca l le de l M o r r o n9 8. p a r a q n a en e' t é r -
m i n o da v e i n t e dias. 4 c o n t a r dosde l a f>>cba ae presente 
on l a C á r c e l p ú b l i c a de l a H a b a n a á descargarse de l a 
c u l p a q u e l e r e s u l t a en l a causa c r i m i n a l qno c o n t r a él 
se s igua en esta F i s c a l í a , p o r h e r i d a g r a v e i u f e r . d a a l 
d i a 21 de M a r z o ú l t i m o á D . M a n u e l E s p i n o y H e r n á n -
dez, á bordo de l a gole ta E n g r a i * , - , c i e r to y aeguro de 
que ai a a í lo haca, ae 1« o i r á y a d m i n i s t r a r á r ec t a y c u m -
p l í da j u s t i c i a ; y de no h-icar o a s í , s e r á doo 'arado r e b e l -
de y c o n t u oaz, y p o r bas tantes los estrados del T r i b u -
n a l con q u i e n ae en tende r4n los d e m á s t r á m i t e s ú l t e r l o -
res d e l p r o n e d i m i a n t o . 
R e g l a y H a y o siete de m i l ochocientos ochenta y c i n -
co.—Jogf. Canales.—Y pa r a s u p u b l i c a c i ó n en el p o r i ó d l -
oo DIARIO DK LA MAKINA, p o r manda to d e l sefior F i s -
cal , l i b r o l a p resen te —Fecha u t s n p r a . — E l Seoretar io 
de l a causa, J o s é S o r á . — J o s é Canales. 
3-8 
C o m a n d a n c i a de M a r i n a y V a p i t a n i a del Puer to de l a 
H a b a n a . — C o m i s i ó n fiscal.—D. MANUEL GONZALVZ 
TGUTIBKRKZ, t i - n i e n t e da i n f ^ n t o i i a de M a r m a y 
F i s c a l en c o m i s i ó n de esta Comandanc ia . 
P o r l a p resen to m i -pr imera y ú n i c a c a r t a de ed ic to y 
p r e g ó n v t é r m i n o de l o dias , c i t o , l l a m o y emplazo 4 las 
personas q u o desi en t o m a r p a r t e en la subas ta que ba 
da l l eva r se á efecto con los equipajes de los finados. 
B o n i t o D i a z Ga ldo , A n d r é s V e i g a Taboada , J o s é P a -
d r ó n , Ped ro I b a ñ e z y J o s é Soler B a r c a l ó ; en e l concepto 
de qae d i c h a subas t a se l l e v a r á á efecto en al pa t i o de 
asta C o m a n d a n c i a á l a a n a en p a s t o de l d i a 23 d e l co-
r r i e n t e mas. 
H a b a n a , 7 -da M a y o de 1885.—El T e n i e n t e F i s c a l , M a -
n u e l G o n z á l e z . 3-8 
C o m a n d a n c i a de M a r i n a y C a p i t a n í a del puer to de l a 
H a b a n a . — C o m i s i ó n Fiscal.—D. MANUJÍL GONZÁLEZ 
Y GuTi jmnEZj teniente de i n f a n t e r i a do M a r i n a y 
fiscal e n c o m i s i ó n de esta Comandanc ia , 
H a b i e n d o d i spues to enagenar en a lmoneda p ú b l i c a í l 
mejor pos tor l a oaohnnha -Snn P e d r o ' f ó ü o 872, tasada 
on c i n c o pesos oro, p o r o l p resen te se convoca á las per-
sonas q u o deseen t o m a r p a r t a en l a l i c i t a c i ó n , en e l 
concep to dft que d i . b') acto t e n d r á l a g a r en e l p a t i o do 
cata C o m a n d a n c i a e l d i - 11 d o l ao t aa l 4 laa doce en p u n -
to do su m a ñ ' . n a . 
H a b a n a do m a y o do 1885 — E l t e n i e n t e fiscal, M a -
n w l Qon-alez. 3 7 
D a l a w a r e ( B . ' W ) . go l . a m . M . A . A o h o m , c a p i t á n 
A o h o r n : por L . M o j a r r i e t a ; con 640 bocoyes y 65 t e r -
c e r o l t s m i e l 
D e l a w a r e CW. B ) g o l . a m . M i n n i e S m i t h , c a p i t á n 
Orey : por F r a n c k a . h i j o y Comp. : con 500 bocoyes y 
800 sacos a z ú c a r 
D e l a w a r e ( B . "W.) b-ia. a m . A d a C á r t e r , c a p i t á n 
D o r p : por Eafaa l P . Santa M a r í a : con 653 bocoyes y 
70 te rcero las m ú - l de p u r g a . 
C i r d e n a s v a p . amer. Sara toga, cap. M e . I n t o s c h : 
p o r T o d d , H i d a l g o y C p . E n las t re . 
F a l m o u t b b e r g . esp. A n i t a , cap. A r r i z a b i e t a : p o r 
T o d d , H i d a l g o y Cp : con 2,980 aacos a z ú c a r . 
B ü « U B 8 Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
P a r a V e r a c i u z v a n f r a n c é s V i l l a de B a r d e a n x , c a p i t á n 
Sonborn : p o r B r i d a t , M o n s r ó s y C p . 
D a l a w a r e (B . "W ) boa amer . S. E . S p r i n g , c a p i t á n 
Rose: p o r R P . K o h l y . 
San tander y es lalas v a p . cor reo e s p a ñ o l E s p a ñ a , 
cap. J a n r e g u l z a r : p o r M . Ca lvo y C p . 
« X l f R A C ^ O D E L A C A R G A S B B D Q U S S 
D E S P A O i r i A C O a . 
A z ú c a r bocoyes 
A z ú c a r sacos . . 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . . . 







P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 8 D E 
M A Y O . 
A s ú c a r bocoyes 
A z ú c a r s a c o a . . „ 
Tabaco t a r ó l o s 
Tabacos to rc idos 
C i g a r r o s c a j e t i l l a s . . . 
P i c a d u r a k i loa . . . . . 
M i o l de pu rga b o c o y e s . . . . . . 
I d e m t o r o B r o l a s . . . 
A g a a r d i e n t o p ipas 
I d e m g a r r a f o n e s . . 












L O N J A D E V I V E R E S . 
Vtmtas efectuadas él 9 de mayo de 1885. 
100 tabales b a c a l a o . ~ $6J q t l . 
50 tabales robalo ) , . 
50 i d . pescado J » B i q t l -
1000 s. a r roz s e m i l l a . . 7 | r s a r r . 
300 quesos P a t a g r 4 s . . - $21 q ü . 
18 na ia» quesos Flandea. ^ q t l . 
300 onjas arenques E d o . 
30 b a r r i l e s f r i jo les blancos 9 | r s . a r . 
W / y o r T í a . a n . — E d i c t o . — D o s FRKNANLO KODIUOUEZ 
PALMA a l f é r e z dw n a v i o de l a A r m a d a . 
H a b i é n d o e o ausen tado dei v a p o r B a ' a n el m a r i n e r o de 
sc-gunda clase A l f r e d o N o g u e r a s G u e r r a , h i j o de F e r -
n a n d o y de Josefa , n a t u r a l do P u e r t o P r í n c i p e , que 
o c u p a en l a l i s t a da h á b i l e s d o l d i s t r i t o do l a c a p i t a l 
p r o v í n o l a de Romcd ioa e l fó l io 19, é q u i e n es toy p roce -
sando p o r e l d e l i t o de segunda d e s o r c i ó n , por e f te m i 
p r i m e r e d i c t o c i t o , l l a m o y emplazo á d i cho mar ine ro , 
s e ñ a l á n d o l e e l v a p o r B a z a n donde d e b e r á presentarse 
pe r sona lmen te en e l t é r m i n o de 30 d ias , qne se cuen t an 
desdo e l d i a de l a fecha, 4 d a r a u a descargos. 
F í j e s e y p u b l í q u e s e este ed ic to en loa d i a r i o s do esta 
c i u d a d p a r a q u e t : n g a n o t i c i a de él e l in te resado. 
A b o r d o H a b a n a 2 do mayo de 1885 —Fernando B o d r i -
y u c P a l m a . 8-fl 
C o m a n d a n c i a de m a r i n a y Oápitemiki del puer to de l a 
H a b t n a . — C o m i s i ó n Fiscal—DON MANUKLGONZÁLEZ 
Y GUTIÉRREZ, t e n i e n t e de i u f a n t s r í a d e m a r i n a ^ y 
F i s c a l en c o m i s i ó n de esta Comandanc ia . 
P o r l a p resen te m i p r i m e r a y ú n i c a c a r t a do ed ic to y 
p r e g ó n y t é r m i n o de 15 dias , con tados deado su p r i m e r a 
p u b l i c a c i ó n , c i t o , l l a m o y emplazo A las personas que 
p u e d a n i n f o r m a r de como t u v o l u g a r l a a p a r i c i ó n do l 
cadAver de u n pa rdo , en aguas de San L á z a r o , on l a no-
che d e l u n o a l dos d e l a c t u a l , como da 35 á 40 afioa de 
edad, grueso , da r e g u a r e s t a tu r a , p e í a l o á p u n t a de t i -
¡;era, do poco b i g n t - i , ve s t i do d e o a m i s o t a y c a l z o n o i ü o a 
) lanoos y descalzo; p a r a q u e s o p r e s e n t e n en esta F i a -
c a l l a á depone r lo que loa cons ta re ; en lo quo obsequia -
r á n l a A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
H a b a n a , 4 de M a y o de 1885.—El T e n i e n t e F i s c a l , j l f a -
n u e l Gonralez. 3-5 
DON Ev.vnT-rrCTUASARrEíJO, a l f é r e z de f r aga t a g raduado 
y a^a f ian to do m a r i n a y c a p i t á n de P u e r t o de B a -
t a b a a ú . 
P o r este m i p r i m e r y ú n i c o ediote , c i to , l l a m o y e m -
plazo p a r a q u e en el termino de t r e i n t a dias , A con ta r 
deade esta fecha, se p r e sen t en en esta of io ina 4 d e d u c i r 
s u derecho los que se crean con é l , 4 la p r o p i e d a d de 
a n a cha lana de p i n o b l a n c o s in p i n t a r n i nada que i n d i -
q u e l a l i s t a y f ó l i o de s u i n s c r i p c i ó n , e n y a e m b a r c a c i ó n 
f a é encon t r ada a l gare te p o r e l b a l a n d r o de g u e r t a 
Q u a n t á n a m o y conduc ida A este p u e r t o , l a cua l t i e n e da 
eslora dos me t ro s c i n c u e n t a c e u t l m c t ' o s , de m a n g a o 
chon te y c inco c e n t í m e t r o s v de p u n t a l doce c e n t í m e t r o s , 
y v a l o r a d a on t r e s pasos b i l le tes , b i e n t . -n tendi io que 
t r a s o u r r M o d i c h o p lazo í-in presantarso , sa p r o c e d e r á 
con a r r eg lo á la i n s t aucc ion v i g e n t e . 
B a t a b a n ó , A b r i l 28 de 18B5.—-Boamíí / Casariego, 
3-2 
DON ANÜKÉH SEOUKA Y CLOPIS, o o m * n d a n t e f i s c a l de l 29 
B a t a l l ó n de A r t i l l a i í a V o l u n t a r i o s y de l expediente 
qae do ó r d e n s u p e r i o r sa i n s t r u v o en a v n r i g n a o i o n 
de! p-dr i d - r o d e l V o l u n t a r i o do l a 6? C o a i p a f i í a del 
m i s m o cuerpo D . A n t o n i o M a r t í n e z C a r á e l l e , que 
se a u s e n t ó a in l i cenc in , l l e v a n d o cons igo o l a r m a -
m e n t o y mun lo iones q u o t i ene eu reaponoab i l idad . 
P o r e l presante ed ic to , c i to , l l a m o y emplazo a l r e f e -
r i d o v o l u n t a r l o , pa^a q u e e n o l t é r m i n o de u n mes, A 
c o n t a r desde s u p r i m e r a p u b l i c a c i ó n , comparezca en 
asta F i a c a l i a , s i t a ca l le do M a n r i q u e n . 130. á responder 
4 los cargos q u e l e r c a n l t a n , en l a i n t e l i g e n c i a de que 
a s i v e r i f i c a r l o , se le a d m i n i s t r a r á j u s t i c i a , y do lo con-
t r a r i o , se le J u z g a r á como rebelde y con tumaz , p a s á n d o -
le loa pe r ju ic loa cons ign ien te s . 
Habana , a b n l 24 do \?ñ:->.—A n d r é s Segura L l o p i s 
A y u d a n t í a M i l i t a r de M a r í n " del D i s t r i t o de Qibara .— 
DON MIGUEL SASTRE Y QUETOÎ AS, A y u d a n t e de M a -
r i n a y C a p i t á n da P u e r t o . 
H a l U n d o m a i n s i r n y o n d o s u m a r i a c o n t r a el m a r i n e r o 
E n s e b i o C e c i l i o Lorenzo , b i jo de p a t r i c i o y A g u e d a , n a -
t u r a l de B r e ñ o B a j o (Canar ia ) p o r h u r t o de prendas , A 
D* J u a n a E n r i q u e (a) l a chica , v e c i n a de esta v i l l a ; p o r 
esto m i p r i m e r ed ic to , c i t o y h a m o a l c i t ado E n s e b i o C e -
c i l i o L o r e n z o , p a r a que en e l t é r m i n o do t r e i n t a dias , A 
c—mar desde s u p u b l i c a c i ó n , se presen te an te las a u t o -
r idades de M a r i n a p a r a r e sponder A los cargos que c o n -
t r a é l r e s u l t a n , y de no v e r i f i c a r l o , s o j u z g a r á en r e b e l -
d í a , con a r r e g l o ' á las L e y e s d e l R e i n o 
G i b a r a , 11 do A b r i l de 1885.—El F i s c a l , M i g u e l Sastre. 3 23 
C n m t y i d a n c i a m i l i t a r de m a r i n a de l a p r i i v i n o i a de l a 
H a b a n a — o m i s i ó n F i s c a l . — D . FRANCISCO J . TIS-
CAR Y CUÓQUER, t e n i e n t e de n a v i o de l a A r m a d a , 
a y u d a n t a de l a C a p i t e n l a d e l P u e r t o y fiscal da este 
exped ien te . 
H a b l a n d o aparec ido va rado en las inmeJ iao ioncs de 
P u n t a B r a v a , ou l a m s ñ a n a d o l v e i n t e de l ac tua l , u n b o -
ta p i n t a d o todo da negro , q u a tn ide c inco va ras e a p a ñ o -
las d e es lora p o r dos do manga , s i n fó l io n i l e t r e r o a l g a -
no; so bace p ú b l i c o p o r oste medio, p a r a que los que se 
cons ideren con derecho á é l , se presen ten en esta F i s c a -
l í a á d e d u c i r sus derechos en e l t é r m i n o da u n mes. 
H a b a n a y A b r i l 28 de 1885.—El F i s c a l , Franeiseo J . 
Tisnar. 3 30 
C o m a n d a n c i a m i l i t w r da m a r i n a de l a p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a . — f ' o m w i o a Fiscal—D. FRANCISCO J . TIS-
CAR Y CRÓCÍUEB, t e n i e n t e de n a v i o de l a A r m a d a , 
a y u d a n t e do l a C a p i t a n í a de l P u e r t o y fiscal de esta 
s a m a r l a . 
P o r este ed ic to y prc-gon, c i to , l l a m o y emplazo p o r e l 
t é r m i n o de t r e i n t a dias. 4 c o n t a r desde l a p r i m e r a p u -
b l i c a c i ó n , p a r a que a l P i l o t o qua f u é do l a barca a rgen -
t i n a E n r i q t C ; p e r d i d a en los Colorados y d e s p u é s i n -
cendiada, M r . E . B . "Wi l l i ams , n a t u r a l de Suecia, m a y o r 
de edad, p a r a que se p resen te en esta fiscalía, 4 p re s t a r 
u n a deolaraoian en causa c r i m i n a l q u a i n s t r u y o . 
H a b a n a á 17 do A b r i l do 1885.—El F i s c a l , Francisco J . 
Tiscar. 3-lf) 
ñ U T Ú D K L A H A B A N A . 
e K ' V U A D A f t 
D i a 8: 
H a s t a l a u n a no h u b o . 
D i a 8: 
P a r a St. T h o m a s y escalas v a p o r i n g l é s E s k , c a p i t á n 
A r m s t r o n g . 
C á r d e n a s go l e t a a m e r i c a n a F . L . M u l f o r d , c a p i t á n 
L i t t l e 
M a t a n z a s v a p . esp. B r o m e ñ a , cap. C l o m e n o t . 
¿ l O T I M I K K r O B£ P A S A í E í e O S . 
S A L I E R O N . 
Pa ra S T . T H O M A S y escalas en o: v a p o r i n g l é s 
E * k : 
Sros. D . V i o a n t o j&Tovoa—Agust ina A . Bozat—Josefa 
T e x e í i o r , doa h i j o s y c r i a d a - M a r í a A n t o n i o — J o a é A n -
t o n i o - A n d r é s I g l e s i a s — A l f r e d o Sua rez—Juan Y a l a 
c h i — P e d r o Ve la sco—Pedro F u e n l l o — D . R . B e l i o h a r — 
M a n u e l Fa 'dan—iJ lemea te S á n c h e z — E n r i q u e G o n z á -
l e z — A . C a i l l a n d e y u n n i ñ o . - A d e m á s 7 do t r á n s i t o . 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
D e M a r l o l g o l . M a r í a M a g d a l e n a , p a t . V i l l a l o n g a : con 
450 sacos y 9 bocoyes a z ú c a r . 
D e Caba&as g o l . ' C a b a l l o M a r i n o , p a t . l u c í a n : con 800 
sacos a z ú c a r , 18 p ipas a g u a r d i e n t e y efectos. 
D e O r t i g o s a g o l . D o l o n t a , p a t . Covas . con 271 cajas 
a z ú c a r . 
D e B I a n e s g o l . Josafa , pa t . P a d i l l a : con 26 bocoyes 
a z ú c a r y 23 c u a r t e r o l a s m i e l . 
D E S P A C H A D O S l í £ C A B 0 9 A J 1 £ . 
P a r a Cabanas g o l . C a b a l l o M a r i n o , p a t . I n c l a n : con 
efectos. 
P a r a N a e v i t a s g o l . E m i l i a , pa t . P o n t e : I d . 
P a r a Santa C r u z g o l . J . .Salvador, p a t r ó n M a c i p : i d . 
P a r ^ T e j a g o l . 2 f L u z de Y a r i , pa t . G i r r g a : i d . 
P a r a O r t i g o - a g o l . i m l o r i t a . pa t . Covas : i d . 
P a r a C á r d e n a s g o l . V i c t o r i a , pa t . V a l e n t : i d . 
P a r a M a r i e l g o l . J . G « i t r u d i a . p a t . V i l l a l o n g a : i d . 
P a r a M a r i e l g o l . M ? M a g d a l e n a , pa t . Y i l l a ' o n g a : i d 
P a r a B a ñ e s g o l . Josefa , p a t . P a d i l l a : i d . 
P a r a Sagua g o l . 2'.lRo.sa, p a t . Pagos: i d . 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O . 
P a r a D a l a w a r o ( B . "W.) b e r g . amer . E t t a "VVohthenoore, 
cap . "VVright: p o r A l b e r t i , C a r e ó y C p . 
T o - r e d e l M a r y M A l a g a , boa . esp. B a r r i c a , c a p i t á n 
U r i a r t e : p o r C l a u d i o G . Saenz y C p . 
D e l a v a r e ( B . "W.) g o l . amer . L a u r a , c ap . S a n s ó n : 
p o r F r a n k e . h i j o s y C p . 
Santhomas , P u e r t o - R i c o , P o r t - a u - P r i n o e , v a p o r es-
p a ñ o l R a m ó n de H e r r e r a , cap . V i l l a m i l : p o r R . de 
H e r r e r a . 
D e l a w a r a ( B . "W ) boa . amer . P r o t e u s , cap . P e t e r -
son: p o r T o d d . H i d a l g o y C p . 
D e l a w i r e ( B . W . ) g o l amer. G r a c e W e b s t e r , c a p i -
taai Y o n n g : p o r R i c a r d o P . K o k l v -
N u e v a Y o r k v a p . amer . C i t y o f Pueb l a , cap. B a r -
l e y , p o r T o d d , H i d a l g o y C p . 
Í S D Q D E 8 Q U E S i » H A N D E S P A C H A D O . 
P a r a N u e v a Y o r k , C á d i z , C o r u f i a y Santander , v a p o r 
e s p a ñ o l V . t l e n o i a , cap. S m t a m a r i n a : p t ' r J B s l c a l l s 
v C p : con 535 bocoyes y 8,616 sacos a z ú c a r y 803,600 
fcabatxjB toroidoB. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
H a b a n a , 9 de m a y o de 1885. 
E X P O R T A C I O N . 
A Z U C A R E S . — D e las operaciones efectuadas en l a 
semana damos cuen ta en o t r o l u g a r d e l DIARIO. 
A G U A R D I E N T E D E C A Ñ A L a s ex i s tenc ias son 
regnla res y ob t i enen buena demanda . Cot izamos l a 
p ipa en casco da c a s t a ñ o , de $17i A $18, i d . r ob l e de $26 á 
"27 y o l re f ino A $33. 
C E R A . — A b u n d a l a i n f e r i o r , escaseando l a s u p e r i o r , 
• Ambas ob t i enen r e g a l a r demanda. Co t i zamos de $ 6 i A 
6J a r r o b a . 
I M P O R T A C I O N . 
EŜ LOB PRECIOS DE LAB COTIZACIONES SON EN ORO 
CUANDO NO SE ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E D E O L I V A S . — B i a n a s e r i s t e n c l a s de 
esta grasa y encasa demanda. Cot izamos en la tas de 
a r r o b a á 24J r s . y de 10 y 12 l i b ra s , A 25J reales las p r i m e -
ras v A 25 ra las ó l t i m a s . 
A C E I T E R E F I N O . — R e g u l a r o s exis tencias de l f r a n -
c é s • on co r t a demanda; so cot iza de $8 A $9 ca la de 12 
botel las , y de $3J á $5 caja de 12 medias botoUas. E l 
nacional , que abunda , ob t i ene u n a c o t i z a c i ó n de $ 7 i á 
$7J cafa. 
A C E I T E D E M A N I . — A b u n d a y e n c u e n t r a cor tos 
pedidos qna c o t i z a m o i á H r s . 
A C E I T E D S C A R B O N . — S e d e t a ü a o l ref inado en el 
p a í s do 3 | á 3J ra. g a l ó n . 
A C E I T U N A S . - S u r t ' d o s los compradoras y t i e n e n 
moderada demanda. Cot izamos de 5J á 0 rs . c u ñ e t e . 
A F R E C H O . — C o r t a s ex is tenc ias . Cot izamos á $5 
q u i n t a l en b i l l a t e s . 
A G U A R D I E N T E D E I S L A S . — S u r t i d a l a p laza y 
con escasa s o l i c i t a d . Cot izamos de $4J á $4J g a r r a f ó n 
marcas c o r r í a n tos. 
A N I S A D O , — B u e n a s ex is tenc ias v s in pedidos. C o t i -
zamos an i sado v holanda , do 0 á 10 rs . ; doble , de 11 A12 
reales, y t r i p l e , A 13 r s . 
A J O S . — S o de t a l l an con r e g u l a r s o l i c i t a d los m e j i -
canos da Í 0 4 $7 c a ñ a s t e , segqn clasa. 
A L C A P A R R A S . — E s c a s a s ex is tenc ias y no t i enen 
sollcit .nd Cntizamna tas riltimas vo. i taa A 7 ra. 
A L M E N D R A S . — L i m i t a d a demanda y buenas e x i s -
tencias quo cot izamos de $17 á $18 q t l . 
A L P I S T E . — S e d o t a l l a n las ex is tenc ias en plaza , 
A $5 q u i n t a l . 
A L M I D O N — E l de y u c a obt iene moderada demanda 
o o t i z á n d o s o 'le 7 A 7J roalas a r roba ol de l p a í s . 
A R E N C O N E S . — C u e n a s oxis te i jc ias y co r t a d e m a n -
da. Cot izamos da ?J 4 2 j r s . caia . 
A N I S . — A b u n d a y no t i ene demanda. Cot izamos 4 
$10 q t l . el p e n i n s u l a r . 
A Ñ I L . — A b u n d a n t e y con co r t a demanda . Cot izamos 
al f r a n c é s do $18 4 $22 q u i n t a l , e l a m e r i e m o , 4 $9 y el a l e -
m á n do $9 A $9¿. 
A R R O Z , — C o t i z a m o s con buena demanda las clases 
cor r ien tes f. 74 reaiss ar roba . H a y buenas e x i s t e n -
cias del cani l laa . Cot izamos do S i 4 10J reales a r roba , 
s e g ú n clase. E l de Va l enc i a obt iene u n a c o t i z a c i ó n de 
13 r s a r roba . L a s exis tencias son regu la ros y co r t a l a 
s o l i c i t u d . 
^ A V E N A . — C o r t a s exis tencias de l a nac iona l que co-
sol ic i tada, h a b i ó n ^ ' - u e ven lT í i cTTas p á r t í d ñ i T T í p g k d i s • 
á $ 0 q t l 
A V E T i L A N A S , — N o h a y oxls tanclas , n i se p i d e n 
A T Ú N . - E s c a s e a algo en l a plaza, y ob t iene buena so-
l i c i t u d . Cot izamos nomina l rpan te . 
A Z A F R A N . — S e de ta l l a lentaraanta, de $7 4 $8 e l 
compuesto, v al p u r o flor, de $9 A $10 l i b r a . 
B A C A L A O , — H a y en plaza t-uanas exis tencias d e l 
de Noruega , qua s é cot iza con moderada demanda da 
l ' J A $12 caja, clase super io r . E l de H a l i f a x goza de 
a l g u n a s o l i c i t u d c o t i z á n d o s e : bacalao de $Q 4 $ 6 i q u i n -
t a l : y robalo y poscada 4 $6. 
C A F E , — R e g u l a r e s ex is tenc ias y co r t e demanda de 
este grano, que cotizamos, clases cor r i en tes 4 buenas da 
P u e r t o - R i c o , de $13 4 $13i, y las buenas de $ r j j á $ 1 3 | 
q n i n t a ' . 
C A L A M A R E S , — S u r t i d a l a p laza de asta a r t í c u l o , que 
no alcanza pedidos, c o t i z á n d o s e da $0 á $7 docena de l a -
tas en medias y de $7 il $8 on cuar tos . 
C A N E L A , — N o abunda y encuen t ra pocos pedidos , 
c o t i z á n d o s e n o m i n a l m e n t e á $22 q t l . y fina de $G8 
4 $70. 
C L A V O S D E C O M E R Se d e t a l l a n á $ 3 6 q t l . , las 
exis tencias , que a b u n d a n . 
C E B O L L A S , — N o h a y de las nacionales . L a a de l 
p a í s , se colocan á $14 b i l l o tos , q u i n t a l y las de G ü i a e s 
á $18 
C E R V E Z A , — L a s exis tencias , en p laza ob t i enen 
r e g u l a r demanda. Cot izamos como sigue: P P . de $4J á 
$4? " G l o b o " y " Y o u n g o r , " de $4 á Í4J. 
C O N S E R V A S , — A b u n d a n las de todas clases, y o b -
t ienen buena demanda. Cot izamos p i m i e n t o s da $ i i á $4J 
v salsa de tomate , do 20 á 22 r s . docena de la tas s e g ú n 
clase. 
C O Ñ A C , — C o r t a s ex is tenc ias de l c a t a l á n , en b a -
rr i l e s , con poca demanda, ob ten iendo da 6 á 6 i r s . g a l ó n . 
Cot izamos el f r a n c é s f ino de 14 4 15 r s . g a l ó n . H a y 
buenas exis tencias de las clases finas en cajas, esca-
seando las d e m á s . Cot izamos: ent ref inos , de $6 4 $7J 
y finos, de $ 8 i á $9 caja. 
C H O R I Z O S , — C o r t a demanda y buenas ex is tenc ias . 
Cot izamos los de A s t ú r i a s , á 14 r s . la ta , los do B i l -
bao, á 22 rs . , y los de C á d i z , nomina lmen te . 
C I R U E L A S , — B u e n a s ex is tenc ias pe ro s i n pedidos; se 
co t i zan de 7 4 8 r s . caja. 
C O M I N O S , — A b u n d a n y t i e n e n moderada s o l i c i t u d 
Cot izamos de $20 á $21 q u i n t a l . 
D A T I L E S , — C o t i z a m o s nomina lmen te . 
E N C U R T I D O S , — E s c a s e a n los amer icanos qne se 
co t i zan n o m i n a l m e n t e . L o s franceses a lcanzan cor ta so-
l i c i t u d c o t i z á n d o s e los chicos da 15 á 18 r s . caja, y 
los g randes do $8 4 $9} ca la do 24 pomos. 
E S C O B A S , — L a s d e l p a í s c o n t i n ú a n s u r t i e n d o laa n e -
cesidades de l mercado. Se de t a l l an moderadamente de $5 
4 $ 1 ' doe.ana en b i l l e t e s . 
F I D E O S , — C o r t a demanda y buenas ex is tenc ias , 
c o t i z á n d o s e las c u a t r o cajas de c l á s o s c o m e n t o s de C á -
diz , d e$6 4 $ t j . L o s d e l p a í s se d e t a l l a n de$6J 4 $ 6 i 
las 4 cajas. 
F R I J O L E S , — D e los b lancos h a y c o r t a demanda y 
fuer tes oxis toncias , qae so cot izan de 9J á 9 J r s . a r roba . 
Loa negros a b u n d a n y se co t izan de 7 á 8 r^ . a r r o b a . 
F R U T A S - B u e n a s ex is tenc ias de todas las clases, 
sin demanda. Cot izamos las da L o g r o ñ o y Ca laho r r a 4 
$ 3 i , las catalanas 4 t 6 y las francasos de $7 4 $8} cala. 
« A R B A N Z O S . — B u e n a s ex is tenc ias , s iendo r e g u l a r 
la s o l i c i t u d , c o t i z á n d o s e de 8 r s . a r r o b a por cbicos 4 16 
realas ñ o r grandes, clasea selectas. 
G I N E B R A . — S o do t a l l an con f a c i l i d a d "Campana" , 
de$6 á ÍGJ g a r r a f ó n ; y " L l a v e , " A $5J g a r r a f ó n . 
H A B I C H U E L A S , — A b u n d a n en l a p laza y no t i enen 
pedidos. Se cot izan á 7 r s . a r roba . 
H A R I N A , — B u e n a demanda de este -polvo, cuyas 
exis tencias son cor tas , c o t i z á n d o s e l a nac iona l de$10J 
á $11 el saco. P o r l a amer icana se no ta buena s o l i c i t u d , 
c o t i z á n d o s e el saco de $11 á $14 s e g ú n clase y marca . 
H E N O , — B u e n a s ex is tenc ias qua ob t i enen r e g u l a r d o -
manda . Cot izamos á ¡SlOi H l i e t e s paca da 200 l i b r a s . 
H I G O S D E L E P E , — A b u n d a n en p laza , o b t e n i e n 
do escasa demanda. 
J A B O N , — E l b lanco de M a l l o r c a a b u n d a y se co t i za 
de $6 á $8J s e g ú n clase y marca . Eacasea e l a m a -
r i l l o do Rocamora , que cot izamos 4 $6 caja. E l de l 
p a í s , marca Cruse l las , H n o . y C o m p a ñ í a m u y s o l i c i -
tado, con buena demanda. Se co t iza 4 $16 caja e l de ca-
labaza super ior , á $5J pa ten te de m a m e y y 4 $8 al P o m 
padonr ó azulado. 
J A M O N E S . — L a demanda es r e g u l a r y buenas las 
exis tencias . Co t izamos los de l N o r t e de $20 4 $21, y 
los del Su r da $234 á $24. 
L E N T E J A S , — C o r t a s exis tencias y l i m i t a d a demon 
da. Cot izamos A 9 r s . a r roba . 
L I C O R E S , — B u o n a s exis tencias de tedas las clases 
Cot izamos como signe: i n f e r i o r e s de $5J á $6J; en t re f inos 
de $8 A S10J, y finos, de $11 á $13. s e g ú n marca . 
L O N G A N I Z A S , — E s c a s e a n y se e s t á n de ta l l ando de 
5 4 5J r s . l i b r a . 
L O S A S , — R e g u l a r e s exis tencias y n i n g u n a s o l i c i t u d . 
Cot izamos n o m i n a l m a n t o . 
M A I Z . — E l de l p a í s , que abunda , se co t iza do 4 i 4 SJ 
realoa a r r o b a en bi l le tes 
M A N T E C A . — B u e n a s ex is tenc ias y moderada de 
mando . Se cot iza : en tercerolas de clase c o r r i e n t e á b u e -
na, de $11J á $12i , y p r i m e r a s marcas , de $12i 4 $ l ? í y 
super ior , en la t a s , de $14 á $ U i ; en medias l a tas de $14J á 
$14J v en cuar tos , de $ 1 5 á $ 1 5 j . 
M A N T E Q U I L L A . - H a y buenas ex is tenc ias de l a 
nacional , y podidos escasos: SÍ* d e t a l l a d o $25 á $ 2 6 q t l . se-
g ú n clase v marca , y l a " G i l M . S." á $27. 
N U E C E S . — B u e n a s ex is tenc ias , c o t i z á n d o s e nomi-
na lmen te . , 
O R É G A N O , — A b u n d a y ob t iene escasa s o l i c i t a d , c o -
t i z á n d o s e n o m i n a l m o n t s . 
P A P A S , — L a s americanas ae c o t i z a n con moderada 
demanda de $4 á $83 b i l l e t es b a r r i l . L a s d e l p a í s a b u n 
dan y se co t i zan de $1J á $4J b i l l e t e s b a r r i l . 
P A S A S , — A b u n d a n las exis tencias , q u e se d e t a l l a n 
n o m i n a l m e n t e de 14 4 16 r s . caja . 
P A P E L . — B u e n a s ex ls tanc ias y r e g u l a r demanda. C o -
t izamos: a m a r i l l o de tedas clases, arnarioano do 3 A S i y 
f r a n c é s de 3 i á 3£ r s . ; e s t r a c i l l a A 3 i r s . y c i l i n d r a d o , 
4 4 r s . resma. 
P I M E N T O N , — S u r t i d o e l mercado y t i e n e poca 
demanda. Cot izamos de $16 A $17 q t l . en l a t as . 
O Ü E S O S , — C o t i z a m o s de $20 4 $21 p o r P a t a g r á s y de 
$26 a $27 q t l . p o r F l andes . 
S A L , — A b u n d a n todas las clases m é n o s l a de espuma, 
y con escasa demanda; c o t i z á n d o s e l a de espuma 4 28 
realas fanega; l a en g r a n o da 13 4 14 r s . y 4 18 r s . l a 
m o l i d a . 
S A L C H I C H O N , — E l de A r l é s escasea y se cot iza 
de 4 i á 5 r s . B l do L y o n se c o t i z a de 7 i A 8 reales l i b r a 
S A R D I N A S , — B u e n a s ex i s tenc ias de las en la tas 
que e n c u e n t r a n escasa demanda, c o t i z á n d o s e de 2 f á 2J 
reales l a t a en acei to y do 24 4 3 r s . en t oma te . L o s t a b a 
les t i e n e n r e g u l a r demanda , co t iz4ndo8e 4 $34 t a b a l . 
S E B O , — B u e n a s ex is tenc ias y d e m a n d a r e d u c i d a , 
de $0 4 $ 9 i q u i n t a l . 
S I B I L A . — L a de A s t ú r i a s se c o t i z a de $3 4 $ 3 i caja. 
L a de pe ra se de t a l l a m o d e r a d a m e n t e de $9 4 $10 c tya 
de 48 medias boteUas. 
S U S T A N C I A S . — A b u n d a n y n o a l c a n z a n ped idos . 
Cot izamos: 4 $5 los pescados y de $7J 4 $8 las s u s t a n 
olas s e g ú n m a r c a . „ , . . . 
T A B A C O B R E V A , — R e g u l a r e s ex i s t enc ias y deman-
da moderada, q u o se c o t i z a n do$24 4 $28 q t l . , s e g ú n clase 
y maroa . 
T A S A J O . — S e co t iza de IPJ 4 16 r s . a r r o b a . 
T O C I N E T A . — A b u n d a y e n c u e n t r a c o r t a d e m a n -
da, c o t i z á n d o s e de $13i á $13^ q t L 
V E L A S . — B u e n a s ex i s tenc ias de las nacionales . C o t i -
zamos 4 $11 las c u a t r o cajas de las de R o c a m o r a . 
D e las belgas h a y r e g u l a r e s ex i s t enc ias de las de 4 e n 
l i b r a , que se co t i zan 4 $20 caja . 
V I N A G R E . — C o t i z a m o s e l d e l p a í s de 6 4 12 r s , g a -
r r a f ó n . 
V I N O S E C O , — C o t i z a m o s este ca ldo de $3 4 $Ci e l 
oc tavo de p i p a . 
V I N O D Ü L C E . — C o t i z a m o s l as ex i s t enc ias d e $ 
$6i el d é c i m o da p i p a . 
V I N O T I N T O , — S e h a n h e c h o a lgunas operaciones, 
eetiaáadose de $46 4 $52 pip», aegon clase. 
M O V I M I E N T O 
DR 
33 ESPERAtí. 
My.o. 10 V U l e do B o r d e a n x : St . N a z a i r o y escalas. 
. . 10 Ca ro l ina : L i v e r p o o l y San tander . 
. . 12 C i t y o f A l a s a n d n a ; "Nueva-Sfork . 
. . 12 E s p a ñ a : Progreso y Verao ruz . 
. . 14 O i í y o f W a s h i n g t o n : V o r a c r u z y escalas. 
14 N i Á g a r a : N u e v a - Y o r k . 
14 M o r t a r a : Santhomas v esoalas. 
. . 17 O s x i c a : L i v o r n o o l C o r a ñ a y San tander . 
. . 18 Maudoz N ú ñ a z : C á d i z y escalas. 
. . 18 F ranc i sca : L i v e r p o o l . 
19 OapaMt- t í u o v a - V o r k . 
. . 21 E a r ique : L i v e r p o o l y Santander . 
. . 21 P r i n u l p i a : V e r a e r u z y escalas. 
. . 21 N e w p o r t : N u o v a - V o r k 
. . 22 M . L. V i l l a v e r d a : P t o . - R i c o , C o l o n y escalas. 
. . 2íi V a p o r i n g l é s : Santhomas, P t o . - R i c o y escalas. 
28 Saratoga: N u e v a - Y o r t t . 
Myo. 10 R a m ó n do H e r r o r a : Santhomas y escalas. 
. - 10 V i l l e d e B o r d e a u x : V e r a c r u z . 
. . 12 C i t y o f A l e x a m i r í u i : V e r a o r u z y escalas. 
— 14 Saratoga: N n o v a - Y o r V -
. - 18 O i t y o f W a s b i n g t o n : N u e v a - Y o r k . 
. . 17 Oaxaoa: P rogreso y V o r a c r u z , 
. . 19 Canu le t : V e r a o r u z y escalas. 
. . 20 M o r t e r a : St . T h o m a s y escalas. 
. . 21 N i á g a r a : N u a v a - Y o r k . 
_ 22 V c n o r í n g l í p - V e r a o m » . 
. . 23 P r i n c i p i a : N u e v a - Y o r k . 
. . 26 O i t y o f Puebla : V e r a o r u z y escalas. 
. . 28 N e w p o r t : N u e v a - Y o r k . 
30 M T. VOIa-cnríl^- Pto Rtoo Colon r oaonlaa. 
i i - t H í i ü D K L l f i T H A B 
BáLGEIiLS Y C. 
C Ü B Á 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B K A P I A . 
G i r a n letras 4 corta y larga v i s ta sobre todas las c a -
pitales y pueblos m á s Importantes de la P e n í n s u l a , I s l a * 
(Ulnaraa v C « n a r l M Hn W IMt ISW« 
LATS Y COMP. 
I08,AGUIAR108 
H A C E N P A G O S 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista sobre 
N e w - Y o r k , N u e v a Orleans, Veraoruz , M é j i c o , S a n J u a n 
de Puer to -Rico , L ó n d r e s , P a r í s Burdeos, L y o n , Bayona , 
Hambnrgo. Roma. N á n o l e s , M i l á n , G é n o v a , Marse l la . 
Havre , L i l l e , N4ntes, St . Q u i n t í n , Dleppe, Tonlose, V e -
aeoia, F loronc la , P a l o m o , T a r í n , Mesma, etc., as i como 
sobre todas las capitales y pueblos de 
N. Oelats y C a . 
¿ v T 1 1 8 A ? 
rOJ)D, HIDALGO Y O / 
Obrap ía 25, 
H a c e n pagos por oi cabio, g i r a n le t ras 4 corta y larga 
v i s t a y dan car tas de o r é d i t o sobre N u e w - Y o r k , P h l l a -
dolphia , N e w - O r l e a n s . San Franolaco, L ó n d r e s , P a r i a , 
M a d r i d , Baroelt tua v d e m á s c . ipi te los y oindades imper-
santee de loa B s t a d o s - U n i d i M y Kurona , a s í como sobre 
>» l iw paobloa d.. .KAPAIU y s a » pnrMin>jiol6». 
HABANA. | 
a i K A N L B ' S ' R A S en todas c a j i t l d a i s s i cor- P 
ta y larga v i s ta sobre todas las principales p í a - /*» 
zas y pueblos do esta I S L A y l a de P U E R T O - H 
R I C O , S A N T O D O M I N G O y T H O M A S , 
E s p a ñ a , § 
IMfig Ba leares , ŝ-
¿ u s í a s O j a n a r i f t f l . JJ 
X a m b i e n «obra las principa!6a p i i s * > t e 2 




M e r e m e r e s . 
r A O I L F C A N Q A B f f Á S 
ífíran letras á corta y l arga v i s t ú 
« • m a E NSW.YORSL, BOSTÓN-, t m i V A a o , SA? 
« H A N C I S C O , N U E V A O R L B A N S , VSKACBU5E 
M É J I C O . S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , P O H -
, M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S , PARIS, B U B 
ÍÍEOS, L V O B Í , R A Y O N N E , U A M B U R G O , B R B -
W K I f , B S I t J u n í , VIISNA, A t t f t W B B D A J H U B K V ' -
< « L A S , B O M A , a A P O L i i S , M I L A N , G S X O V A , 
W , fe?, A«K C « * 3 0 S O B B S S-OBAS f.Jt.s* « i w . 
Í A L B S Y P U I Í B L O S %¡S 
España é Mas Canarias. 
A O B S l A S , COI5EPÍ8 .AH Y T R S D 1 S R B E K W A S X S ^ 
P A G O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , B G K O » 
L O S Bí-WADOtü-ÜNIDOS Y C Ü A L í i ü I S K J ! 
V S A S " í L A » « • » « *tkÍMUM* s ^ B L í m a . 
R U I Z & ( T 
8, O-REILLY 8, 
esquina á Mercaderes . 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de crédito. 
O l r & n bvtras sobre L ó n d r e s , N e w - Y o r k . N o w - O r l e a n s , 
M ü a n , T u r i n , Roma. Venoc ia , F lo renc i a , Ñ á p e l e s , L i s -
boa, Opor to , G i b i a l t a r , B r ó t u a n , f í a i u b u r z o , P a r í s , H a -
vre , NAntes , Burdeos , Mar se l l a , L i l l e , L y o n , M é j i c o . 
Verao ruz , San J u a n de P u e r t o - R i c o , fe, fe. 
Sobro tedas las capi ta les y pueblos : sobre P a l m a Ae 
M a l l o r c a , I b i s a . M a h o n y Sai i ta C r u a de T e n e r i f e . 
Y EN E S T A ISLA. 
Sobre Matanzas , C á r d e n a s , Remedios , Santa C l a r a , 
Oalbarien, Sagua l a Grande , Cisnfuegoa T r i n i d a d , Saco-
ti-Spíritus, Sant iago do Cuba, Ciego de A v i l a , M a n i a -
n i l l o . P i n a r del R i o . G i b a r a , P u s r É o - P r i n o i p e , N u e v } -
laa 4c t n . 18 1» 
B U Q U E S * A í , A ü A l í G A . 
A V Í 8 0 A L O M C A H G A D O U E 8 D E V C K L T A 
• » A b a j o . — L a gole ta " D o a A m i g u » " , p a t r ó n P u j o l , sa l -
d r á los "días 15 y 30 de cada mos de l m u e l l e do Pan ia j 
admi t i endo c a i g a para R i o B l a n c o , BoTrivoos y San ( l a -
ye tano Pormennrea M u r a l l a 67. E81.5 8-5 
P I B A S A N T A C B U Z 1»K T E N E R I F E P A L M A S Y L A S D E G R A N C A N A K I A . — S a l d r 4 p a r a 
dichos p u n t o s con escula en N u e v a Y o r k ol. d i a 20 de 
mayo la ba r ca espafiola A M E L I A A . , au c a p i t á n T e j e -
ra, admi t e carga a flote y pasajeros, quienes s e r á n b ien 
t ra tados como lo t i ene du c o s t u m b r e su c a p i t á n . 
I m p o J i d r í i n en l a cal le de O b r a o l a n t l m e r o 1. 
H A L V Á D O K A G Ü T A B . 
5534 18-2B 
v A F O K E S T M K TÍÍ A V E B I A . 
Mal! í?team S M D CJoiaps-ssy. 
HABANA Y NEW-YORK. 
í U Í T B A m K K C X A . 
LOS H a i i M o s o a TAPOURS DB HIBRUO 
S i p l i s n T , 8. C D R T I f l . 
Otpitaa J , M L N T O S H , 
oapltan J . B . C A S R R . 
C o n m a g n l ñ c a o ofanaras p a r a p t í a j e r o a . s a i d r f i n d e 
diohc.s pae r f os COMO s igna: 
S A L Í N 
BABADOR 
i l a s f l de la barde 
V A P O R E S . 
Siendo ol jnéves prój imo dia festivo, el 
vapor americano Saratoga saldrá para 
Nueva Y o i k el miércoles 13, 6, las 4 de la 
tardo I n. 11 4—9 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DB 
ANTONIO LOPEZ T 0.a 
c a p i t á n D Francisco Jaureguiear. 
S a l d r á pa ra S A N T A N D E R e l 15 de m a y o , l l e v á n d o l a 
oorrespondenola f f ib i loa y de of ic io . 
A d m i t o p a s a j e r o » pa ra d i cho p a e r t o y ca rga p a r a S a n -
tandor , Cadlx y Barce lona 
Tabaco pa ra 'San tander so lamente . 
Loa pusanortes se o n t r o g a r 4 n a l r e c i b i r los b i l l e t e s do 
pasaje. 
L a s p ó l i z a s de ca rga se firmarán p o r los c o n s i g n a t a -
r ios 4nt6s de oorrer lus , s i n c u y o r eqn i e i t o se r4n nu l&a. 
Recibe carga 4 bordo e l d i a 12 
D o m i s pormenores i m p a u d r é j i eus oo r s igna t a r ion , 
M . C A L V O Y C O M P » , Ofioioe nV 3 8 . 
I n . 16 M 8 
U M U DE COLON Y ANTILLAS. 
Oombinada con la T r a s a t l á n t i c a de l a mi s -
del Sur y Norte del Paciflco. 
V A P O R E S . 
tt. I , V I L L A V E R D E , 
eipitan D . CLtAUDIO P E R A L E S . 
c a p i t á n D , Laureano Ugarte. 
L e s cuales h a r ¿ u u n v ia j e mensua l conduc iendo l a 
torrespondenoia p ú b l i c a y de oficio, asi como o l 
o-.ictaf p a n loa s iga ion tes pue r to s de sn I t i n e r a r i o , 
Viajes de la Rabana & Colon. 
Oompañla General Trasatlántiea de va-
pores oorreos franceses. 
P a r a V e r a e r u » directo, 
•Saldrá pa ra d i cho p u e r t o sobre o l 1 3 de m a y o e l v a p o r 
correo f r a n c é s 
VÍLLE DB BOEDEAUX, 
su c a p i t á n S O N B O R N . 
A d m i t e ca rga 4 flote y t a m b i é n pasajeros 4 los siguien-
tes precios , pagaderos e n o ro : 
J A M A R A . E N T R K P U S N T E . C U B I E R T A 
$40 oro . $20 oro. $12 o ro . 
Da m á s po rmenores i m p o n d r á n San I g n a c i o n . 28, ana 
• • ¡ons igna tar ios B í l í O A T . a i O N T ' R O S Y C » 
K710 lí>.ül> 
Nneva línea de vapores mensnales 
DEL 
MARQUES DE CAMPO 
ENTRE 
AMBIRES Y E S T E PUERTO 
con rápidas escalas en el 
H A V R E , S A í í T A N D E R , V I G O 
Y P Ü E R T O - R I O O . 
Vapores: 
M A D R I D Capitán GANTES. 
M A G A L L A N E S . „ PÉREZ, 
A S I A . . . . „ BASTER. 
V A L E N C I A „ SANTAMARTNA 
E l primero de cada mea saldrá de A m 
beres uno de estos vapores, recibiendo car 
ga y pasaje para los indicados puertos. 
Inaugura esta linea el vapor A s i a que 
saldrá de Amberes el 1? de mayo y del 
Havre el 3, 
Para Informes dirigirse á sus consignata-
rloB, Cubrí 43, J , BALOBLLR Y C * 
0 486 D ? A 80-28 
M a y o . . . . 
IBARATOGA 
0 N I A G A R A 
16 N E W P O R T 
S A L E N 
DI LA HABANA. 
JülíVRS. 
4 l a b i d é l a t a r d e 
M a y o - , . 13 
. . 21 
23 
L a carga sa rec ibe en e l muelle de Caba l lo t la has ta l a 
T í s p e r * de l d i a da l a sa l ida y so a d m i t e ca rga p a r a I n -
gaterra, Haraburgo , B r é m e n , A m a t e r d a m , Rotterdam, 
ttavro y A m b é r e a , con oonooimlentes directos. 
L a oorraspondencla so a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en la A d 
mlnlirtxacion G e n e r a l de Correos . 
S a dan boletas do vür ie jpor los vaporea de es ta l inea 
directamente 4 Liverpool , L ó n d r e s , Sonthampton, H a -
vre y P a r l a , en c o n e x i ó n oon las l ineas C a n a r d , w h i t e 
Star y l a Oompagna G « n e r a l e Trasat iant ique . 
P a r a m á s pormenores, dir igirse á l a casa consigna ta-
rta, Obrap ia n« 26. 
Línea entre New-York y Oienfaegoa, 
C O N E S C A L A S E N N A S S A U Y S A N T I A G O B E 
C U B A . 
L o s nuevos y hermosos vapores de hierro 
O I E N F U E G O S . 
oapltan P A I R C E O T H . 
SJJfTZAOO, 
espitan L . C O L T O N . 
D e 
Ne -w-York . 
J u é v e s . 
D e | D e 
Cianfuegoa. Stg9 de C u b a 
M á r t e s . 84bados. 
D e 
N a s s a u . 
L ú n e s . 
J u n i o 4 M a y o 19 M a y o 22 M a y o . . . . 11 
J u l i o 2 J u n i o 16 J u n i o 19 ,, 25 
30 T i l l o 14 J u l i o 17 J u n i o 22 
A g o s t o . . . . 27 A g o s t o . . . . 11 A ¿ n s t e . . . U I n l i o 20 
A g u a t e . . 10 
P á s a l a s p o r 4mbas l ineas 4 o p c i ó n de l v i a j e ro . 
P a r a flete d i r i g i r s e á 
L U I S V . P L A C É , O B R A P I A 3 5 . 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus cons igna ta r ios 
O B R A P I A N ° 3 3 , 
T O D D , H I D A L G O fe C * 
I n . U 8 M 
VAPüRES-ÍJOKREOa 
VR UA 
E L V A P O R 
V A P O R E S P A Ñ O L 
BAHIA HONDA, 
cap i tán U N I B A S O . 
^ l U ^ u t ^ ñ ^ á H ' S P * l A H A B A N A A BAHIA 
S vv* A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E B S A . 
n h l * ^ ! ' 1 ? !f Ftba"ií 108 S ^ a d o s á laa d i e i de l a mv-
l ^T,* * San OByot*"o los Domingos , y 4 M a U a 
A g u a s loa L ú n e s . • " ~ " 
Raí,Te«Brá á B a h í a H o n d a los M á r t e s , y de este n u e r -
te p a r a la Habana , los M i ó r o o l o s al « u n a n e o o r . 
Eco ibe carga loa V l é r n o s y S á b a d o s a l ooetado de l v a -
por on o l m u e l l a de L u í , a b o u á n d o í o « n s Jiotes 4 bordo 
a l e n t r o j a r s e firmados los oonooi .u iontos . 
l a m b i o a so pagan 4 bordo los p a s s j ü a . 
de T c o t 9 í ) 811 oon8l-a!naUrio' *terood 1 1 . — O o m * 
T,'*. IR W , 
L I N E A D E V A P O B E S - C O B B E O S , D E A C E B O , 
B E 4 , 1 . 1 0 T O N E L A D A S , 
KHTBS 
V E R A C R U Z y 
L T V E R P O O I / , 
OON KBCALA» KN 
P R O G R E S O , H A B A N A , C O R U J A 
Y S A N T A N D E R . 
T 4 M A I I L I P A S L u c i a n o Og lnaga . 
T i b u r c l o d o L t i r r a f i a g a . 





HA UANA , 
O n. 
V A P O R 
A g u s t í n Qnthe l l y Of 
B a r i n g Broters y Op* 
M a r t i n de C a r r i c a r t e . 
A n g e l del Va l lo . 
Oficios n? 3 0 , 
J . M . A V E N D A Ñ O Y C » 
388 i . R . M 
O A X A C A . 
Procedente de la Coruña se espera en 
eete puerto hácia el 15 del actual y seguirá 
para 
P R O G R E S O Y V E l í A O R U Z . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Saldrá de este puerto para el de Santan-
der del 28 al 30 del presente, 
J. M. AVENDAÍÍO Y C* 
V A P O R E S U O S T E R O B , 
BMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
RAMON D S J E R R S R A . 
V A P O R 
BAB 
S A L I D A . 
Os la H a b a n a e l p e n ú l t i m o 
d i a do cada mes. 
- N n e v i t a s o l ~ 
G i b a r a — 
San t i ago de C u b a 
Mayag i i ez 
-Puerto-Eic-a 
- P o n o o . - . . 
- G u a i r a 
P n a r t e - f l a b e l l o 
Sabani l la . . . — — 
C a r t a g e n a , — . . . . 
. . . 1? 
. . . 2 
. . . 6 
. . . 8 
. . . 13 
. . . 14 
. . . 17 
. . . 18 
. . . 21 
. . . 20 
R E T O R N O 
L L E G A D A 
A N n e v i t a s e l d í a 1? #1 -
gu i en t e . 
— G i b a r a 2 
—Sant iago de C u b a . . . i 
— M a y a g ü o i 7 
— P u e r t o - R i o o 0 
—Pon ce 1.4 
— G u a i r a 18 
—Puer to -Cabe l lo 17 
— S a b a n i l l a — 21 
—Cartagena, _ 22 
— C o l o n — „ 28 
A Uar tegona e l dia ú l t i m o 
— S a b a n i l l a — 19 
—Puer to -Cabe l lo 
— G u a i r a 
—Ponce 
— P u e r t o - R l o o 
—Mayagilos. .— 
—Santiago de C u b a . . 
— G i b a r a , 
— N n e v i t a s — . . — . 
— H a b a n a . ~ . 
H Colon , a n t e p e n ú l t i m o 
dia de cada mes. 
C a r t a g e n a . . . . . . al ú l t i m o . 
S a b a m l l a . . . w~~.. . 1? 
Pue r to -Cabe l l o . . . 2 
G u a i r a . . . S 
-Ponce— 8 
P u e r t o - R i c o 13 
Mayag i i eE 14 
P o r t an P r i n o e ( H a i t í ) 16 
—Santiago de C u b a 18 
- G i b a r a 18 
N n e v i t » » — . . . «> 
N O T A S , 
E n su v í s j o de i d a r e c i b i r á el v a p o r en P u e r t o - R l o o loe 
l i a s 1 3 de cada mes, l a carga y pasajeros que p a t a ios 
í m e r t o s de l M a r C a r i b e aa-riba expresados y Paci f ico , 
xmduzoa e l correo que sale de B a r c e l o n a o l d í a 26 y de 
Oftdiz el 80. 
E n su v ia jo do regreso, e n t r e g a r á a i cor reo que sale do 
Pue r to -R ico o l 10, l a carga y pasajeros que conduzca 
procedente de los pue r to s d e l M a r C a r i b e y e l Pacif ioo, 
t 'ara C á d i z y Barce lona . 
E n l a é p o c a do cuarentonas , ó sea desde 1? de m a y o 
AÍ 30 de oat iembre, se a d m i t e carga para C á d i z , B a r c o -
lona y Santander , pe ro pagaderos s ó l o p o r e l ú l t i m o 
puer to . 
L o s dos dias an te r io res a l de la sa l ida , r e c i b i r á l a 
sarga pa ra esta I s l a y l a de P u e r t o - R i c o e n el m u e l l e de 
L u z y l a des t inada á C o l o n y escalas e n e l de C a b a l i e r i a , 
N o admi t e ca rga el d i a de l a sa l ida . 
m i k DEPROGffiOYTERACRl'Z. 
S A L I D A . 
D e l a Habana , el ú l t i m o do cada mes, p a r a P rograso y 
•Teraoruz. RETORNO. 
D o V e r a s r u a , e l d í a 8 de cada mos, pa ra P rogreao y 
{abana . 
D e i a Habana , e l d í a 19 de cada mos, p a r a San tander . 
N O T A S . 
L o s pasajes y carga de l a P e n í n s u l a t r a s b o r d a r á n er. 
!a H a b a n o a l T r a s a t l á n t i c o de l a m i s m a C o m p a l S í a que 
a l d r á ios d ias ú l t i m o s p a r a Progreso y V o r a c r n a . 
L o s pasajeros y carga de V e r a o r u s y Progreso , segal-
r i i i iU.n t r a s b o r d ó pa ra Sau tauder . 
L a » I s l a s Ü a n i n a a y de P u e r t o - R i o o , en que h a r á <M 
•ais el v a p o r qu-J « « l e de l a P e n í n s u l a o l o l a lo ¿ e cada 
38, s e r á n t a m b i é n serv idas au sus comunioaolones co r 
rogreso y V e r a c r n e . 
D e niAs pormenores I m p o n d r á n sus oonaigumtsr lo* 
« . C A L V O V í ' ^ f í f * . Oi lMMt J>0 U S . 
capitán D. FAUSTO ALBÓNIGA. 
Es te hermoso y r á p i d o vapor s a l d r á de este p u e r t o e l 
d i a 1 5 de mayo á las c inco de l a tarde p a r a los de 
Nuevitas , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
Sagua de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á u a m o y 
Cuba . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
N n e v i t a s . — 8 r . D . V i c e n t e E o d r i g n o B , 
Puar to -Padre .—Sr , D . G a b r i e l P a d r ó n -
G i b a r a — S r o s . V e c i n o , T o r r e y C í 
Ragua do T á n a m o . — S r e s . O. P a n a d e r o y O t 
Baracoa.—Sres. M o n é s v O? 
G u a n t á n a m o . — S r o s . J . B u e n o y O í 
Cuba.—Sras. L . Ros y C í 
Sa dospaoha p o r B A M O » D E U E B R E I t A . 
PEDKO N. 30.—PLAZA DKLÜE. I n . 14 IO-M 
V A P O R 
mm m HERRERA. 
Capitán D . M o p E s ^ y j j r ^ 
Mh'Mxa p u e r t o 
e l d i a l O de m a y o , 4 las c inco do l a t a rde , p a r a los de 
Nuevitas , 
G i b a r á , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
O n b á , 
P u e r t o P l a t a , 
Ponce , 
May a g ü e z, 
A g u a d i l l a . 
P u e r t o - R i c o y 
S a n t h o m a » . 
RT* N O T A . — A l r e t o r n o esta v a p o r h a r á escala e n 
P o r t - a u - P r i n o e ( H a i t í ) . 
O t r a .—Las p ó l i z a s p a r a l a ca rga de t r a v e s í a , a ó l o se 
a d m i t e n has ta oí d i a u n t a r i o r al da su sa l ida . 
C O N 8 1 G N A T A R I O S , 
N u e v i t a s . — S r . D V i c e n t a R o d r í g u e z . 
Gibara .—Sros . V e c i n o , T o r r e y Comp . 
Baracoa.—Sres. M o n é s v Comp . 
G u a n t á n a m o . — S r o s . J B.ieno y C o m p . 
Cuba—Sres . L. Roa y Comp . 
P o r t - a u Prinoe.—Sres. J K T r a v i e s o y C p . 
P n e r t o - P i a t a . —Sres. G i n e b r a Hermanos . 
Ponce.—Sras. Pas tor . M á r q u e z y C o m p . 
M a y a g ü a z . — S r e s . P a t x o t , C a s t e l l é y Comp . 
A g í i a d l l l a . — S r e s . A m e l l J u l i á y C o m p . 
Pue r to - R ico —Sres. t r i a r t e H n o . de Caraoena y C? 
S a n t h o m a t . — W B r o n d s t e d y C p ? 
Se despacha p o r R A M O N D E H E R R E R A , 8 A K 
P E D R O N, a f i . Plaza du L ú a . 
I n U 29 A 
V A P O R 
Saldrá de \ a Habana todos loo miércoles» 
á l a a doce del dia, y UeRaráá Sarna a í 
amanecer del juéves , Sa^ró, do SaJua el 
mismo dia después do la llegada <SÁ\ tren 
do Santo Domingo y l legará á Caibarien 
la misma noche. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Calbarlen todon loa sábados, & 
las ocho de la mañana , y l legará á Sagua á 
las dos, y después de la llorada del tren 
do Santo Domingo saldrá para la Habana 
y llagará á laa ocho do la mañana del do-
. « m j / o Or* 7 | p 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839» 
de Sierra TT Gomec 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O K í « 
E S Q U I N A A J U S T M . 
B A J O S D E L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Püblica de Sierra y Gómez. 
E l m á r t ts 12 del corriente, á las 12. so r e m a t a r á n en 
esta V o r dnte Kü levitas de ola ticotin forros de seda, U 
fracs y 44 ohaqnAs alpufla y marino, todo os de unode'loa 
mejoras fabricantes do P a r í s . — * « m í y G ó m e z . 
0071 " 4.8 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Compañía del Ferrocarril de Sa^ua 
la Orando. 
S E C R E T A R Í A . 
L a J u n t a genera l d o e s U C o m p a B í a h a a c o r d a d o qno 
sa d i H t r i b u y a á los Sres. acoloniHtas nn d i v d<>ndo de 41 
por 100 on oro p o r res to de las ut i l idHd.i« da 1884. Y so 
)ono en su c o n o o i m i e u t e q u e desda e l d í a 18 d e l o n r r l e n -
o de ont o de l a m a ü a n a á dos do l a t a r d o p u o d e n o o n -
r r i r por sus respeotivivs cuotas á l a C o n t a l u r i a d e l a 
Emprosa , cal lo da E g i d o n. 2 
Ha ' iana , 6 de m a y o do 1 8 8 5 . — R í m w i o I > e l - M o n U 
68PI) 10.7 
C o m p a ñ í a a n ó n i m a de ferro-
c a r r i l e s de C a i b a r i e n & S a n c -
t i - S p í r i t u s . 
E n e l p r é r i m o sor teo do l a R e a l L o t o r l a d o 11 d e l a c -
t u a l , j u a g a esta C o m p a l i l a o l e n t e r o n ú m e r o 9,200 ^nuevo 
m i l doscientos) en s u s t i t u c i ó n de l 13 284 que t i e n e s u a -
o r i t o , p o r no a l canza r á esa n u m e r a c i ó n l a de l expresa -
do sorteo. 
Habana , 5 do m a y o do 1885.—E1 Ssore tar io , J o a q u í n 
Bon«j> A r m a n t e r o s . C n . (508 6-0 
(TAPOB 
Compañía de Almacenes 
D E 
DEPOSITO DE LA HAB4NA. 
A u t o r i z a d a esta E m p r o s a p o r el Sup remo G o b i e r n o p a -
r a depos i t a r maroauuias da i m p o r t a c i ó n a s i como p a r a l a 
descarga v ca rga de buques do t r a v e s í a e n los ma td loa 
do sus nuevos almacenas, l l a m a l a a t e n c i ó n de l oomarc lu 
de asta p laza h á o i a las g raudus ven t a j a s q u e e n c o n t r a r á 
s i r v i é n d o s e de l a C n m o a f i i a p a r a e fec tuar estas o p e r a -
ciones. K n o l io b a i l a r á n , t a n t o los b u q u e s como loa r o -
ceptores de c a r g » , ooonomias y sagnr laades p r a f e r l b l a a 
u l modo ooiuo h o y se Hovan á cabo. Ú n a s e c c i ó n do l a 
A d u a n a d e s p a c h a r á en sus mue l l es , d e l m i s m o m o d o q u e 
eu los generales, n o n l a v e u t a i a de p o d e r d e j a r l a m a r -
canc ia dapos i tada p o r t o d o o l t i e m p o que c o n v e n g a o l 
I n t i iesado. 
L a C o m p a ü i a r e c u e r d a á los « e l i o r o s comerc ian tes I n 
neces idad de q u e loa oapataoes de m u e l l e e s t é n s i e m p r e 
ropresentados , ai d >sr,arg4r c a l a n a v a , p a r a p o d e r h a -
cerse cargo do los b u l t o s t a n l n e g o como e l b u q u e los h a -
y a « l i j a d o 
H a b a n a , 5 do m a v o do 1885.—El D i r e c t o r . 
C u . 509 1 5 - 0 A 15-f lD 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
H a b i é n d o s e p r e s f n t a d o a l canga en l a Cí^ja de es to 
B a n c o b i l i o t ea de á t r e s posos á los cua les f a l t a do u n 
m o d o s l m é t r i o o u u a j i a r t e d ^ l dorso ó d o b l o p a p a l e n c a r -
n o so a d m i t a n u l o a n ^ o a Tos b i l l o t e s T i u o so {ialleri"a"u 
o.-)a estado 6 sea á l o s que f u l t o u n a p a r t a d e l p a p e l d o l 
dorso, en l a f o r m a q n u puedo verse en e l q u o se h a l l a d o 
m u e s t r a on a l z a g u á n do: E s t a l d o o i m l e n t e . 
L o que so anun .da a l p d b h o o p a r a g o n o r a l o o n o o i -
m l c n f o . 
'Tabana, M a y o 4 de \ > 8 b . — E l Gobe rnado r , Jos t C á n o -
vas d d Casti l lo. I n 17 6-0 
GOMPASIA 
de seguros mútuos contra Incendio 
" E l IRIS." 
E n c u m p l l m l o n t e d a lo q n o d i spone el a r t . 35 d é l o s 
B s t e t u t o a y dal acuerdo de l COUBOIO Me D i r e o d o n t o m a -
do en l a s e s i ó n ce lebrada ol d i a '? del mas a c t u a l , etta* 
voc<> á los Mofioros Mocios p n r a l a p r i m e r a s e s i ó n á f la. 
j u n t a gana ra lq i i r t s a ba do e f ^ o t u a r o l dte 13 d a l r o r r l e u -
t.o á la una .• l a s c f i n i n i i s da l a .!.• n m q u a s o e u o n a n -
i r a n OMtablaid 'as en l a cusa n t i i n . 40 do l a o & l l e d e l E t u -
p . idrado esqu ina á la<^ompoRtala. 
E n f s a sasion se d u r a l e o t n r » á l a m e s i ' - r l a r a f a r e n t e 
á las oparaoloi .os e la ^ lou ipsBl i an al aDo da r -Kl eu 
q u » terminó e l t i i g é s i r n o aQo social , sa n o m b r a r a u n a 
c o m i s i ó n pa ra e l e x á m e u de d i c h a m e m o r i a y do laa 
ou-n ta s de ingresos y pagos de l c i t a d o a ja ro lo lo y i>o 
p r o c a d e r á á l a e l e c c i ó n d » t res saaorus d i r ao te re s y doa 
suplantas pa ra c u b r i r las vacantes de los q u e deben c e -
sar, por habar c u m p l i d o su t a r m l n n . 
Rabana S de m a v o de 18-6 — E ^ Sec re ta r io . P o i ' o OOÍI-
¡ a l ez C. f 03 8-6 
C a p i t á n R O M E R O . 
Viajes semanales que e m p e z a r á n á regir 
E L 3 D E A B R I L P B O X I I H O . 
SALIDA 
S a l d r á l o s j n é v e s do cada semana á las S E I S de l a 
t a r d e de l muel le de L u z , y l l e g a r á á C á r d e n a s y Sagua 
los v i é r n e s y á C a i b a r i e n los s á b a d o s . 
B E V O B N » . 
S a l d r á de Ca iba r i en todos los d o m i n g o s á las once de 
l a maf iana con escala en C á r d e n a s , sa l ioudo do este 
puerto los l ú n e s á las seis da l a t a r d e y l l e g a r á á l a H a -
}ana los m á r t e s p o r l a m a ñ a n a . 
P R E C I O S D E C A R G A . 
P A B A C A R D E N A S 
V i v e r o s y f e r r e t e r í a — 3 5 ote. oro . 
M e r c a n c í a s 45 ote . o ro . 
P A R A S A C U D A . 
Y l v c r e s y f e r r e t e r í a ^ . . . . — - ~ . 35 ote. o ro . 
M e r c a n c í a s 50 c t s . o ro . 
P A R A C A I H A B I E I » . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a 40 c t s . oro . 
M e r c a n c í a s 60 ote . oro . 
llS3"<C*,rir"-áSkk — S n c o m b l n a o l o n oon e l f e r r o c a r r i l 
de Zaza so despachan oonooimlentes especiales p a r a los 
paraderos da V i ' i a » . Colorados y Place tas . 
Q ' T ' T p t A . — t , a ca rga p a r a C á r d e n a s s é l o se r e -
c i b i r á o l d i a ae la sa l ida . 
8a despachan i . bo rdo é I n f o r r a a r á n O ' K o l l l v 60 
6 n . 4«fl 1 - M v 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
P o r f a l t a de reprosan tao ion de accionas an f lo i en te s 
para c o n s t i t u i r l a J u n t a gane ra l da es ta E m p r o s a c o n -
vocada para b o y n o h a pod ido ce lebrarse o l acto; p o r 
i ionn ign ian te se c i t a p a r a n u e v a r e u n i ó n , q u e tendrá l a -
gar e l i ú n e s onoo dr-l a c tua l , á IHS doce del d i a , eu l a oaaa 
u . 23 da l a ca l le de l a A m a r g u r a . 
8^ reoon. ienda l a as is tencia i io r l a i m p o r t a n c i a y u r -
gonola de los asuntes q u o en l a sosicn han da t r a t a r n o . 
Habana , 1" de M a y o de 1885.—El seoro ta r io A n t o n i a 
O. L l r r e n U O n 502 l - 2 a 7-8d 
13 S l W r í O l , 
m m m i i i l 
Lfoa vaporea do esta ac red i t ada l í n a a 
.r 
C a p i t á n 3 . D c a k e n . 
Oapl tan J . V f . R e y n o l d i . 
ü a p i t a ü W . R o t t l g . 
O a p i t a n Thosapsoa. 
U a p i t e u W e b s t e r . 
Balen de la Rabana toaos los s á b a d o s á loa 
i de la tarde y de N e w - Y o r k todos los 
juéves á las 3 d é l a tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
' í ' Í T T 0 " í ? A l l , ' f i X . A H B B l A . - ~ ^ . . J u é v e s M a y o 
" A P Ü L S T — . . . . , - 14 
C I T Y O F P U E B L A — 
C I T Y O F P U E B L A S á b a d o M a y o 
w l T l f O í * W A B Ü I N f t V O R - . . W 
Se d a n bole tas do v ú w e p o r estos vapore s d l reo tamosi 
te ¿ C á d i s , G l b r a l t a r , Ba rce lona y M a r s e l l a , e n c o n e r i o t 
son los vapo re s franceses que sa len de N e w - Y o r k á me-
diado de cada mea, y a l H a v r e p o r los v a p o r e a q u a salen 
todos los m l é r o o l e s . 
Se d a n passjos p o r l a l í n e a de v a p o r e s f ranceses , v i » 
Sardeos, has t a M a d r i d , en $100 C n r r e n c y : y h a s t a B a r -
celona en ?95 C u r r e n o y desde N e w - Y o r k , y p o r loa v a -
pores de l a l i n e a WHITEB S T A R , v í a L i v e r p o o l , has-
ta M a d r i d , i n c l u s o p r e c i o d e l f e r r o c a r r i l , e n $140 C u r r e n -
s y desde N e w - Y o r k . 
Comidas á l a ca r t a , s e rv idas en mesas pequef las e n lo» 
TOporea C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E X A M 
O R I A y C I T Y O F W A S H l N G T O N s 
T o d o s estos vaporea, t a n b i e n conocidos , p o r l a r a p i -
dez y s e g u r i d a d de sus v l«^ee , t i e n e n e ioe lanoes o o w o d i -
dadea p a r a pasajeros, as i como t a m b i é n las n u e v a s l i t o -
ras oolgantsa , e n las cuales no so e x p e r i m e n t a m o v t m i e n -
t o a l g u n o , pennaneo londo s i e m p r e h o r i z o n t a l e s . 
L a s ca rgas ae m d b e n e n e l m u e l l e da C a b a l l e r í a h a s t a 
la v i s p o r a d e l d í a de l a sa l i da y se a d m i t o c a r g a p a j a 
I n g l a t e r e a , H a m t r a r g o , B r é m o o , A m s t e r a a m , K o t t e r -
dam, H a v r e y A m b é r * » , con o o s o o í a d s a t o s c i r o c t a s . 
s « » ^ - . n í d a n a t M i o » , Of ic ios u? S6, 
« 0 9 9 , UlOAT O O Y O» 
Smpresa de Fomento y KáfegtMftoii 
I F I C Í O S S»S, P L A K A D K S A N F R A N C I S C A 
V A P O R 
C a p i t á n S A A Y E D R A . 
Sfclade B a t a b a n ó todos I m s i l b a d o » p o r l a t a t ú * , da*-
pues do l a l l egada d o l t r o n e x t r a o r d i n a r i o p a r » l a Cc)' ' ' -
oia y C a l ó n , 
R E T O R N O . 
L o s mfertee á las t r e s do l a t a r d o s a l d r á d.s C o l o n , y 4 
(fia c lnoo de Coloma, amaneciendo los m i é r c o l o a o n B » ! * -
b a n é , donde los sonoros pasajeros e n c o n t r a r á n u n ti-oi-
o x t r a o r d l n a v l o q u o los conduzca á Han F e l i p e , á fln <Xt 
temar a l l í e l espreao q u e v i e n e do M a t a n z a s a es ta ca-
Vapor d-eneral I j e r a u n d i . 
O a p l t a n G U T I E R R E Z . 
S a l d r á de B a t a h a n ó loe j n ó v e s p o r l a t a r d e , d o s o i i e » 
de l a l l egada d o l t r e n , con d e s t i n o á Coloma , C o l o n , P u n -
ta do C a i t a s , B a i l e n y Cor tea . 
K K T O B N O . 
L o a domingos , á las nueve , s a l d r á d e C o r t é s , de B a i l ó n 
& las onoo, de P a u t a de C a r t a s á l as dos y de C o l o m a 4 
las c u a t r o d e l m i s m o d ia , amaneoiendo o l l ú u o a on B a t e -
band, donde los aeBores panajeroa e n c o n t r a r á n u n t r e ; ; 
;:o !o¡- conduzca á l a H a b a n a , e n l a m i s m a f o r m a que Jo. 
;ol v a p o r C O L O N . 
P r o n t o á terminarse 1» ca rona d o l v a p o r o i t o F O W T Í J M 
T O , s e r á dedicado á l a c o n d u c c i ó n de los Bofioroa passv 
íaro ' s de l v a p o r L E R S U N D I desde C o l o n y C o l o m a t i 
ba jo de l a mi f .ma y v l o a - v o r s a . 
l f l i a s personas q u e se d t r i i a n á Y u e l t a - A b a j o , d» 
p r o v e e r á n e n e l despacho do V i l l a n u s v a de loa b iUe tes se 
paanjea, on c o m b l n a o l o n con á m b a o o o m p a f i í a s , p a g a n d r 
los de f o r r o o a r r i l y buques , y p o r l o c u a l o b t i e n e n e l b e -
nef ic io d e l reba jo de 25 p o r 100 sobre cus t a r i f a s . S a l d r á i : 
los j u e v e s y s á b a d o s r e s p e c t i v a m e n t e en e l t r e n q n o oori 
des t ino á M a t a n z a s sale de Y i l l a n n e v a á l as t r e s y cua -
r e n t a de l a tarde, deb iendo c a m b i a r de t r e n en S a n P ó -
l ipo, donde e n c o n t r a r á n a l efecto el e x t r a o r d i n a r i o q n » 
los c o n d u c i r á á B a t a b a n é . 
8! Be a d v i e r t o á los Broa. paaaieíOM q u e v e n g a n d i 
a - A b ü j o so p r o v e a n á b o r d o d e l b i l l e t e da p a i „ 
dol f e r r o c a r r i l , p a r a q u e d i s f r u t e n d e l benef ic io d e l r e b a 
jo do 25 p o r lOOlos d e l : 
m n m m m m m DE REGLA 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R Í A . 
E n c u m p l i m i e n t o de l o acordado p o r l a J a u t a g e n e r a l 
do v e i n t e y siete d o l mes p r ó v i m o pasado, d e c o n f o r m i -
d a d con l o p r o p u e s t o p o r l a C o m i s i ó n de glosa de C u e n -
tas h a r e sue l to l a J u n t a D l r o o t i v a p rocede r desde p r i -
mero de l mes p r ó x i m o a l r e p a r t o do u n diez y seia p o r 
c i e n t o en acciones de esta C o m p a h i a , como i m p o r t e da 
las u t i l i d a d e s de 1883 y 1884, y c a p i t a l r eoobrado p o r e l 
c o n t r a t e de 20 de J u n i o dol p r i m e r o de d ichos af ios . 
H a b a n a 8 do A b r i l de 1885 .—Artu ro A mb la rb . 
O n . 402 50 -9Ab 
A V I S O S . 
COMISION DE ACREEDORES ~ 
de los señores Pedraja y Planella. 
Be convoca á los Sros . acreedores de los Sros . P e d r o j a 
y P l a n o l l a . q u a o n v e i n t e y t r e s do J u l i o de m i l o o h o -
c ien tos o c h e n t a y t r e s n o m b r a r o n u n a C o m i s i ó n g e s t o -
r a á fin de que se s i r v a n c o n e n r r i r á l a ossa ca l l e d e 
C a m p a n a r i o n . 181, á j as s io te de l a nocho d o l d i a t r e c e 
de l que cursa , p a r a i n s t r u i r l e s del es tado d e l a s u n t o q u e 
f u é encomandado á d i c h a C o m i s i ó n , a s í como de los a c -
tos y ges t iones rea l izados h a s t a b l d í a de hoy , s u p l i c a n -
do á l o * Sres aorvadoras s u p u n t u a l a s i s t enc i a . 
H a b a n a y M a y o 9 de 1885.—La C o m i s i ó n . 
e m a - i a 
A V I S O , — L O S Q U E H A V A N C n i P K A D O P A -pale.tas da A 4 r s con los n ú m e r o s 2271 y 9219 p a r a e l 
d í a 11 p u e d e n d e v o l v e r l a s p o r habe r se e x t r a v i a d o l o » 
n ú m e r o s d e l b i l l e t e . F e r r o t o i l a L a G r a n j a , M o n t a 603. 
6l ; l9 1 ga n - 1 0 i 
\ V E R D E B A 7 O E L A T A R I > E A L Z O E L V C E -
J \ - \ o u n l o r o m a l oduoodo de l a ca l le de O o n s u l a d o e n -
t r e R e f u g i o y Gen ios . S I a l g u n a p e r s o n a ó v e c i n o s q u i e -
r a n d t i v o l v e í ' l o , p u e s t o q u o so h a m u d a d a de d o m i c i l i o 
siu c é d u l a , se g r a t i t U ' a i a con pesos, d á n d o l o s d o m á n a n -
t i c i p a d a s g rac ias y r e o o n o o o r í o e l t í t u l o d e u n b u e n v e -
cine.: e n l a c a r n i c e r í a de l a c a l l o d a l C o n s u l a d o e s q u i n a 
á B é f a K t a p u e d e n d i t i K i v s o A todas ho r sa — P . J i 
C147 l - 0 a 3-104 
V u e l t a - A b a j o so p r o v e a n á b o r d o d e l b i l l e t e da p a a a í * 
ae d i s f r u t e n d e i benef ic io d e l r " 
a H a b a n a y C i é n a g a , asi como que 
cleben despachar í b o r d o p o r a l s o b r e c a r g ó l o s e q u i p a j e s , 
á fin de que p u e d a n v e n i r á l a H a b a n a á l a p a r q u e e l los . 
8* L a a cargas des t inadas á P u n t a de C a r t a s , B a i l e n y 
Cor tea , d e b e r á n r e m i t i r s e a l D e p ó s i t o de Y i l l a n u o v a loa 
l ú n e s y m á r t e s . L a s de C o l o m a y C o l o n l o s m i é r c o l o a y 
j u é v e s . 
4» L a s cargas de efectos r e g u l a d a s , u n a á t r e s reales , 
oon é l r e b a j o de 25 p o r 100 de f e r r o c a r r i l a l 501 o t e . o r o . 
L a s ca rgas d e t abaco que p a g a n a l f e r r o c a r r i l 8f reales 
oro, c o b r a r á l a E m p r e s a 93} ota . 
L o s p rec ios de pasaje y d e m á s BOU l o s q u e m a r o s l a 
t a r i f a r e f o r m a d a . 
5* L o s vaporea aa despachan o n e l e s c r i t o r i o h a s t a laa 
dos de l a tarde, y l a co r r e spondenc i a y d t n o r o se r e c i b o 
ha s t a l a u n a . JSl d i n e r o d e v e n g a i p o r 100 p a r a fletes y 
gastes . 81 los s e f i e r e s r emi t en t e s e r i g e n r e c i b o y r e s p o n -
s a b i l i d a d de l a E m p r e s a , a b o n a r á n e l } p o r 100 oon l as 
oondloloneB expresadas q u e c o n s t a n o n d i c h o * r e c i b o s , 
L a E m p r e s a s ó l o se c o m p r o m e t e á l l e v a r h a s t a ana a l -
aiacaaealao can t idades que l e « n t r e g u a n . 
6» P a r a í a o U i t a r las w o a i a l o n e a y s v l t s r t r a a t o r a o s y 
p m j u i a l o » * l o s BCflorea fenni tes tos y oí-.sa M a t a i l o » , 1» i 
Impresa time «itaVieoida a n a agsasi» en t r D e p ó s l t o da ' 
V l l Í B R u e v a coa es te aolc o b 1 « t o . y p o r l a <« s i deba dw> 
PsokpT»:- t r á j , i » ea rg* . 
S a b e » a. • : ¿ t » p « í í > * • !«%.• - Í S _ 
A V I S O A l i P U B L I C O 
H a b i e n d o l l egado á m i n o t i c i a q u o c o n p e r j u i c i o d a m i 
b u e n o r é d i t o se v e n d e p o r m u c h o s , e u e l v e c i n o p u e b U » 
de Reg la , p a n , como p roceden t e de l a p a u a d o i í a l a H a -
banera , hago saber p o r este med io , q u o s ó l o h o a u t o r i z a -
do pa ra d i c h a v e n t a on esa p u e b l o deade o l 2-1 de m a i zo 
p r ó x i m o pasado á los Sres. D . D a l f i n R o d r í g u e z y D . 
A n g e l D a n i e l , ú n i c a s personas oon q u i e n h a t e n i d o c o n -
t r a t a p a r a l a v e n t a de p a n en R e g l a — H a b a n a , m a n o 7 
de 1S86.—J 'qHslíuo Alonso . 6084 4-9 
A los vec inos de l V e d a d o , C a r -
me lo y S a n A n t o n i o . 
S o l e s i n v i t a p o r OÍ t e m e d i o p a r a q u e e l d o m i n g o 10 
de"i a c t u a l á las doae d e l d í a c o n c u r r a n a l a j u n t a p r e p a -
r a t o r i a e n los b a t o s d e l V e d a d o p a r a t r a t a r sob ro l a 
o o n s t l i u o l o n de u n a Sooi d a d d e Socor ros M ú t u o s q u o 
se p r o y e c t a . — L a c o m i s i ó n . 6011 4_7 
A V I S O . 
H a b i e n d o s ido s u s t r a í d o s de l a v i d r i e r a d e l p u e s t o d e 
l i b r o s O ' R e i l l y 30, A , ooi io v i g é s i m o s da l p r ó j i m o s o r t e o 
1,187, c u y o s n ú m e r o s son 3,665 l ' ó l ' o s 2, 3 4 5, y 1 1 4 9 . 
f ó l i o s l , 2, 3 v 4. se p a r t i c i p a a i p ú o U o g p a r a q u o eepa 
4 q u é a tenerse , p u e i y a so h a dado e l p a r t a o o r r e « p o a -
d i e n t e á l a A d m i n i s t r a c i ó n P r i u c i p a l d e i R a m o A d e m á s 
cada f r a c c i ó n l l e v a a l ftorso u n se l lo q u e ^ lee: ' L a E c o -
n o m í a , do J . P . A g ü e r o , O ' R e ü l y 30, A , H a b a n a . " 
604'» 4-S 
S A J Í M Í Í nmi 
INGENIEROS CONTRATISTAS 
de toda ciase de maquinaria y materialea 
de los Estados Unidos 6 Europa , para Inga 
nioa, ferrocarriles, etc. mm N. 9 2 , 
l a C a s a B l a n c a . 
OOBBBO 
A p a r t a d o 3 0 0 • i H a b a m a . 
H A B A H A . 
S Á B A D O 9 D E M A T O D E 1885. 
De la Península. 
L a p r e p a r a c i ó n y concierto de la coali-
c ión electoral entre todas las fracciones de 
l a opos ic ión , desde l a fasionista hasta la 
repnblicana, para entenderse en lo relativo 
á las elecciones municipales efectuadas en 
loa primeros dias del presente mes, consti-
tuye el principal interés de las noticias 
directas que nos han traído los periódicos 
de Madrid, ú l t imamente recibidos. De es-
ta inesperada y extraña coal ic ión que en su 
oportunidad nos comunicó el cable, se ocu-
pan mny discretamente nuestros ilustrados 
corresponsales, cuyas cartas hemos dado á 
luz en el anterior número del DIARIO, y 
nada tenemos que agregar á sus juiciosas 
observaciones.—El cable t a m b i é n nos h a 
noticiado después que los coligados l l eva-
ron la mejor parte de l a luc l ia en la capi 
tal de l a M o n a r q u í a , y aún se ha telegra 
fiado que en las provincias el resultado ha 
sido adverso a l Gobierno. 
Se--ha dicho asimismo por ignal con 
ducto que con motivo de este fracaso el 
señor Romero Robledo hab ía querido reti 
rarse del Ministerio, determinac ión de que 
des i s t ió á instancias del Sr. Presidente del 
Consejo. Pero es el caso que hasta ahora 
carecemos de datos y de pormenores res 
pecto de la calidad de la derrota, y de si se 
ha limitado á algunas localidades ó ha com 
prendido á la generalidad de la Península 
y forzoso es calmar por algunos dias la i m -
paciencia que suele avivar el laconismo de 
los telegramas, mióntras se obtienen com-
pletas aclaraciones acerca del asunto. E n 
cuanto al inflojo que el suceso ha podido 
ejercer en la existencia ministerial, tene-
mos pruebas efectivas de que no ha sido 
tanto que haya podido poner en peligro al 
gabinete. L a s Córtes , en cuyo seno nada 
grave h a b í a ocurrido desde que reanuda 
ron sus tareas, adelantaban notablemente 
en la d i scus ión de los presupuestos genera-
les, tanto que, a l tenor del telegrama di 
recto recibido anoche de Madrid , era fáci l 
que hoy terminase l a d i scus ión en el Con-
greso. 
De donde se colige que no tardarán en 
ser examinados los de esta Is la , cuya pre-
sentac ión se hizo dias atrás en el mismc 
cuerpo por el Sr. Ministro de Ultramar 
Ahora lo que debe apetecerse y esperarse 
también es que nuestros Senadores y Dipu-
tados se esfuercen por obtener de los Po-
deres P á b l i c o s las medidas que se conside-
ran eficaces é indispensables para mejorar 
la s i tuac ión de esta I s la . Hemos escrito ya 
tanto respecto del particular, que sería 
caneado y ocioso incidir en repeticiones. 
P a r a terminar esta ligera reseña, vamos 
á insertar el discurso pronunciado en Cór-
doba el 8 del mes pasado por el Sr. Sagas-
ta a l celebrarse un gran banquete dado en 
en obsequio. Asistieron á la fiesta conside-
rable n ú m e r o de fusionistas, y partidarios 
de M á r t o s y de Moret. Andando en tratos, 
como es sabido, el Sr. Sagasta para lograr 
t ó n c e s , y en presencia de la nueva situa-
c ión que se creaba en el país , todos los par 
tidos fijaron su actitud, y el partido liberal 
no fué de los ú l t imos en hacer públ icos sus 
propós i tos y aspiraciones: pues bien; el pro-
grama de entóneos es el de hoy, sin m á s 
diferencia que la modif icación á l a adopc ión 
patr iót ica de una legalidad c o m ú n que sir-
va de base á la marcha regular y ordenada 
de la pol í t ica española . 
Tampoco necesito hablaros en sentido de 
propaganda; ¿para qué? ¿Para contribuir 
á l a formación del partido liberal? E l par-
tido liberal e s t á formado; voy á sorprender 
tal vez, aunque creo que agradablemente, á 
mi distinguido amigo particular y de hoy 
en adelante pol í t ico , el Sr. Barroso, que ha 
dado pruebas con su elocuencia de que pue-
de aspirar l e g í t i m a m e n t e á un brillante por-
venir en pol í t ica: e s t á formado el partido 
liberal, y es el m á s numeroso, m á s compac-
to y de m á s valer de cuantos han existido 
hasta ahora en nuestra patria 
E l partido l iberal v e n í a hasta ahora com-
puesto de los elementos liberales propia-
mente dichos; pero los d e m ó c r a t a s monár -
quicos, aleccionados por l a experiencia, 
moderan sus impaciencias, se inspiran en el 
sentido patr ió t i co de la realidad presente, 
aceptan por de pronto las reformas libera-
les que nosotros hagamos en el sentido de 
sus ideales, sabiendo, como saben, que esas 
reformas liberales han de tener mayor soli-
dez hechas por todos nosotros que plantea-
das por ellos solos; en compensac ión de esa 
mayor seguridad, limitan sus aspiraciones; 
y el partido liberal, en cambio de tan noble 
y patr iót ica cooperación, no tiene inconve 
niente en marchar por el camino de los 
ideales de la democracia; que si algunas 
diferencias esenciales existen entre d e m ó 
cratas y liberales, esas diferencias son para 
discutidas al lá en períodos constituyentes 
m á s bien que en períodos constituidos, y 
mióntras ese caso llega (yo no lo considero 
cercano ni urgente) hay un camino c o m ú n 
que liberales y demócratas pueden recorrer 
juntos y juntos lo recorrerómos, |,qué digo 
lo recorreremos? lo estamos r e c o m e n d ó : 
res y responsabilidades en que hayan incu-
rrido, con lo cual conseguirá la mayor 
exactitud posible en la contabilidad y la 
egularizacion de los m á s importantes ser-
vicios del Estado. 
Felicitamos por ello al Sr. General F a -
jardo y á los funcionarios del citado T r i b u -
nal que tan oportunamente han propuesto 
semejante medida. 
r ías fracciones del partido l ibera l -monár-
quico, cuya empresa parece que t o d a v í a 
encuentra serios inconvenientes, su pero-
r a c i ó n de Córdoba h a tenido algo de pro-
grama y llamamiento con el objeto de faci-
l itar esta unión . Elocuente y háb i l como 
todos los de este distinguido hombre de 
Estado, reúne l a importancia que le presta 
la s igni f icac ión entre los partidoB del jefe 
del fusionismo, y por lo tanto, creémos que 
será le ído con interés . E s como eigiit: 
E l SK SAGASTA (Saludado al levantarse 
por una salva de aplausos): Señores: j a m á s 
engaño alguno me ha pieducido satisfac-
ción m á s grande qno la que me ha prodaci 
do el e n g a ñ o de que rae han hecho v í c t ima 
mis amigos; porque he de deciros aquí don-
de nadie nos oye (Risas.) que he sido v í c t i -
ma de un engaño: yo salí de Madrid con el 
propósito de no entrar en ninguna ciudad, 
con Ja intención de pasar unos cuantos dias 
de descanso en el campo, sin atravesar po-
blación alguna, con la firme decis ión de no 
consentir mani fes tac ión ni ruido de ningu-
na clase; y no sé cómo las cosas han suce-
dido; el caso es que me encuentro en medio 
de aquello mismo de que quería huir; pero 
francamente os declaro qne mi enojo se ha 
convertido en sat is facción desde el momen-
to en que me veo rodeado de tantos y tan 
buenos amigos, y de tantas y tan bellas da-
mas, que con su presencia nos honran, y 
con sus hechizos cambian las asperezas de 
una reunión pol í t ica en los encantos de una 
deliciosa fiesta (Aplausos). He de dedicar, 
pues, mis primeros biindia á las bellas da 
mas cordobesas, bebiendo por su felicidad. 
E n cuanto á mis amigos los cordobeses, 
poco puedo decirles que sea de oportunidad 
en este instante, porque no tiene novedad 
el decir que las cosas van mal para el país , 
que el Gobierno conservador e s t á ciego, que 
cada dia encuentra una dificultad grave, 
porque cada dia comete un atentado confara 
la Const i tuc ión y las leyes, y lo que es neor, 
los comete sin necesidad, sin que los aten-
tados puedan contribuir á la real ización de 
n ingún propósi to pol í t ico . 
Os confieso, señores , que me apena en e 
ftícto ver que los ministros cometen diaria 
mente ciertos atentados, pero que no me a 
tiige tanto esto como el que los* puedan co-
meter, porque eso á la vez que enerva el 
entusiasmo de los amigos, alienta y da ar-
mas á los enemigos del sistema representa-
tivo, y puede en ú l t imo resultado hacer que 
arraigue en unos y en otros la idea de que 
no pueden tener remedio los males de la 
patria por los procedimientos regulares 
constitucionales y parlamentarios. No quie 
ro, pues, hablar de esto á mis amigos, por-
que al fin y al cabo las Cortea e s tán abier-
tas y allí es donde hemos de combatir con 
mejores resultados la pol í t ica del Gobierno. 
Tampoco he de hacerles un programa; 
jpara qué , si nuestro programa es de muy 
antiguo conocido? Desde la e x a l t a c i ó n al 
trono de Don Alfonso X I I nuestro progra-
ma está dado á la publicidad; en aquel en-
la 
democracia en este caso viene á ser una 
fuerza impulsiva que imprime el movimien 
to, y el partido liberal es como el regulador 
que g r a d ú a y modifica; y de eeta manera 
es como pueden hacerse las reformas libe 
rales sin perturbaciones y sin peligros, como 
el buque que se entrega majestuosamente 
con mucha fuerza, buen t i m ó n y proporcio 
dado lastre á l a inmensidad de los mares y 
arrastra y vence laa tempestados; que tam 
bien la marcha pol í t i ca encuentra sus tor 
mentas y sus temporalea en l a inmensidad 
de l a vida de los pueblos. 
Pues bien; el partido l iberal e s tá formado 
y e s t á formado por l a reunión de la demo 
cracia y del antiguo partiddo liberal, que 
en eato han seguido el ejemplo de aquelloa 
camlnantea de una parábola que os voy ' 
recordar. 
Marchaban varioa caminantes por estre 
cho y peligroso sendero abierto en la ladera 
de a l t í s ima montaña; de un lado, la escar 
pada roca, de otro el torrente, y al lá en el 
fondo el abismo; pero como iban á distintos 
puntos aunque en la misma dirección, y con 
los mismos propósi tos , marchaba uno de 
trás de otro, entregado cada cual á sus pro 
pías fuerzas. 
Á la mitad del camino, las dificultades 
iban en aumento; grandes nubes ee dea 
prenden de la ladera, que cubren iumedia 
tamente todo el valle, oscureciendo aquel 
áspero y difícil camino, iluminado solamen 
to á trechos por el r e l á m p a g o ; la lluvia 
arrastra grandes piedras a l fondo dol abis-
mo; uno de estos p e ñ a s c o s queda dete-
nido en el sendero obstruyendo el paso 
por complete; llega el primer caminante, 
y confiando en sus propias fuerzas, intenta 
la difícil tarea de" arrojar el peñasco al 
torrente; pero no lo puede conseguir, y ago-
tadas aquellas, cae e x á m i n e sobre el terreno; 
s ígne le el segundo, y e m p e ñ a d o en la mis-
ma empresa, cae igualmente desfallecido; 
van llegando todos, y á pesar de ana 
esfuerzos, l a roca permanece inmóvi l en 
el sendero y el paso siempre cerrado; 
la noche se viene encima, y loa pobres ca-
minantes, rendidos y desesperados, empie-
zan á temer ser v í c t i m a de las intemperies 
6 presa de las fieras; en tal estado, uno se 
adelanta, y dice: " C o m p a ñ e r o s : todos es 
tamos interesados en l a empresa; todos te-
nemoa que seguir el miamo camino; ¿por 
qué hemoa de gaatar uno á uno nueatras 
fuerzas, en vez de reunir ías , empajando á 
l a vez l a piedra? " Convinieron todos en 
tan buen pensamiento, y, en efecto, juntos 
Amnniaron l a piedra, que cede y rueda al 
abismo, dejando rrauco ci camino quo loo 
caminantes emprendieron con nuevo ahin-
co, llegando pronto á la codiciada y her-
mosa cima do l a m o n t a ñ a . 
Pues bien, c o m p a ñ e r o s y amigos mios, 
todos loa liberales somos los caminantes; la 
aspereza del camino, el r e l á m p a g o , el r a -
yo, el trueno, el torrente, el precipicio, l a 
pena que obstruye l a marcha aon las difi-
cultades que aquí y en todas partes y en 
todos tiempos encuentra l a libertad; la ci-
ma de l a m o n t a ñ a codiciada por el cami-
nante y al fin alcanzada por el esfuerzo co-
mún, es el triunfo de la libertad misma 
Pues bien: imitemos loa liberales á los ca 
minantes; hagamos juntos lo que aislada 
mente hecho no produce resultado alguno, 
y es seguro el triunfo de la libertad, y será 
fácil nuestro camino y no se hará esperar 
nuestra victoria. (Aplausos). 
Ahora, puesto quo no mo parece oportu-
no atacar desde aquí a l Gobierno, ni ha 
blaroa de pol í t ica palpitante, he do limi 
tarme á deciros que no encuentro palabras 
con que poder manifeatar la gratitud que 
embarga mi alma en este momento por las 
cariñesaa manifestaciones do quo hemos 
sido objeto desda que pusimos el pió en es-
ta hermosa tierra cordobesa; pero aunque 
mis palabras no respondan á mi pensa 
miento para expresaros toda mi gratitud, 
siento los impulsos del corazón, que me lio 
van á ofreceros, en débi l correspondencia, 
poner al servicio de esta provincia, de sus 
habitantes y de sua intereses todo cuanto 
pueda y valga. (Aplausos). 
Brindo, señores , por los liberales en go 
neral, por ios demócratas , nuestros aml 
gos y aliadoe; por el Sr . Mártos , inspirador, 
con otros eminentes hombrea públ icos a-
dictos t a m b i é n á la democracia monárqui -
ca, de ese patr iót ico movimiento, y á los 
coales loa liberales debemoa y tributamos 
agradecimientc; brindo por la salud do mis 
amigos los cordobeses, y concluyo repitien-
do los lemas que tengo á la vista: ¡Viva 
Córdoba, viva D . Alfonso X I I , v iva la l i -
bertad! (Estrepitosos y prolongados a-
plausoa.) 
Revista Mercantil. 
Desde nuestra anterior revista, el mercado 
ha estado quieto, pero firme y los precios de 
las operaciones efectuadas demuestran poca 
var iac ión comparados con los que r e g í a n en 
la pasada semana. L o a tenedores en general, 
no se apresuran á ofrecer sus frutos en plaza 
L a a noticiaa de loa principales centroa con-
aumidorea han sido m á s favorables, pero 
como quiera que la e specu lac ión de la pa 
sada semana e l evó los precios á cifras que 
no guardaban relación con las cotizacionea 
exteriores, las ú l t i m a s noticias de mejora 
no han tenido influencia.—Las ventas en 
el curao de la aemana carecen de importan 
cía, cerrando el mercado quieto pero firme 
á las siguientes cotizaciones que deben ser 
consideradas como nominales: Centr í fugas 
en sacos, pol. Oó^OTi de 5.30 á 53- para el 
extranjero; idem en bocoyes, pol. 95296 de 
4f á 4 f reales; masoabado, pol. 88^90 de 3f 
á 4 ra.; azúcar de miel en sacos, pol. 87289 
de 4 á 41 ra. L a s centr í fngaa para la Pe 
n í n s u l a nominales. 
E n loa mercados consumidores rigen los 
siguientes tipos: L ó n d r e s , Centr í fagas , pol 
97 á flote, 15i9. Remolacha pol. 88 IS^lOJ y 
en Nueva Y o r k las centr í fagas , pol. 96 de 
5 5216 á 5.7216 cts. l ibra, y el mascabado de 
4 i á 4 | cts. 
E l tiempo sigue baatante favorable para 
loa progresoa de la molienda, y de con ti 
nuar así, es probable que la producc ión ga 
n a r á lo perdido durante la interrupc ión 
causada por las pasadas l luvias. 
L a demanda en loa puertea de la costa 
ha sido en toda la semana bastante regular 
y ee hubiese efectuado mayor número de 
operaciones ai no fuese por la gran firmeza 
de los tenedores. L o s precios e s t á n muy 
sostenidos y en algunos casos se ha pagado 
una fracción m á s que la semana anterior 
E n Matanzas se vendieron 200 bocoyes de 
centr í fuga, pol. 94 á 5 i ra. y en Cárdenaa 
han cambiado de manoa varioa miles de 
bocoyes de centr í fuga , pol. 95^96 de 5 i 
5.16 ra. 
L a a ventas efectuadas en el curso de 1 
aemana comprenden: C e n t r í f u g a s : han sido 
relativamente pequeñaa comparadss con 
laa que se hicieron la semana anterior las 
de la presente. Se realizaron 7,645 sacos 
pol. 95296^ de 5.30 á 5.00 rs.; 5,800 sacos 
para la P e n í n s u l a á precios reservadoa 
unoa 587 bocoyes pol. 95296 de 4.65 á 4 .92Í 
re. M a s c á b a ü o s : Pocos lotes se han pre£en 
tado á la venta. Hemoa sabido laa alguien 
tes: 30 bocoyes, pol. 87 á 3.9216 re., 200 bo 
coyes, pol. 90 á 4 ra. A z ú c a r de mie l : Con 
regular demanda y ana precioa muy acate 
nidoa. Se vendieron unos 2,457 sacos, pol 
87290 de 4 i á 4 21 rs. , comprados por cuen 
ta de varios especuladores. A z ú c a r Deros 
ne y purgados . Se vendieron unas 4,000 ca 
jas , restos de la zafra del ingenio Conchita 
blancos primeros y segundea, comprados 
por cuatro azucareroa á precios reaervadoa 
No hay demanda de la P e n í n s u l a por pur 
gadoa y laa ventaa se reducen á unas 1,000 
cajas n0 10 á 16 i de 3.95 á 6.30 rs. Cotiza 
moa el n? 12 bueno para la P e n í n a u l a á 5 i 
ra. arroba, con regular existencia en plaza 
L a existencia aquí y en Matanzas com 
prende lo siguiente: 
P . y de 9 i á l O i p . g P . á 3 d/v.: F r a n -
cos, corta vista, de 6 á 61 p . g P . , y larga, 
d e 5 i á 6^ p g P . Sobre la Pen ínsu la coti-
zamos de 5 á 7 p . g P . 
E n la semana se han vendido lot' i por 
valor de $950,000, de loa que conlspon-
den $315,000 á los Estados-Unidos y $635 
mil á plazas de Europa. 
E l m e t á l i c o importado en la semana as-
ciende á $296,000, que unido á lo importa-
do anteriormente, dan una entrada á favor 
de este año de $8.024,000, contra $0.857,481 
importado el año anterior. L a exportac ión 
do m e t á l i c o comprende $105,703. 
E l oro ha subido en la semana. Cerró en 
la anterior de 235i á 2 3 5 | p g P . y hoy 
cierra de 236 | á 237 p . g P . 
H a sido activa la demanda por buques 
para los Eatadoa-Unidos, y como aquelloa 
eacaaean, los tipos han tenido alza. Cotiza-
moa hoy de $3 i á $3 i por bocoy de azúcar 
y de 16 á 17 centavos por quintal en sacos 
Sobre Europa se cotiza do 302 & 352 Por t0" 
nelada. H a habido t a m b i é n buena demanda 
en la costa. 
F O I i t i E T I N , 
CARTAS A LAS DAMAS. 
ESCRITAS EXPBE8AMEÍITE PARA EL D I A R I O D E L A 
M A R I N A ) . 
M a d r i d , 18 de a b r i l . 
Algún amigo de Mlle. V a n Zandt, que es 
una jóven holandesa, contratada en la ópe-
ra cómica de Par í s , ha dicho que deber ía 
contratarse á esta artista por todo el tiem-
po que resta hasta la clausura en este año 
del regio coliseo: la especie no ha hecho for-
tuna, ni áun camino, pues nada se ha de-
terminado sobre el asunto. 
Mlle. V a n Zandt, es una cantante muy 
mediana: desde los quince años e s tá l laman-
do la atención del públ ico paris ién, pues 
debutó muy jóven: hoy cuenta diez y ocho: 
su vida es honrada, y sus coatumbres ex-
celentea, á pesar de las muchas tentacionea 
que la han rodeado; pero unaa veces se ha 
fingido loca, otras le han dado en la escena 
accidentes nerviosos, y otras, en fin, ha sido 
causa inocente ó no, de desafíos que han te-
nido fatales consecuencias. 
L a jóven holandesa es, pues, en Paría ob-
jeto máa bien de curiosidad como mujer, 
que de admiración como artista: pequeña, 
rubia, sonrosada, con una gracia infantil, 
una coquetería infatigable, bonita, atrayen-
te, y tan fría de corazón como do cabeza, 
esta artista que es el ídolo de Paría, será 
muy fácil que pase en Madrid casi inadver-
tida. 
Hace algunas noches una parte del p ú -
blico parisién silbaba fariosamente á la V a n 
Zandt, e n tanto que otra, la mayor, la a-
p l a u d í a con verdadero frenesí, mióntras qu© 
Cuentas. 
S e g ú n se nos asegura, por noticias te-
legráficas se sabe que el correo deapachado 
ayer en el ministerio de Ultramar trae la 
Real Orden que dispone la rendic ión y e x á 
men inmediato de laa cuentas de todoa los 
ramos correspondientes al ejercicio e c o n ó 
mico actual, medida propuesta por el Pleno 
del Tribunal de Cuentas de esta I s la , á ini-
ciativa de su actual Presidente, y que me-
reció el eficaz apoyo de nuestro d ignís imo 
Gobernador General, cerca del Gobierno 
de S. M . 
E s t a reforma es de gran in terés y de im-
portancia auma para el Tesoro, puesto que 
permite á aquel alto Cuerpo llenar su ver-
dadera y eficacísima mis ión , fiscalizando, al 
breve tiempo de realizados, los actos todos 
de la adminis trac ión públ i ca , s e ñ a l a n d o á 
los cuentadantes que los cometan, los erro-
á la puerta del teatro se promovía una ea-
pecie de tumulto: hubo que desplegar un 
verdadero aparato de fuerza militar, y loa 
aemanarioa iluatrados traen el retrato de la 
V a n Zandt, sus b iograf ías , . y toda clase de 
a n é c d o t a s respecto de su vida. 
P o s é e eata artista una voz fresca, encan-
tadora, de cuyo timbre criatalino saca efec-
tos sorprendentes: pero es una cantante muy 
mediana, aunque los crí t icos máa severoa 
dicen que eso nada importa, porque aun-
que cante mal, e s tá siempre encantadora. 
Por ahora la señori ta L o d l , y a conocida 
del públ ico madri leño , es la que lo entre-
tiene cantando S o n á m b u l a : el tenor espa-
ñol A n t ó n , ha cantado tres noches F a v o r i -
ta, y para quince ó diez y seis funciones de 
abono que faltan, ea m á s que probable que 
no se contraten ya nuevos artistas. 
E n loa d e m á s teatros se hacen los benefi-
cioa, y se preparan las clausuraa: aún va 
gente á ver el drama de Echegaray a l E s -
pañol: y á peaar de que cuando ea estreno 
me hice eco del entusiasmo de otroa pe • 
riódicoe, debo eonfeaaroa, mia queridas se-
ñoras, que despuea de verlo—cuando mia 
desgracias me lo han permitido—lo he en-
contrado de tan mala factura y fondo tan 
absurdo, que no comprendo cómojaún dura 
sobre loa carteles el t í tu lo de " V i d a alegre 
y muerte triste." 
Mentira parece que el autor de obraa tan 
redondas y bien concluidas como E l O r a n 
Galeoto y E n el seno de l a muerte haya he-
cho una nueva edición del trasnochado T e -
norio, tan por bajo de aquel: la cena del 
acto primero, donde el protagonista apare-
ce en toda la fuerza de la edad y del liber-
tinflje, me parece una cena do calaveras, sin 
mando y sin talento: nada se dice allí digno 
B x i a t e n o i a en 19 E n e r o 1885.. 
B e o i b i d o s h a s t a l a f e c h a — — . . 
E x p o r t a d o y consnmido desde 
el 19 de enero de 1885.. — 
A flote 
K i l s t e n o i a en 8 de m a y o de 
1885 J. . . 
















Contrata de tabacos. 
E l Sr. D . Antonio Fernandez, secretario 
del Gremio de Obreros del ramo de taba-
quoríaa de esta ciudad, noa ha enviado una 
extensa comunicac ión respecto do la recien-
te contrata de 15 millones de tabacos cele-
brada para la P e n í n s u l a en condiciones ta 
lea de precio, que á juicio de nuestro comu 
nicante, (eco en esto caso del expresado 
Gremio y do muchas caeas dedicadas á la 
industria de la e laboración del tabaco), re-
dunda en descréd i to de tan importante pro 
ducto, y consiguientemente de una de laa 
principales induetriaa del paía. Nuestro a 
preciable comunicante apela á loa númerca 
para demostrar que á los precios de l a con 
trata no puede ofreceroe tabaco que tenga 
las debidas condiciones que ae exigen en 
aquella, reapecto de la calidad en la hoja 
y el esmero en la confección, pues nadie 
propende á su propia ruina doliberadamen 
te. He aquí loa datos que aduce, advirtleu 
do que h a buscado el promedio en el pre 
ció menor de laa h i tó las que se prestan á 
confusión: 
Ascendencia de la contrata 15.000,000 de 
tabacos, 7.000,000 de fábricas de 1* clase 
5.000,000 de fábricas de 2a y 3.000,000 de 
fábricas de tercera. 
F á b r i c a s de 1° clase. Valor , Oro. 
Aguila de Oro, 7.000,000.. 
L a E a p a ñ o l a , 7.000.000.. 
L a Intimidad, 7.000,000,. 
549.200 
440.000 
497.200 . . 
$ 1.48fi.40O 
Tomado por iguales partea á 
laa tres fábricas salen en..$ 
DE 2 
495.440 00 
C L A S E . 
L a Real , 5.000,000 $ 312.250 
DE 3^ CLASE. 
L a Miel, 3.000,000 $ 100.200 
L a Gloria, 3.000,000 $ 186.500 
$ 286.700 . 
Tomados por iguales pariesen 
laa doa fábricaa aalen en . .$ 143.350 
R E S U M E N . 
7.090,000 de;!6 $ 495.476 
5 000,000^0 2» 312.250 
3.000,000 de 3a 143.350 
P r e c i o . . . 




Envases do á 10,000 tabacos á 
$3 uno 
Conducc ión y flete haata Ma-










prin L o s recibos de azúcar en ios seis 
oipales puertos de esta I s la desde el 1? de 
enero hasta el 1? de mayo del presente año 
comparadoa con loa do igual per íodo del 
año anterior ascienden á: 
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E n la aemana que hoy termina ae han 
exportado: 2,923 tercios de tabaco en rama, 
2.132,590 tabacos torcidos, 008,143 caje-
tillas de cigarros y 4 ,39H kilos de picadura 
Desde 1? de enero á la fecha comprende la 
exportac ión de tabaco 63,575 tercios en ra 
ma, 47.276,741 tabacos torcidos, 6.636,032 
cajetillas de cigarros y 60,752 kilos de pica-
dura, contra 50,801, 47.832,972, 5.608,321 y 
60,527i, reapectivamente, en igual é p o c a 
del año anterior. Se exportaron ademáa en 
la aemana 36 pipaa de aguardiente, 3,606 
kiloa de cera amarilla, 23 kiloa de cera 
blanca, 12 galones de miel de abejas y 603 
piés de madera. 
E l mercado de cambios ha regido firme y 
con regular demanda en la presente sema 
na, habiendo tenido alza los tipos, por la 
escasez de papel. Cotizamos hoy: £ de 20 i 
á 21 i p . g P.; Currency, 60 djv., de 9 á 9 i 
de hombrea cultos y de buena aociedad: no 
no hay ni un chisto ingenioao, ni un rasgo 
de valor, ni de verdadero cinismo: todo ea 
vulgar, oscuro, vacilante ó inocente: la ae-
duccion de Dolores no ae comprende lleva-
da á cabo por aquel hombre adocenado, 
insustancial y frivolo: su abandono, el he-
cho brutal de permitir que un amigo la 
arroje de su casa, es de la m á s acabada 
aandez, y á fuerza de ser tonto é inverosí -
mil, ni malo parece siquiera: en el acto se-
gundo, completamente inaignlficante, nada 
sucede á no ser el hecho incomprensible de 
llegar una niña, en una noche tempestuosa 
y sola á t ravés de loa campos á llamar á una 
quinta aislada á cuyos d u e ñ o s no conoce: y 
en ol tercero y ú l t imo , la catástrofe final, 
parece preparada por un niño que escribe 
su primera obra, sin condiciones ni talento 
para la literatura: aquel seductor que co-
rre detrás de la muchacha y qne llega sin 
saber c u á n d o ni cómo; aquelloa criados que 
abandonan la casa de su amo por que sí; 
aquella Dolores que llega en el momento 
en que ee la l lama, el e m p e ñ o del g a l á n de 
l levárse la á la vista de sus padrea, y sobre 
todo, el que el nuevo (ó viejo) Don Juan d é 
la muerte estando viejo, enfermo, casi mo-
ribundo al j ó v e n seductor, estando é s t e ro 
busto, lleno de vida, y bastante poco em-
barazado en sus acciones por el freno de la 
aoncieoíotoj me parece un número tan gran-
de de inverosimilitudes, como que tocan en 
ío imposible la verdad y la lóg ica de loa he-
chos que se exponen. 
E l instinto de la propia conservac ión es 
tan poderoso que obliga á defenderse, aún 
I ose muy enfermo f í s icamente , aún 
reocuc c lóndose digno de la muerte. Alvaro, 
pues, pudo y debió defenderse, y no dejay-
Total $ 970.056 
Puestos en Madrid, sale ol millar á $65,07 
pues si bien el giro resulta en beneficio, no 
ee ha cargado comis ión de compra, giros 
etc. . 
Resta advertir, quo s e g ú n esa /• -.enta 
cuesta cada millar de tabacos, puesto en 
Madrid, $75-07 cts. en oro, y que por la 
contrata el rematador e s tá obligado á coló 
caries en la corte á $37-50 cts, el millar; de 
donde deduce nuestro comunicante que ha 
de ser deficiente la e laboración de eso taba 
co y mala la hoja empleada, resultando el 
descrédi to de uno de loa m á s preciados pro 
ductes de la industria de este pa í s . 
Hemoa traecrito lo máa esencial de la co 
municacion del Sr. Secretario del Grom 
de Obreros del ramo de Tabaquer ías , así 
por el aprecio quo n o a merece esa b e n e m é 
rita clase, como por la importancia del 
S i j o t o que trara en en citada comunicación 
E l mismo espír i tu quo la informa es el que 
presidió o n la entrevleta que logró celebrar 
la representación dol Gremio con nuestra 
c o l O H a y digna Primera Autoridad, de la 
que hablamos oportauí imente , DIAKIO dei 
7 de este me¿; y el que reinó en la junta ce 
lebrada en el Casino Español en la noche 
de! j u é v e s . 
Beneficencia Andaluza. 
E l dueño , loa operarios y dependienteo d 
lu fábrica do tabacos de D . Sebastian Az 
cano, situada o n la callo de loa Corrales 
número 41, han contribuido coñ $3 l -22 i 
era. e n o r o para esta eusorioion. Oporíu 
namento publicaTómoa la lista. 
tytsñrkiikn p u b t í p t p r f w j o i i l * pov uÁ & 
f tedaá -h Bmcficsncia A u d a l u s a , pcfr 
M / w i ' r * - ' í n i c ' í ^ - x f d* lo» terrentoiw 
(tro, 
v .$:\7 398.-25 
D. Sebastian Azca-
no, loa operarica y 
dependientes de su 
fábrica de tabacos. 
persunaa de empuje que so animen á imitar 
ol movimiento?", lo cual dice el citado co-
maponsal , á propósi to de una Asoc iac ión 
de Señoras creada allí para la protecc ión 
de la salud públ i ca y de doa ó trea Socio-
dadea Sanitarias ó Hig ién icaa organizadaa 
eapontáneamento por ciudadanos con el 
bjeto de velar por la limpieza y el aaeo de 
callea, plazaa y habitacionea y auxiliar á 
laa autoridadea en todo lo concerniente al 
ramo de Sanidad ó Higiene, manifestando 
aaímiamo el correaponaal K . Lendas : que el 
H e r a l d y la prensa en general no ceaan en 
su clamor contra la falta de limpieza que 
se nota en las callea de la ciudad y de loa 
suburbios, lo cual no ha podido m é n o s de 
haber sucedido, toda vez que en nada se 
manifiesta tanto el estado intelectual de 
loa tiempoa que corren, como en la prensa 
periódica, por lo que el decano de la pren-
sa en eata I s l a debe ser el primero en l la -
mar l a a tenc ión sobre ese asunto de higie-
ne para todos, sosteniendo l a propia doc-
trina que envuelve la carta de su ilustrado 
corresponsal en la ciudad neoyorquina, sin 
necesidad de entablar discus ión en la ma 
teria, que á nada conduciría; y parecien-
donoa escogida la ocaaion, ant ic iparómoa,— 
conocidas como aon nueatraa constantea 
tendonciaa higienizadoraa,— algunaa fraaes 
para l lamar la a tenc ión públ i ca á cuantos 
deban oírnos, á quienes excitamos para 
que impidan por los medios que les sean 
dables la aparic ión de ninguna epidemia 
colóricaa, oyendo loa conaejoa del profeso-
rado módico , sobre todo, los municipios. 
E n la I s la hace ya tiempo que las defun-
ciones exceden á loa nacimientoa, y la esta-
d í s t i ca de la mortalidad supera de una 
manera notable á la mortalidad relativa 
de las grandes capitales de Europa: hablen 
por nosotros laa intereantes tablas obitua-
rias del D r . D . A G . del Valle, vocal de la 
Junta de Cementerios. 
De desear sería saber cuálea son laa re-
formaa empezadaa y atendidas por nuea-
troa municipios, y en qué piensan prea-
tar su apoyo á los precitados consejos del 
profesorado módico. 
Hemoa hablado frecuentemente en el 
DIARIO de los peligros de l a falaificacion y 
a l terac ión de loa alimentoa, bebidaa y con-
dimentos m á s usuales ó de primera necesi-
dad, de comer y beber, de la insalubridad 
de las viviendaa, de l a tolerancia que ae 
tiene con algunos eatableclmientoa inaalu-
brea y peligroaoa, de la conveniencia de 
atender á la repoblación de arbolado y á 
las preacripcionea de la higiene. 
Se abuaa del riego con aguas en completo 
estado de descompos ic ión , lo cual si bien 
ea cierto quita el polvo, donde quiera que ae 
riega de una manera tan inconveniente, se 
forman pequeños charcoa, que inmediata-
mente convierte nueatro sol abrasador en 
emanaciones, desdo las m á s pa lúd icas has-
ta las m á s virulentas, con grav í s imo detri-
mentos de la salud y sin n ingún provecho 
de la comodidad. 
Alguno de nuestros mercados máa c é n -
trico, suele convertirse en foco infeccioso, y 
preciso es decirlo alto, muy alto, en benefi-
cio de esto vecindario, algunas de nueatraa 
plazuelas reciben aguaa inmundas, no fal-
tando callejones de donde se escapan olo-
res desagradables al olfato móooa delica-
do, por la auperabundancia de auciedad. 
Y como quiera que lo que m á s puede con-
tribuir al desarrollo de numeroaaa enfer-
medades, cuando no fuera el mal indiano, 
son laa habitaciones de la clase pobre sin 
vent i lac ión, con lugarea sin el desaho-
go conveniente, alcobas tenebrosas don-
de duermen amontonadas m á s personas de 
laa que pueden contener, conveniente sería 
se vigilaran ó ee recomendara el aseo posi-
blo á los que en ellss viven, loa primeros 
que e s t á n expuestos á experimentar los 
estragos de todas las epidemias conocidas 
y á difundir el contagio. 
Mucho, much í s imo m á s pudiéramos agre 
gar sobre tantas causas como es tán com 
prometiendo la salud de este vecindario, 
por olvido de leyes terminantes y ex 
pl íc i tas , cuya observac ión y fiel cumpl í 
miento evi tar ían esas defunciones que tan 
to contribuyen A la d isminución de la po 
bladon, cuya mortandad, ei como hemoa 
dicho áutea, es aorprandente, y cuya in -
fracción de leyea también hallevadoel duelo 
y la desolación aquí y enotraa partea, lo cual 
ae e s tá temiendo en los veoinoa Estados-
Unidos, al decir del activo corresponsal del 
DIAEIO y ha motivado la formación en la 
dudad do Nueva-York, no sólo de una A 
sociacion de Señoras para Protecc ión de 1 
Salud Públ i ca , sino de tres Sociedades S a 
nitariaa ó Hlfiiónlcas organizadas e w n n t á 
neamente por ciudadanos, con objeto de 
velar por la limpieza y aseo de las calles 
plazas y habitaciones y auxiliar á las auto 
ridades en todo lo concomiente al ramo de 
Sanidad ó Higiene. 
Y como quiera también que no hay que 
olvidar lo ocurrido en todas laa invasiones 
del cólera, que la infracción deleyea aanita 
rías anticiparon el duelo y la deso lac ión 
que noa hemoa contraído, y que loa barrioa 
máa caetigadoa y por donde generalment 
comienzan laa invaaionea numerosas, fueron 
siempre loa de máa miseria, la que por 
engendra laa enfermedades, exo lamarómos 
á nuestra vez: ¿qué no aterra la idea de 1 
cnusecurtiicias que podría tocarnos ó tuvie 
ra que lamentar esta le las! empozara á de 
sarrollarse el mal indiano en un puerto de 
m.-ir. dolido el clima rueetro ea tan fdvora 
bío al Ciwáetor t-ndómico y opidómico , en 
alguna casa de h u é s p e d e s ó en laa casas de 
la elaae pobif? 
áai y tolo, y a d i HU !* seguridad de que 
Cal c blámidád no pudiera Uegar á afligir al 
pal»', hay que impedirlo forzosamente ha 
c-mcra las condicionea c l imato lóg icas 
aesnroir don i i quUra que se presentara, la 
fuerza pr.)lífi ;a de! contagio. 
Crtfém>3; pueá, tarsev razoa 
id quo aoab'irnoj d« decir, por 
he-noft vacilado en valernoa da 
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Higiene pública. 
Nuestro distinguido amigo el Dr . Caro 
infatigable defensor de las prescripcionea 
hig iénicas , noa remite el siguiente art ículo 
inspirado en algunoa párrafos de la carta 
de nueatro correeponeal en Nueva-York 
publicada en el DIARIO del sábado 9, y en 
el recto deseo de contribuir al mejoramien 
to de la salud públ ica , mediante la obser-
vancia de laa condiciones h ig ién icas de l a 
población. Dice así: 
HIGIENE PARA TODOS. 
E l DIARIO publica en el número de hoy 
sábado , una carta de su diligente co-
rresponsal de Nueva-York, fechada en 30 
de abril próximo pasado, en la que ex 
clama: "¿No habrá en la Habana algunaa 
se matar por D , Ricardo, como una manea 
é inerme ovejita. 
Puesto que los criados es tán comiendo 
bizcochos—como unaa delicadas damitas— 
bebiendo vino de madera, pienso que el 
autor pod ía haber diapuesto que comiesen 
un pollo ó un pedazo de jamón, que ademáa 
de ser m á s propio manjar del apetito voraz 
de los domést icos , ofrecía la ventaja de ha-
cer necesario un cuchillo que hubiese po-
dido quedarse sobre una mesa, y hubiera 
podido servir á D . Ricardo para matar al 
hijo de su amigo de una manera m é n o s In-
vorosímil , y sobre todo m á s elegante, que 
por arañazos y extrangulaciones. 
Pero dejamos ya este asunto, pues me he 
inmiscuido sin pensar en ello, on lo que es 
de la incumbencia del m á s ilustre de 
nuestros crít icos , el Sr. D . Manuel Cañete: 
sirva sólo lo dicho para vosotras, mis que-
ridas señoras , y tomadlo como la impresión 
que la obra me ha cansado j u z g á n d o l a con 
mi poco ilustrado criterio de mujer. 
E l baile de beneficencia rival izó en mag-
nificencia con ol que tuvo lugar pocos dias 
ántes en ol Hotel de Vll le , en París: el ré-
gio palacio de Altamlra, morada de una 
princesa real que casó con ol duque de 
aquel t í tulo , rea plan dec ía de luces, y se 
respiraba en é l una atmósfera saturada de 
perfumes: guarnec ía la anchurosa escalera 
una doble fila de plantas aromáticas: can-
delabros magníf icos en las mesetas, e s tá -
tuas y bustos la decoraban, todo colocado 
con uu primor y buen guato que dec ían 
claramente que la fiesta estaba dirigida 
por damas acostumbradas á todos los de-
avidtír-,te 
lo cuat ni 
las colum 
! espedida. 
Complabémbá á nuestro amigo y correü 
g U ) n ; u k > el Sr. D. Manuel Nalee, publican 
do |'a s iguienl» , qne ha dirigido á *ua com 
pañé ios dol cua to batal lón, al pasar á la 
Plana Mayor paeiva del instituto de Voiun 
tariof: 
Sr. D i m i t c r del DIARIO DE LA MARINA 
SÍC mayo 9 de 1885. 
Muy Sr. año y distinguido amigo: a g í a 
decoró á V d mucho ao eirva Insertar en las 
cohimuna déj poi iódico que tan dignamente 
dirige, l«s sigaientea lineas. Por la iaser 
clon le da Jas m i s expresivas graciao, ai 
i-ñorio, atento amigo corroiigionario y S S 
Q. B . S. U . — M a n u e l de Nales. 
A los Voluntarios del 4? batal lón. 
^ompañarcr: 
A l seprjrarrne do vosotros, por haber dia 
puesto el Excmo. Sr. Capitán General que 
pase á prestar mis servicios á la Plana Ma 
yor Pas iva del Instituvo, cumplo guatoso 
dos deberea, áraboa ineludibles, al dirigir 
me á mis sntiguoa compañoroa en el bata 
Uon: uno ea ol de despedirme de elloe; el 
otro el de ponerme á ítue órdenes en mi nue-
vo deatinó. 
Ruego á todoa vosotros, mia queridos 
compañero?, (lo mismo á loa jefes que á los 
olicialea y voluntarioa, y especialmente á 
los cnpitanea de laa doraáacompañías) acop 
ten el más fdneero testimonio de c o m p a ñ e 
rismo del capi tán de la 81, en donde quiera 
que se halle, y que cuenten siempre con mi 
incondicional adhes ión , para cuanto redun-
do en beneficio dsl entusiasta y aguerrido 
batal lón á quo hace siete añoa pertenezco. 
M a n m l de Nales 
talltífl y iíjiieadeaaa dol buen gusto y de la 
olegancia. 
Hubo rigodón de honor como en Palacio, 
y lo bailaron entre otras señoras , la duquesa 
de la Torre, eternamente jóven y bella, las 
marquesas de la Laguna y de Coquilla (her-
ruadas ó hijas de loa duques de la Roca) 
marquesa del Pazo de la Merced, señora de 
Moreno, y señori tas Candelaria Barrene-
chea y Casilda Alonso Martínez. 
Deapuea empezó á circular la concurren-
cia por loa espaciosos salones, que h a b í a n 
sido decoradoa con mucho guato y aencillez: 
legantes candelabros y algunas obras de 
arte, propiedad de las organizadoras de la 
fiesta: divanes y modestas sillas blancas de 
regida: por todas partes profusión de plan-
tas y espejos, quo ea lo quo se necesita para 
que aparezca esp léndida la belleza de las 
señoras; la orquesta estaba cubierta por un 
verdadero boaque de arbustos, que exten-
dían un perfumado y verde follage. 
Cuando ae terminó la función dol teatro 
do la Alhambra, se presentó la orquesta de 
ingaros, ejecutando algunos de ana origi-
naloa valaes quo fueron muy aplaudidos. 
E s t a orquesta se compone de violines, 
violas y gualas, y tocan una mús i ca parti-
cular, cuyo carácter ea á la vez salvaje y 
melódico: visten como los soldados h ú n g a -
ros, pantalón y casaca de punto de lana 
zu!, bota*» altaa negras y gorros de piel: 
tocan las sonatas con una rapidez y brío ex 
traordinarios, pero con una precis ión admi-
rable: loa airea de su nación aon bel l í s imos: 
ee han dejado oír en varios teatros, y ee di 
ce que algunas señoras de la aristocracia, 
preparan fiestas que amenizarán la orquesta 
de los Zíngaros: en el baile de beneficencia 
Agradaron extraordinariamente sus melo-
O R O N I O A e i N S B A L . 
Ayer sal ió para Santhomas y escalas, 
el vapor ing lés E s k , con carga general y 28 
paeajeroe, do éstoa 7 de tráns i to , que trajo 
de Veracruz. 
—Los señores consignatarios en esta pla-
za del vapor mercante francée V i l l e deBor -
deaux, han recibido aviso de la salida de 
Puerto Rico para l a Habana de dicho bu-
que, que l l e g a r á el dia 12, ealiendo á las 
pocas horaa de en llegada para Veracruz. 
— E n una casa del poblado de Barajagua, 
juriadiccion de Cienfuegoa, ae dec laró fuego, 
en l a m a ñ a n a del dia 4 del actual, quedando 
reducido á cenizas en poco tiempo. Merced 
á los esfuerzos del vecindario y del puesto 
de la Guardia Civ i l , se salvaron los muebles 
y se logró evitar que el voraz elemento se 
propagase á las caaaa inmedía taa . E l hecho 
fué casual. 
—Se han concedido seis meses de licen-
cia, por enfermo, a l Pbro. D . Francisco L i -
rola y Rubio, cura vicario de Sagua la 
Grande. 
— H a sido nombrado cape l lán del p o n t ó n 
H e r n á n Cor t é s , el segundo c a p e l l á n de la 
armada, D . Salvador Maldonado-
—Se ha dispuesto el regreso á l a P e n í n -
enla del primer cape l lán de la armada, pres-
bí tero D . Franc íeco L ó p e z B r e a . 
—Bajo el epígrafe "Asalto y robo", pu-
blica lo siguiente el D i a r i o de C á r d e n a s en 
su n ú m e r o del 8: 
"Como á laa doce de la noche de ante-
ayer, fué asaltada y robada la oaaa-tienda 
que, en ol poblado Guás imas , tiene esta-
blecida el antiguo y honrado comerciante 
D. Manuel Madrazo. 
Los ladrones barrenaron una ventana 
por la cual penetraron, sin que ninguna de 
las cuatro personas que d o r m í a n en la ca-
sa los sintieran, l l e v á n d o s e una caja de hie-
rro, cuyo peso no bajaría de ocho arrobae, 
y un baúl , á m b o s conteniendo dinero y pa-
peles de importancia. 
E l baúl y algunos pocos papeles fueron 
hallados al siguiente dia en el camino Real , 
i gnorándeee t o d a v í a el paradero de la caja 
y qu iénes fueran los malhechores. 
E l importe de lo robado en efectivo, as-
ciende á unos mil pesos. 
Créese que los ladrones hicieran aspirar 
algo nocivo á los que pernoctaban en la ca-
sa, porque ninguno oyó el ruido que de-
bieron hacer para llevarse la caja y el 
baúl ." 
—Por la Capi tanía General se han apro-
bado loa nombramientos de jefe repreaen-
tantedel arma de infanter ía y de las sácelo j 
nes de Escribientea y O. denanzaa, á favor 
del comandante de la misma, Don Manuel 
Teixeira y Monteagut, cuyos cargos esta-
ban vacantes por paae al cuerpo de Orden 
Públ i co , del de Igual clase D . J u l i á n Oliva-
rea y P e n a v á , que la d e s e m p e ñ a b a en pro-
piedad, ó interinamente on la actualidad, el 
c a p i t á n D . Marcelino Granados. 
—Por la Capi tan ía General ae ordena la 
remiaion de un estado por cada ejercicio de 
los transcurridos desde 1? de noviembre de 
de 1868 á fin de diciembre de 1884, arregla-
do al modelo que se a c o m p a ñ a , de las can-
tidades que en cada uno hayan dejado de 
satiefaceree á los cuerpea, eapresándose los 
acreedores á quienes han quedado adeu-
dándo le por los conceptos que se espresan. 
—Por la Capi tan ía General se c irculan 
las prevenciones que han de tomarse en el 
ejército, contra la fiebre amarilla. 
—Por la Capi tanía General se h a dis-
puesto, que la diferencia on contra que re 
sulta a i reducir á oro el 50 p g percibido en 
billetes, de los sueldos del personal de los 
Parques de Cuba, Santa C l a r a y Baracoa, 
en el mes de diciembre ú l t imo , sea con car-
go á loa perceptores. 
—Se ha concedido la separac ión del I n s -
tituto de Voluntarios, al teniente don F e r -
mín de la Vega Santiago. 
—Se ha admitido la renuncia quo de su 
empleo ha presentado el teniente de Vo 
luntarioa, D . Sebastian Suarez Fernandez 
—Se ha concedido la baja en el batallen 
de Bombaros de Guanabacoa, al teniente 
D. JOEÓ V a l d é s Valdéa . 
— H a sido nombrado ayudante á las ór-
denes del Sr. Subinspector do Voluntarioa, 
el comandante de dicho inat í tuto , D . A u -
relio Maruri y Andizirigoechea. 
- Adminisjtraoipn Principal de H a c í a n -
la Públ ica dsí la provincia de la Habana 
Raeaodwnloc de ao&thbaeíonoa dei dia 6 
de mayo: 
Suma anterior desde el 
Io de enero de 1885.$215,431 63 2.273 00 
Por corriente 1,826 95 
Idem atrasos . 59 08 
Total $317,317 66 2.273 00 
-)'•..: la tldnütdfitrfteton Loca; do A d a » 
.ias do eate puerto ae han recaudado e¡ á h 
8 ác mayo por derechoa arancelarios: 
E n oro $ 18,138-55 
E n plata $ 599-83 
E n billetos $ 3,107-94 
Idem por impuesto: 
E n oro $ 1,936-65 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
ALEMANIA.—Jffe/ZíM, 26 de a&n7 —Se ea 
tá formando una C o m p a ñ í a que so propone 
inaugurar un servicio de vapores subven-
cionados de Alemania en Asia . Se supone 
quo el Senado de Hamburgo, v o t a r á t a m -
bién una subvenc ión do 2 400,000 marcos 
Se organizará probablemente en B r é m e n 
otra c o m p a ñ í a que e s t a b l e c e r á una l ínea á 
ta Australia. 
B r é m e n , 28 de a b r i l . — E i Weser Z e i t u n g 
dice que a igunós americanos emprendedo-
r m , t iznón ein duda la idea de armar cor 
8fi.rio3 contra Ivigiatorrp; pero, pregunta el 
mitmo periódico ¿qué nrovecho pudieran 
BHÓHI é e eilo eatandu todoa loa puertos ce 
rradoa. no pudíendo vendor laa presas sino 
an oiiofj? 
Ber l in , 28 de a b r i l . — L a Gazette N a t í o 
na!e alce que Alemania p e r m a n e c e r á neu-
tral *MI !a erts>a actual entre loglaterra y 
Rusia E l miamo poriódico añado que la 
Akuu itiia no ha recibido hüaca ahora nin 
gima hulicitad de médi&oioD; desmintiendo 
al micnui) clempp la noticia de ha.ber oeerito 
el Czar ¡U EmpWrador Guillermo p.-ira la 
foríñátié dé quo ¡«a prubabilidadoa de paz 
hahíau dlaminnido. 
B e r l í n , 29 de a b r i l - F r a n c i a , Alemania 
y Ausétiia han d Í B c n t i d o uu provecto para 
la formación de una liga de neutrales y han 
invitado á Idu-lia y á T u r q u í a á f o r m a r par 
te d« ella, pe?o ninguna do lae do3 ú l t imas 
Dáeioova ha dado basta ahora una con tes 
taciotí togó i ica . 
Berlín., 30 de a b r i l - L a Bolita eatuvohoy 
nuv Hoja: !OÍ valore» han bajado uno y dob 
p ¡dentó, de re^aitaa d« la baja que so ha 
p.oducidoal abrirse la Bida?. do Par í s . 
SM cont inúa oi recibo do órdenes , quo so 
créen d idas por cuenta del gobierno de R u -
sia, para la compra de v a l o r o a en L ó n d i e s 
B e r l í n , 1? de maya —Laa noticias de P a -
ría y la nujjora de la aituacícn poUtica, han 
provocado una subida de precios en !a Bol-
sa. Et curso d é loa valorea tureca y usos 
se ha edtívado. 
£1 coronel Merivitz, dei ejérci to a l e m á n , 
amijío y disc ípulo dol general de Moltk, a-
caba de morir. 
E l doctor Koch , conocido por aua traba-
jos sobre el cólera un .rbo, acaba de acr nom 
brado profesor de la Universidad do Boriin. 
ITALIA - Roma, 26 de a b r i l . — M r . B r i n , 
ministro do Marina, s o m e t e r á á la C á m a r a 
de diputados un proyecto autorizando al 
gobierno para entrar en negociaciones con 
laacompañíaa italianas de n a v e g a c i ó n en va 
por para formar una reserva naval , s e g ú n 
el aistoma ingióa. 
Roma, 27 de a b r i l . — A q u í sedeamiente la 
noticia que ee hizo correr de que laa tropas 
italianaa habían sido batidas en Massowah 
por las fuerzas del Mahdi. 
d ías que aon de una precieion admirable pa-
ra el baile. 
Toda la noche ae eatuvo airviendo á los 
concurrentea, café , te, helados, dulcea, pas-
tas, y toda clase de refrescos. 
Despuea de eata fieata, l a m á s e s p l é n d i d a 
ha sido el baile dado por los condes de V i -
llagonzalo: la condesa ea hermana de la j ó 
ven y bella duquesa viuda do Medinaceli; 
una j ó v e n que sólo eatuvo casada algunos 
meses y quedó en cinta del duque actual, 
que aún no cuenta cinco añoa. 
Casi lda y Cármen Salabert, hijas del mar-
quóa de la Torrecil la, ae caaaron en el mis-
mo dia, l a primera con el duque de Medina-
celi, y la segunda con el conde de Ví l l agon-
alo: no ae sabe cuá l de los dos novios era 
más rico, pero sí que ámboa eran opulentos: 
el duque de Medinaceli fa l lec ió á los cinco ó 
seia meses de casado, á resultas de h a b é r s e -
le diaparado la escopeta estando cazando: 
después de cuatro años de viudez, la duque-
sa ce lebró segundas bodas con D . Mariano 
Henestrosa, al que se le d ió el t í tu lo de con-
de do Ofalia: la condesa h a llamado mucho 
la a tenc ión por su belleza, su lujo y su ele-
gancia, en el baile dado por su hermana la 
condesa de Ví l lagonza lo . 
L a casa sumamente espaciosa estaba a-
bierta ó iluminada: cuatro inmensos s a l c -
es, cada uno tapizado de raso ó brocatel 
do un color diferente, estaban llenos de lu 
coa y d f l o r e a , y guai neoidos de una guir-
nalda de hermo^aa y elegantes damas. 
Aaiatieron las Infantas D * Isabel y d o ñ a 
Eula l ia , que ae presentaron sencillamente 
vestidas, y tomaron parte activa en el baile, 
no m a r c h á n d o s e hasta d e s p u é s de termina-
do el cot i l lón: á las tres se abr ió el comedor 
donde se haUftbft servida una e s p l é n d i d a -
E l gobierno italiano v a á publicar una e-
dicion de laa obraa de Leonardo de Vinel . 
Boma, 29 de abr i l .—Aunque parezca du-
doao que la guerra pueda ser localizada, la 
I ta l ia parece dispuesta á mantener estr icta 
neutralidad. 
Boma, 30 de a b r i l . — S Q anuncia, que Mr. 
Byer, Cónsul General de los Estados-Unidos 
en Roma, h a presentado su d imis ión y que 
regresará á A m é r i c a con el propós i to de de-
dicarse al periodiamo. 
AUSTRIA-HUNGRÍA.—Viena, 27 de a b r i l . 
— E l Landgericht acaba de anular el decre-
to de 23 de abril , que ordenaba l a recogi-
da de las ediciones del Fe rdembland t y de 
otroa cuatro per iód icos que h a b í a n publi-
cado el manifiesto de la opos ic ión , contra 
la pol í t ica del ministerio Taafe. Todos los 
per iódicos pueden ahora publicar este ma-
nifiesto si lo tienen por conveniente. 
Viena, 28 de a b r i l . — U n despacho de R i -
ga dice: "Se anuncia que la primera divi-
s ión del ejérci to ruso h a sido secretamente 
movilizada y que e s t á encargada de la de-
fensa de Cronstadt. 
Viena, 30 de a b r i l . — E l corresponsal del 
Tagblat t dice, desde San Petersburgo, que 
en el consejo de guerra celebrado el 24 se 
d i scut ió al l í l a necesidad que h a b í a de ocu-
par H é r a t . 
E l Pesther L l o i d , ó rgano oficial, declara 
que los tres emperadores tienen la inten-
c ión de celebrar una entrevista el dia 5 de 
agosto p r ó x i m o . 
RUSIA.—San Petersburgo, 26 de a b r i l . — 
L a Gaceta de Moscow dice que Inglaterra 
y Rus ia e s t á n interesadas en la conserva-
c ión de la paz, y aconseja á los dos gobier-
nos que se dejen de blandir las espadas. 
Observa el mismo per iód ico , que s ó l o el 
E m i r , entre los afghanes, ea el que desea la 
alianza con Inglaterra. 
Moscoio, 26 de ab r i l .—Se ha dado ó r d e n 
de movilizar un cuerpo de granaderos que 
no cuenta m é n o s de 20,000 hombres. 
San Petersburgo, 28 de a b r i l . — S e han 
enviado siete millones de rublos a l A s i a 
Central . L a reso luc ión definitiva sobre l a 
paz ó la guerra se espera, á lo m á s tardar, 
para el d ía 1? de mayo, 
San Petersburgo 29 de a b r i l . — E l "Novoc-
V i e m y a " siguiendo, s e g ú n parece, las ins-
piraciones del gobierno ruso, h a publicado 
un art ículo de sensac ión , titulado: " E n 
v í spera de la guerra," en el cual se dice que 
la Rusia, en caso de guerra, arreglará sus 
negocios con Inglaterra en la India y no en 
el Afghanistan. 
Mr. de Gier, primer ministro de Rusia , y 
Sir E d w a r d Thornton, embajador de Ingla-
terra,—concurrieron ayer á una so i rée que 
dió ayer noche el embajador de Alemania á 
los representantes de las naciones extran-
jeras. 
E l gobierno ruso ha mandado movilizar 
su ejérci to del Sur. Se calcula que en cua-
renta dias t e n d r á 200,000 hombres diaponi-
bles. 
E n virtud do la c a r e s t í a de c a r b ó n en 
San Petersburgo, se teme que los repuestos 
que tienen ahora los comerciantes no que-
den pronto consumidos. E x i s t e en el inte-
rior mucho carbón; pero la excesiva eleva-
ción de los precios del trasporte, impide á 
los habitantes que se provean de tan nece-
sario art ículo . L o s fabricantes buscan el 
medio de consumir l e ñ a en vez de c a r b ó n , 
pero es ya demasiado cara. E s probable que 
muchas fábricas se v e r á n obligadas á cerrar 
sus puertas. 
Moscow, 29 de abr i l .—Nueve mi l hom 
bres de tropas y seis b a t e r í a s de ar t i l l er ía 
correspondientes a l octavo cuerpo de ejér-
cito, emprendieron ayer su m a r c h a desde 
aquí para el Sur en medio del mayor e n t u -
siasmo. E l p ú b l i c o l lenaba las calles y a 
p l a u d í a á loa soldados que se dirigian á la 
e s tac ión del ferrocarril. 
Odesa, 29 de a b r i l — S e e s t á procediendo 
á la m o v i l i z a c i ó n de las reservas rueas. E l 
gobierno ha dado ó r d e n á l a C o m p a ñ í a del 
ferrocarril del Sudoeste á fin de preparar a l 
gunos centenares de wagones para el tras 
porte de tropas. Se dice que todos loa pe 
riódicoa que se publican en ol imperio ruso 
han recibido ó r d e n e s do no publicar noti-
cias respecto á los acontecimientos del As ia 
Central . 
San Petersburgo, 29 de a b r i l . — E l Go 
bierno ruso h a comprado en los Estados 
Unidoa cinco vapores que serán empleados 
como cruceros. 
Se han enviado de Kieff, F in landia , c in 
cuenta grandes c a ñ o n e s . E l C z a r ha firmado 
la órden de armar toda la escuadra rusa: 
el ministro de marina ha terminado la ins-
pecc ión de los fuertes de Cronstadt. 
Moscow, 30 de a b r i l . — D i c e l a Gaceta que 
si Inglaterra desea evitar la guerra, debe 
evacuar Port Hamilton, en la entrada del 
mar del J a p ó n ; de otro modo Rus ia se v e r á 
obligada á ocupar H é r a t . D i c h a Gaceta su-
pone que la c u e s t i ó n de paz ó guerra debe 
quedar resuelta en pocos dias. 
Loa hielos desaparecen r á p i d a m e n t e de 
los puertos de San Petersburgo, Cronstadt, 
Helsingfors y Riga . 
L a d iv i s ión de Odessa del e jérc i to ruso, 
fuerte de 30,000 hombres, ha recibido ór-
den de pasar del Mar Negro a l Mar Caspio 
L a a guarniciones de Odessa ó inmediacio-
nes serán reemplazadas por tropas proce 
dontes del interior del imperio. Se h a des 
tinado la suma de 1 500,000 rublos á la ter 
minaeion de laa defensas de Odessa. Se han 
dado las ó r d e n e s para l lamar a l servicio ac 
tivo á todos los hombres de la primera re 
serva. 
San Petersburgo, 1? de t n a y o — C i n c o re 
gimientos de infanter ía con provisiones 
doe-o t-onfdadas do municiones, salieron ayer 
de Sebastopool para Batoum. 
Dicen de Cronstadt: L a p o b l a c i ó n entera 
ae l e v a n t ó por la m a ñ a n a del dia 25 de 
abril , á cauaa de una só i io de fuertes deto 
uáciouea que se oyeron en ol puerto. Co 
rriaron rumorea sinieatros, pero pronto 
aupo qne Ira ingeníeroa h a c í a n saltar el 
hielo con pólvora, á fin de abrir paso al 
acorazado P i e r r e W é l l i k y , y á eei? porta 
t o r p « d n s qa» ea l ían lentamente dol puerto 
dhig ió i tdoao á Sochor^, cerca de la entrada 
dol golfo de F i á l a u d l a , donde se c o l o c a r á n 
loa itorpedoí y t o m a r á n poaicionea, esperan 
do un combate con la eecnadra inglepa 
Oiez mil marinoa ruso* qne asiatieron á la 
sá l lda del gran acorazado, han hecho ensor 
deoer el airo con sua entu&iaatas ¡hurrhae! 
Oflclairs y marinaroa e s t á n persuadidos 
de quo jftmáa la marina ruea h a tenido tan 
be-Ha ccafríon de distiuguiree, y e s t á n an 
?.;osoa do probar lo que puedan hacer sn la 
GRAN TEATRO DE TACÓN.—Como saben 
nuestros lectoro?, el "Beneficio de la Comí 
sion Asturiana do Festejos L a Covadonga" 
ac e fec tuará m a ñ a n a , domingo, y á juzgar 
i X t r ol o n i u s í a a m o que reina para asistir á 
ó! entro IOÍ iaboríoaoa hijos de A s í ú r i a a re 
tddehteB en ec<i;a capital , la func ión obten 
drá e! é x i t o que de todaa veras le desea i os 
Cumpliendo ol ofrecimiento que hicimos 
ea e! número anterior del DIARIO, á cont í 
uuacioa inaertamca el variado programa q » e 
se ha combinado y que se c u m p l i r á en todas 
aua partes. E a como sigue: 
"1? Sinfonía por la orquesta de T a c ó n 
2? E l renombrado coro asturiano, b.»jo 
la d irecc ión de D Luciano Ralny, c a n t a r á 
el maguíf ica coro del maestro E s l a v a , t itu 
do: E l Amanecer. 
3? Se p o n d r á en escena el jugo-, te cómi 
co en un acto y en hablo, escrita expresa-
mente para eaa noche, por el aplaud do pee 
ta asturiano Perfecto F . Uaatorra ( N o l o n ) 
y cayo t í tu lo es " E l Cr ian d e D . Pancacio", 
tomando parte en su r e p r e s e n t a c i ó n , las so 
ñoras Gel í de Robreño y Vigo de Navarro, y 
lea Srea. Looez (R ) Corcós, L ó p e z (D P 
y Soberon (D . J . ) 
cena: la fieata fué por todos conceptos mag 
nífica, y los condes de V í l l a g o n z a l o han 
prometido repetirla en el Invierno p r ó x i m o , 
pues en eate ae ha l la muy adelantada la ea 
tacion. 
Muchas bodas se v a n verificando, y otras 
varias se anuncian: entre las primeras se 
hal la la de la s eñor i ta d o ñ a L u z Escosura y 
Eapronceda, nieta del gran poeta, con don 
Crietino M á r t o s y Llobel , hijo del ilustre o 
rador: la novia que es encantadora se casó 
vestida de viaje: terminada la ceremonia 
fueron loa novios, familias y padrinos á l a es 
tacion de laa Delicias: tomaron allí chocolate 
y salieron para Portugal en el tren correo 
la novia c a m b i ó la mantil la por un sencillo 
sombrero, y s u b i ó a l w a g ó n , con el que ya 
es para siempre el c o m p a ñ e r o de su vida. 
E n t r e las bodas que se anuncian, se ha -
l la l a del padre del novio que acabamos de 
nombrar. E l E x c m o . Sr . D . Cristino Már-
tos, ex-ministro, el incomparable orador 
parlamentario, se c a s a r á en mayo próx imo 
con la j ó v e n y elegante señora doña E l v i r a 
L e ó n , v iuda del Sr . Soc ías del Fangar: h á -
blase con mucho elogio del talento, belleza 
y bondadosos sentimientos de esta dama. 
E n el c a t á l o g o de las bodas que serán, 
ee hal la t a m b i é n la del conde de Solms en-
cargado de negocios de Alemania, soltero 
recalcitrante, pues se acerca á los 40 años , y 
uno de los m á s cumplidos caballeros del 
ouerpo d ip lomát i co . 
E n l a pasada semana reunió á su mesa 
para almorzar á varios de sus m á s ínt imos i 
amigos para dar un a d i ó s á la vida de sol-
tero: en la mesa les part ic ipó su próximo 1 
4? Don José Domenech, cantará la w 1 
manza "Spirto gentil"' de la ópera "La ft- ! 
vorita", acompañado al piano por el Étín- A 
guido pianista Sr. Marin: ámbos Beñora t M 
han ofrecido á desempeñar este número IW 
programa, en obsequio de la Sociedad ip l 
les demostró su deseo de que temaran pst I 
en tan notable fiesta. 
5? Se representará la preciosa imú | 
en un acto y en verso, original de loa lá r 
res Jackson y Nieto, denominada " E r t B 
es el hombre", enyo desempeño se U i i 
cargo de las señoras Gelí de Robreño y ílf I 
de Navarro, acompañadas pordosdirtiDjí | 
dos y conocidos aficionados. 
6° Lectura de poesías, alusivas al ul( I 
por los populares poetas D. Saturnino M 
tinez y D . Francisco Durante, elprimeroÉi 
loa cuales la dedica "A La Juventud Aft fc 
riana". 
7? y último. Estreno del pasatiempo iw 
mico, en un acto y en verso asturiano, «¡•| 
to para la Sociedad y dedicado á sn m t 
Presidennte D . Francisco Gonzalei ilivl 
rez, por el poeta ovetense D. Sergio M 
Echevarría , intitulado: Xuanm ó el tal 
M o n t é s . 
Baile al final, con la gaita, por aldtHK 
de ámbos sexos, ejecutado por señorhil 
caballeros que forman la sección corrapi 
diente de la Sociedad beneficiada; y «I 
los inteUgentes niños Felicia 
Cárlos Aguirre.—A laa 8." 
E L NKSTO DE LA BOLA..—Def 
santo novela de nuestro ilustrado « K p 
ponsal en Madrid, el Sr. AlarconjpiB 
nimos publicando en folletín se han n i E 
do varios ejemplares en la librería m i . '.-. 
Vil la , Obispo 60. Dicho comerciante w l K 
también por el último correo delaPeÉil • 
la una nueva, remesa del Dtcctaiiíiiílp ií 
Academia , lo quo pone enconoci]Meiin»f 
las personas que loa solicitaban, 
DOXATITO.—Hoy nos ha entregado!)• 
Juan Sirvent y Roig dos centinesóseaK 
GO cía. on oro, con cuya cantidad contiilijH 
para la ermita queso trata de erigir ¿ S K 
tra Señora del Monserrat. DamoelaiiH 
expresivas gracias al donante y ponemH 
cha suma á disposición de los señmjB 
componen la "Junta gestora." 
L A LOTERÍA.—Nuestro apreeiablí « I T . 
ga de este t ítulo, que ha adelantado u m 
cha, repart iéndose esta tarde, pulm 
siguiente, que nos complacemos e n n » 
duclr: 
"LA LOTEBÍA ha querido asoelan» 
pensamiento noble y generoso qnebifflj 
dido á la representación de la óperaM 
en el G r a n Teatro en la noche de1ioy,dB 
do 9, y á fin de llevar á la práctica eaiK 
caritativa en pro de las asiladas del •m} 
Pastor", remite á la Sra. Marquesa dilK 
Cárlos, d ignís ima Presidenta de la w, 
una edic ión especial, compuesta de %m: 
JEMPLARES del presente número, paa»' 
puedan venderse en los portales y ÉK 
del coliseo con aplicación á los fondmijB 
ee destina el^ producto de la función. H j 
objeto de dar interés de actualidad i i f l 
número , además del homenaje queKIW 
á MARGARITA PEDROSO en las piglml 
L A LOTERÍA, el periódico adicional E iB 
ERO DE LAS FAMILIAS contine loe ^ i B 
tes trabajos alusivos á la función di A 
noche:—Argumente de iVbma.-El lB 
Norma .—Biograf ía de Bellinl.—CrilittB 
sical de i Y o m a.—Estudio histórico ml̂  
Druidas . 
No queriendo la Empresa aelpq 
co que pueda verse un propósito inte» 
en este donativo, si á la vez expende* 
piares de esta edición, declarasolemoeal 
que no so pondrán á la venta más ntav 
de L A LOTERÍA de hoy qne los deüóC 
á la Junta de Damaa protectoras delifl 
Ta l l er dsl Buen Pastor, la cualhafijiím 
cada ejemplar el precio de 25 CTS. OK 
LLETES.—El Administrador, DomsooCl 
TELIS." 
E l expresado número de LaiotórííM 
tiouo a d e m á s dol retrato de la Srta, mk 
so, loa eiguientea trabajos: "LamadnB 
baña , por Estela.—Margarita Pedroal; jóven 
Mariano Ramiro, José E . Triay y Ja«i|| 
y S a n t í . — E l Buen Pastor, por JoséE.!] 
—Ocho do Mayo, poesía, por Jacobol 
m í n g n e z y Santí .—Amor y pastas, ptl 
de P . Gelabert.—Cambio de nombre; i | 
pr imogén i ta , poesía, por Juan de D.» 
—Roaaa y Perros, novela, por Eamoil 
driguez Correa .—La Habana por m 
por Francisco Chacen.—Nuestra mm 
por Domingo Cantelis.—Arabescos.-iil 
cios. 
A d e m á s , el periódico adicional El • 
de las F a m i l i a s , en su mayoría con tnt 
jos alusivos á la representación de M 
CENTRO CATALÁN.—Estamos eaell 
que preside F lora y el instituto, cuyoil 
bre ea igual al de esta gacetilla no In 
echado en saco roto, pa63 según el anal 
que ee publica en el lugar corresponM 
la secc ión de recreo y adornodeaqoellil 
ciedad es tá convirtiendoennnjaráiof 
tal ol campo de sua operaciones ó sal 
lindo circo teatro del Sr. Jané, coae 
pós i to de que el día 14 del corriente e 
t ro C a t a l á n ofrezca á aus socios eliú 
las flores, que, según informa, supei 
todoa loa celebrados hasta ahora en ellJ 
referido. Sabido oa lo airosos que salal 
codas aua empreaas loa hijos delLlobñjl 
por consiguiente, no nos sorprendsri» 
en esta fiesta ponga sa nombre mm 
tan bien organizado centro. AlláTSíB^ue íia 
BUEN PROYECTO.—La "EmpreíaíeP oaatrc 
rrociilas" trata de ofrecer en elteatnl 
T a ' o n aquellas obras de su repsl 
que m á s aplaudidas hayan sido pordl 
blico, tales como Fatinitza, Xoslosfl 
ros grises, Los Matadores, NoviOostm 
veranea, L a s grandes figuras yiad 
zarzuela (no representada aún) fliiia 
n i t a . — L a primera función do esta n i 
e fec tuará el próximo jueves. 
FECUITDIDAD.—En una aldea de Sai 
Cerne, ayuntamiento de Cedeira, dim 
Oí t igue i ra y provincia do la Cornea 
señora dió á luz el 14 de abrilúltio^il 
laa 2 de la madrugada hasta las í 
ñaña , cuatro robustos niños, con la l 
felicidad.—-Napoleón I decía que,í 
cd >, la mujer qae más hijoS' 
patria, é r a l a ;.«jás digna do ks.-
pues, una qne hubiera celebrado eltil 
do Austerlitz. 
Dos F c n í c i O N E S . — E Q la miínén. 
ra mañana , 10 de mayo, anunciaelC 
la calle de Znlueta eaquina á 
b r f i roe:ido de juguetea para los di 
!u fu; i-ion ctafna, adñmásde 
trabajos, f?o repfclirá la pantomimaJ 
del B r a s í l ¡ (:n que tanto aeT 
ouestre Sr. Cheo 
CENTRO GALLEGO —Tambiénene 
titnto as hsu comenzado áhacerj 
proparativos para el halle de 
¿Cu-Sndo &•_• ef'iíudi?—sxoiamaráa 
grar aquí muchas lectoras—El don 
del actual, bailas señoritas. Hoy, 
de espacio, no podemos darmásp 
] \ s¡. ñero lu aplazamos para otrodfcl 
TARJETAS IMPERIALES.--
dudd quo ol acreditado 
to fotográfico do D. J . A. 
en la calle deO'Reüly, esqninaáli 
pcato-a, cuenta con inteligentes i 
habióndoae introducido allí todos ¡ 
l«ntna del arte. Decimos e¿ro, por?M^ 
barcos de examinar varias tarjetaeiDifi' 
lea de personas conoeidaí., • bíeaidaeí 
i a guierla con tul peifacción y linipi 
pueden eompeLir con las mejoren 
f j í c u u m en Nueva York y Paró.-" 
más quo girar una visita ála referidsB 
para comprender ia decidida protón 
e! público le dispensa, puesroqueei 
Ion principal te exhiben fotografíaadei 
res clases, ya do nuestras Autoridajiyj 
do Isa señoras y señoritas más i " 
de la sociedad habanera, ó ya de gnip¡il| 
artistas, eicritoree, y de repn 
casamiento con una bellísima jóven 
na, rubia como la Margarita delftl 
de ojos azules y semblante dnlce 
tico. 
Sin duda que el conde de Sotas ha» 
cido á su futura esposa en el ú luj 
que ha hecho á su país, pues" 
se pasaba la vida mny tranqnilojoa? 
ba sus ocios en retratar á las seDoma 
bellas de la córto, siendo esta 
cien del arte una especialidad enqa» 
bresalía. 
L a futura señora de la elegante mi 
del diplomático, estuvo presente en reW 
y todos pudieron admirar y 
cía y su belleza. 
Unos crean hogar, y otros 
suyo obligados por la férrea y despisi 
mano de la muerte; entre los qne hsiií 
jado este valle de dolor, fignran el IIi 
Sr. Obispo de León D. Francisco Cami» 
ro, sacerdote ilustrado y virtnosisiino,̂  
ha muerto en su pueblo natal: el" 
Mariano Benavente, llamado "eli 
los niños", pues ha salvado á 
las garras de la muerte, cuando j 
bían agotado todos los remedios inii» 
y hace algunos dias el cardenal príncipii 
Schwartzenberg, y uno de los más granJi 
señores de nuestra época: era ya ancin 
y su elegancia y sus costumbres m l d 
ticas no se habían desmentido uneulo i» 
á pesar de su grave y larga enfernieiiJÍI 
de su edad muy avanzada. 
Este príncipe de la iglesia fué arz 
á los veinte y seis años y cardenal 
treinta y tres: fuá toda su vida hml 
costumbres austeras. 
MARÍA DEL PILAR SINUÍ 
SUPEE 
L0NIA CÍ 
ay y L 
m perí 
Trópico, 
el Baño ^ 
Perfuma" 
leita. L 
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E l mono 
?ue el e-
de diversas aaociacionea benéficas.—Mu 
oho nos complace ver que en la fotogra 
fía del amigo Sr. Suarez, se introducen to 
dea loa procedimientos modernos, con los 
cnalea se conaiguen excelentes resultados. 
BUFOS EN JESÚS DEL MONTE.—La com 
paiiíaque dirige el Sr. Mellado, dará el 
miércoles próximo, en el teatro de la socie 
M E Í Progreso, una bonita función, ponien 
do en escena las graciosas piezas de BU re 
pertorio Ataques de nervios, E l fin del 
mmáo y D. Sebastian del Campo. E n los 
Intermedios se cantarán conocidas guara 
chas. Si el ensayo obtiene buen resultado 
la Empresa ofrecerá allí algunas funciones 
3. Deseamos al Sr. Mellado que vea rea 
sus deseos. 
VACUNA.—Se administrará el domingo 
10 de mayo en las alcaldías siguientes: E n 
la del Vedado, de 8 á 5, por el D r . Y a r i n i 
En la do Dragones, de 12 á 1, por el D r . A 
róategui. En la del Pilar, de 1 á 
por el Ldo. P. Sánchez.—En " L a Car i 
m " del Cerro, do 9 á 10, por el Dr. 
Hevia. En Jesús del Monte, en la sociedad 
"El Progreso," de 9 á 10, por el Ldo . Polan 
(!o,Eula de "Artesanos," de 2 á 3, por el 
Dr. López. 
El lónos: en el Centro de Vacuna, E m p e 
todo 30, de 12 á 1. 
OTRO BENEFICIO.—NOS comunican que 
6l próximo miércoles se ofrecerá una fun 
clon dramática, lírica y coreográfica en el 
toatro de Albisu, en favor de los j ó v e n e s 
D, E. Ilamisy D. Cárlos C (copiado tex 
íaalmente dol programa).—En su oportu 
nldad darémos más pormenores acerca del 
referido espectáculo. 
EXPEESION DE GBATITUD.—Se UOS ha 
una comisión de maestros mu 
suplicándonos hagamos públ ico 
' los que quedaron ellos y sus 
del Sr. Pubillones y del d u e ñ o del 
Café Central, por la función gratuita que les 
dedicó el primero, y por el e sp léndido re 
ta con que los obsequió el segundo, en 
la tarde del juóve3 últ imo. Efectivamente 
Immoa ocasión de asistir á el la y nos satis 
toelórden y compostura que guardaron 
tarante la función, cerca de dos mil , entre 
iasyniños. E l infantil regocijo no deca 
yíni por un momento; claras muestras die 
roo de ello con sus incesantes aplausos 
tos á Pubillones y al dueño del Cafó Cen 
Ira!. El empresario del Circo puedo vana 
¡lorlarae de haber conseguido su objeto 
«Éfné, por lo que se lee en su atenta carta 
11 invitación á los maestros "el proporcio 
mr un rato de solaz y expans ión á los n iños 
pobres de esta capital." 
"CÍECULO HABANERO."—Programa de 
lavelada que so l levará á cabo en el teatro 
delrijoaenla noche del lúnes , 11 del co 
rrlente: 
Primera parte.—1? Discurso inaugural 
' presidente del Círculo, D r . D . Pedro 
y J . Larrinaga. 
2" "Carlota Corday," conferencia por el 
Dr,D, Joaé Ma de Céspedes y Orellana, 
Segunda parte.—Sinfonía de Kaymond 
«reglo para doble quinteto de cuerda, flan 
ó̂rgano expresivo y piano, ejecutada por 
improfeaores de la Sociedad de Concier 
lo, A. Tilomas, 
2" Rapsodia h ú n g a r a , ejecutada a l p ía 
10 por el Sr. Gemelos. L i s tz . 
3o El Ave M a r í a , poes ía de Narciso 
ta, recitada por la inteligente señori ta 
Ma Teresa Diaz. 
i". Danza macabra, poema sinfónico 
ijeontado por la Sociedad de Conciertos 
¡Silnt Saünz. 
5" La palmada, poes ía de Manuel Zeno 
[íambia, declamada por el Inspirado poeta 
I, Aniceto Valdivia. 
8! Fantasía sobre motivos del Barbero 
iíiWte, ejecutada en la cañ i - í l au ta por 
lUeñor Garcy Gamba. 
Tercera parte.—Se pondrá en escena, por 
kiSrtaa. González y Rosainz y los señores 
taialez y Cachurro, la preciosa comedia 
m acto, de Ensebio Blasco, titulada U n 
jtei andas.—A las ocho. 
Sota.—Los palcos es tarán grá t i s á diopo 
Éon de las familias quo primero los ocu 
JÍD, con excepción do los tres de platea, 
(tecorreaponden: el de la derecha, á la 
iiteridad Superior, los dos de la izquierda 
IWunta Directiva y los dos gri l lós de la 
'fflcha á los dueños del teatro. 
LOJ señores socios que no tuviesen a ú n 
«ra poder el recibo del presente mes, po 
recogerlo en las oficinas del C í rcu lo , 
¡impóstela 58, de ocho á diez de la m a ñ a 
í jde doce á cinco de la tarde del domingo 
y la noche de la función en la puerta 
11 teatro. 
fiATRo DE CERVANTES.—Las tres fun-
taesdispuestas para m a ñ a n a , domingo, 
al final do cada una, se e fectuarán 
tilórden siguiente: 
i\iñoaho.—Tiburones y m a j ú a s . 
nueve.—La Vizcondesa del A l m i -
;s d i ez .—nov io de d o ñ a I n é s . 
ÍE-BALL.—No olviden los adeptos á 
pasatiempo que m a ñ a n a , 10 
es el dia señalado para el segrundo 
miro entre los clubs H a b a n a y Fe , en 
Hórrenos que posóa el primero en el V e -
La lucha será reñida, si so tiene en 
loa desaos que ámbos acarician de 
ím ol laurel de la victoria. 
BNEEGLA.—Los cuatro de muerte 
alia de lidiar mañana, domingo, á las 
la tarde, la cuadrilla de "aficiona 
Me color," en el vecino pueblo, se llaman 
te/e, Pajarito, Obediente y Guerrero, 
!i ganadería de Betancourt.—No es tá 
mis que recordemos al públ ico que el 
tasto del espectáculo se dedica á las es-
taque sostienen varias sociedades de 
y que la procesión que ha de acom-
lálos espadas, banderilleros y pica 
«hasta las puertas del redondel, sa ldrá 
Cafe Central," á las dos de la tardo, 
wieado varias de las principales calles 
tóa ciudad. Constada los estandartes 
ilticincoinatitutos, á los cuales se destina 
heflcio, y de una cabalgata de magníf i 
)a. Por último, sa ldrá á recoger 
del toril un famoso profesor de 
pitaelon, según reza el p r o g r a m a . — D é -
teos "una buena tarde" á los aficionados 
É taurómaco. 
ÍIÍTEO DE TORRECILLAS.—El beneficio 
pmer tenor D. Antonio Beltran, e s t á 
piado para mañana domingo. V é a s e el 
jpna: 
jilas 8: Las grandes figuras. 
lias 9: Primer acto de M a r i n a . 








l a . 
fuera de 
lecimien-
quo no hay bailes al final do 
pcíi.—Una pareja do Orden P ú b l i c o , 
filada por un vigilante gubernativo y 
ipdia municipal, detuvo á dos more-
jira pardo, autores de una herida gra-
tíorida á un asiático en los momentos 
meitar por el cuarto distrito, ocupán-
an cuchillo y un revólver, 
lallindose una mujer en un sitio de 

















































il á los 
abre 
t i 
aitnado $mi Por babórsele inñamado una lám-
do carbón, de cuyas resultas 
instantáneamente. 
aceite de hígado de bacalao. 
i & las personas que p o r neces idad t e n -
¡r-itomar este medicamento, lo s u s t i t u y a n con e l 
UBF, DE N O G A L iodo- iodurndo d e l D r . R o o * -
ipe! jilemás de ser muy gra to al pa lada r , a v e n t a -
lítk aceite en sus propiedades c u r a t i v a s . 
i í t l IEDIO M A S E F I C A Z p a r a l a c u r a c i ó n do 
m e m agudos y c rón i cos , asma ó ahogo, do lo res 
«son de pocho, tes terina y en gene ra l p a r a l a 
v.iy89jiira extirpación de todas las afecciones p u l -
* « M el J A R A B E V E G E T A L , de l e n g u a d e 
UilDt. Eocamora. 
E 1-10 
A T O D A S L A S A G U A S D E C O 
Hes la legítima Agua Florida de Mu-
[yLanman. Compóneee de la destila-
iperfecta de las más ricas flores del 
(¡Ico, cogidas en toda su lozanía. Para 
te y el Tocador, no hay nada igual, 
ma, fortalece, calma, refresca y de-
a. La legítima lleva alrededor del cue-
)ií la botella una tira blanca en que 
| W i grabadas en acero las palabras 
ta Induatrial," y el facsímile de la 
a de sus únicos propietarios Lanman y 
ap, Nueva-York. 5 
DE INTERÉS PERSONAL. 
de 
ULTIMA 
Ramón Alonso, único 
prtador de los trajes 
fflericanos. $10 un flus 
pir superior lana 
p. Hay lutos. Nue-
iíi remesas, se garan-
p. Se hacen por me-
la á 3 doblones, 
los trabajos de sastre-
miseria un 50 por 
más barato que mis 
m . ~ U . P A L I A . 
TEATRO DE TACON 
EXTRAORDINARIA FÜNCM LIRICO-DRAMATICA 
PARA EL 
DOMINGO 10 DE MAYO DE 1885 
B E N E F I C I O 
BE LA 
COMISION ASTURIANA DE FESTEJOS 
L A COVADONGA. 
O r d e n d e l a f u n c i ó n . 
19 S i n í b n i a & t o d a o r q u e s t a p o r l a d e l G r a n T e a t r o . 
29 E l r e n o m b r a d o C O R O A S T U R I A N O c a n t a r á á 
voces solas, b a j o l a d i r e c c i ó n de s n r e p u t a d o D i r e c t o r 
D . LUOIANO RALUY, e l m a g n í f i c o co ro d e l m a e s t r o S l ava 
t i t u l a d o 
E l i A M A N E C E R . 
39 E S T R E N O d e l j u g u e t e c ó m i c o e n u n ac to , en 
ve r so bable , e s c r i t o e x p r e s a m e n t e p a r a es ta s o l e m n i d a d 
p o r e l a p l a u d i d o p o e t a a s t u r i a n o D . P E R F E C T O F E R -
N A N D E Z U S A T O R R E (a) N o l o n , q u e l l e v a p o r t í t u l o 
E l c r i a u de D . P a n c r a c i o . 
R E P A R T O . 
Personajes. A c t o r e s . 
Pepa , c r i a d a d e — Sra . G e l í de RobreHo . 
C á r m e n . . . . , , V l g o d e N a v a r r o 
A n t o n ó n , c r i a d o de S r . L ó p e z ( D . R ) . 
D . P a n c r a c i o , , Crtrces ( D . M . ) 
E n r i q u e , n o v i o de C A r m e n . . , , L ó p e z ( D . P ) . 
Sebas t ian , s o b r i n o de D . P a n -
c rac io , j o r o b a d o ,, Soberon ( D . J ) . 
49 P o r i n v i t a c i ó n de l a soc iedad y p o r de fe renc ia & l a 
m i s m a , ©1 j ó v e n y a p l a u d i d o t e n o r D . J o s é D o m e n e c h 
c a n t a r á l a r o m a n z a S p i r t o Gen t i l , de l a i n m o r t a l ó p e r a 
F a v o r i t a , a c o m p a ñ a d a a l p i a n o p o r e l d i s t i n g u i d o p r o f e -
sor Sr . M a r i n , q u e g a l a n t e m e n t e h a accedido á los deseos 
de l a C O M I S I O N D E F E S T E J O S . 
59 L a p r ec io sa z a r z u e l a e n u n ac to y e n verso , o r i g i -
n a l d e los Sres. J a o k s ó n y N i e t o , denominada : 
E l est i lo es e l hombre! 
c u y o desemnefio se h a l l a & ca rgo de l a s s e ñ o r a s G e l i de 
R o b r e f i o y V i g o de N a v a r r o , a c o m p a ñ a d a s p o r dos d l s -
t i n j m i d o s y conocidos a f i c ionados . 
_ C9 L e c t u r a de p o e s í a s , a l u s i v a s a l ac to , p o r los d i s -
t i n g u i d o s y p o p u l a r e s poetas D S a t u r n i n o M a r t í n e z y 
D . F r a n c i s c o D u r a r t e , e l p r i m e r o de los cuales l a d e d i -
ca & l a JUVENTUD ASTUUIANA. 
79 y ú l t i m o . E S T R E N O d e l p a s a t i e m p o c ó m i c o , en 
u n ac to y e n v e r s o a s t u r i a n o , e s c r i t o p a r a l a Sociedad y 
ded icado á s u d i g n o P r e s i d e n t e D . FEANCISCO GONZÁ-
LEZ ALVAREZ, p o r e l poe ta ove tense D . S E R G I O G A R -
C I A E C H E V A R R I A , i n t i t u l a d o : 
X u a n i n 6 e l G a t u M o n t é s 
R E P A R T O . 
Personajes. Ac to ros . 
X u a n a y Sra . G e l í de R o b r e a o . 
A n t ó n , p a d r e s de Sr . M . I b a r r a ( A . D . ) 
D o l o r e s y de S ra . V l g o de N a v a r r o . 
C o l á s Sr . C ó r e o s ( D . M . ) 
X u a n i n , n o v i o de D o l o r e s . " L ó p e z ( D . R . ) 
K l A l c a l d e " S o b e r ó n ( D . J . ) 
A l g u a c i l 19 " L ó p e z ( D . J . ) 
A l g u a c i l 29 " L ó p e z ( D . P . ) 
B a i l o a l final, con l a ga i t a , p o r a ldeanos de ambos 
sexos . 
E s t e ba i l e s e r á e j ecu tado p o r S e ñ o r i t a s y Caba l l e ros 
q u e f o r m a n l a S e c c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e do l a Sociedad 
Bene f i c i ada ; y p o r los i n t e l i g e n t e s n i ñ o s F e l i c i a O l a g u e -
n a g a y C á r l o s A g u i r r e . 
G r i l l é s $15 
P roscen ios , p l a t e a s y p r i n c i p a l e s 12 
Pa lcos de t e r c e r p i s o 8 
L u n e t a s 3 
B u t a c a s 3 
A s i e n t o de T e r t u l i a 1-60 
I d e m de Cazue la 75 
E n t r a d a General 1-50 
I d e m d o T e r t u l i a 75 
I d e m de Casue l a 50 
N O T A S . — L a f u n c i ó n e m p e z a r á á las 8 o n p u n t o . -
L o s i n t e r m e d i o s s e r á n m u y cor tos , á fin de o n e se ter-
m i n e t e m p r a n o . 
P U N T O S D E V E N T A : — M o n t e y A g u i l a . — M u r a l l a 
70 .—Mercaderes 34 — M u r a l l a 7 0 . — M u r a l l a 14 y I C — 
M o n t e 58 — O ' R e i l l y 9 i . 
C n . 525 P í - 0 a l - l O d 
CIRCULO MILITAR. 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
A c o r d a d o p o r l a J u n t a D i r e c t i v a , á p r o p u e s t a de es ta 
S e c c i ó n ; e n e l p r e s e n t e mes t e n d r á n efecto las f unc iones 
s i g u i e n t e s : 
J U I Í V E S 1 4 . — R e t r e t a - c o n c i e r t o c o n dos bandas de 
m ú s i c a 
S Á B A D O 1 6 . — A s a l t o d e A r m a s , amen izado p o r u n a 
b u e n a o r q u e s t a . 
E n l a s e g u n d a q u i n c e n a V e l a d a l i t e r a r i a . 
S i endo i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n d e l b i l l e t e á l a 
e n t r a d a , á las dos ú l t i m a s func iones , los Sres . S ó c i o s de 
N ú m e r o p u e d e n m a n d a r p o r e l los á es ta S e c r e t a r í a , de 
7 á 10 de l a m a ñ a n a , t odos los d ias , solo d a n d o sus n o m -
b re s y e l de los c u e r p o s en q u e s i r v e n , p o r cons t a r los 
q u e h a n c u b i e r t o sus c u o t a s d e l mes, y los Sres . S ó c i o s 
t r a n s e ú n t e s p r e s e n t a n d o e l r e c i b o d e l mes. 
H a b a n a , 0 d e M a y o do 1885.—El Sec re t a r io , A g u s t í n 
I t . A l í ñ e n l a . C n . 521 P 7-0 
CENTRO CATALAN. 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
L a D i r e c t i v a de es ta Soc iedad , <le a cue rdo c o n l a sec-
c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e , h a d i s p u e s t o p a r a e l 14 de este 
mes u n g r a n b a i l e p a r a sus socios q u e t e n d r á l a g a r en 
e l T e a t r o - C i r c o J a n é . 
Se e s t á d e c o r a n d o e l l o c a l de u n a m a n e r a e s p l é n d i d a , 
t r a n s f o r m á n d o l e en u n v e r d a d e r o j a r d í n , p u e s se desea 
q u e e l B a i l e do las I n o r e s d e l Centro C a t a l á n p r o d u z c a 
g r a t a so rp resa á todos sus s ó c i o s y á c u a n t a s personas 
' 61 c o n c u r r a n . 
L a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o d e l c o r r i e n t e m e s s e r v i r á 
de e n t r a d a á los asociados, a d v i r t i e n d o q u e e l c o b r a d o r 
e s t a r á e n l a p u e r t a p o r s i a l g u n o , y a sea p o r o l v i d o ú 
t r a causa, careciese de é l . 
H a b a n a y m a y o 10 de 1885.—El Sec re t a r io , Pa scua l . 
N O T A . — L o s p r o g r a m a s d e l b a i l e se r e p a r t i r á n en l a 
p u e r t a . C n . 528 l - 9 a 4-10d 
LOTERIA NACIONAL DE ESPARA. 
Importac ión directa de billetes. 
108, OBISPO 106. 
C O R R E O : A P A R T A D O 4 3 3 . 
T E L E G R A F O C A L D E R O N . — H A B A N A . 
L i s t a de los números premiados en los bi-
lletes expendidos por esta casa en el sorteo 
verificado en Madrid el 7 de mayo de 1885. 
L o s jugadores que hayan sido agraciados 
con los siguientes premios, nueden pasar á 
percibir su importe á 
OBISPO Í 0 6 . 






















J O S É M . L . O P E Z . 
OBIBFO 106. 
E l próx imo sorteo, el 16 do mayo. 
H a y billetes á su costo. 
On, 527 P 1 9a3 lOd 
Elegantes y baratos se liacen los vestidos 
en el gran taller de Modista L A F A S H I O -
N A B L E . 
E s una equivocac ión creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el m á s rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
T a m b i é n hay un gran surtido de sombre-
ros, ú l t ima moda. 
Se venden a d e m á s ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, mat inéos , 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
t ículos para equipos de novias. 
Y para niños , hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Variedad en flores unas. 
Todas las mercanc ías las recibimos di-
rectamente do Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
elegancia que tienen acreditado. 
L A F A S H I O N A B L E . 
9 3 , O B I S P O « 3 . 
176 P -13 
p U L T O S R E L I G I O S O S E N L A I G L E S I A D E 
V - ' S a n A g u s t í n . — E l d o m i n g o , 10 de los cor r i en tes , t e n -
d r á l u g a r en esta l a fiesta m e n s u a l d e l Santo E s c a p u l a -
r i o . L a s horas de los Stos. E j e r c i c i o s en m a ñ a n a y t a r d e 
y l a so lemnidad , como de c o s t u m b r a . E s t á n concedidas 
dos I n d u l g e n c i a s P l e n a r i a a . — E l R . P . de los C a r m e l i 
t a s D D . 0138 1-9* 1-10 
Parroqnia del Santo Angel Custodio. 
Fiesta de San Francisco de Paula. 
E l domingo , 10 d e l corr iente ,- á las 8, se c a n t a r á en h o -
n o r d e l santo u n a m i s a solemne con orques ta , p r e d i c a n 
do e l Sr . C a n ó n i g o D . P e d r o N . I l a r r e g u i . 
Se r ecomienda á sus devotos y d e m á s fieles l a a s i s t e n -
c ia . 6041 3-8 
S G L E B i a D E B E L E N 
E l d o m i n g o 10 d e l c o r r i e n t e los a l umnos congregan tes 
de l a S a n t í s i m a V i r g e n d e l R e a l Colegio de Beien , cele-
b r a n l a fiesta a n u a l en h o n o r de su excelsa P a t r o n a . 
A las 0 i s e r á l a m i s a de c o m u n i ó n y á las 8 d a r á p r i n -
c i p i o l a solemne; ocupando l a c á t e d r a de l E s p í r i t u Santo 
e l R . P . V a l e n t í n Sal inero.—S. .T. 
A . M . D . O . 
0001 3-8 
IGLESIA DE LA E l p r ó x i m o d o m i n g o d iez de los cor r ien tes , se c e l e b r a -
r á en es ta i g l e s i a l a fiesta q u e ' a n u a l m e n t e se hace en 
h o n o r d e l g lo r io so P a t r i a r c a San J o s é , y que p o r es tar 
i m p e d i d o no p u d o t e n e r l u g a r e n s u d í a . L a misa , á 
t o d a o rques ta , e m p e z a r á á las ocho, en l a que se d i r á e l 
e l E l o g i o d e l Santo . Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a . - J 5 Í P r e -
sidente. G003 4-7 
IGLESIA DE SAN ISIDRO. 
E l v i é r n e s 15 d e l c o r r i e n t e & las ocho y med ia de l a ma^ 
l i ana se c e l e b r a r á u n a solemne fiesta á San I s i d r o L a b r a -
dor , p a t r ó n de esta ig l e s i a , c a n t á n d o s e l a m i s a con o r -
questa, y s e r m ó n á ca rgo de l P b r o . D . A l f r e d o V . C a b a -
l l e r o . L a v í s p e r a a l oscurecer g r a n sa lve . Se s u p l i c a á 
los fieles l a as i s tenc ia .—Habana , m a y o 8 r 4 e l 8 8 5 . — E l 
Pres iden te , E n r i q u e V i l l a m i l , P b r o . 0140 4-10 
Celebrándose honras fúnebres el l ú -
nes 11 del corriente, á las ocho de la 
mañana, en la parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe, por el descan-
so del alma de la señora 
Da MARIA JOSEFA DE HERRERA 
Y H E R R E R A . 
Sus nietos, nietos polít icos y sobri-
no, invitan á sus amistades para que 
se sirvan concurrir á dicho acto; fa-
vor quo agradecerán. 
Habana 8 de mayo de 1885, 
E l Conde do D a q u e s n e . 
E l Conde d e l C a s t i l l o de Cuba . 
E l Conde de F e r n a n d i n a . 
3 3 . X » . 3 3 . 
Da Dolores Rodríguez de García, 
H A P A L Ti E C I D Os 
Diepuesto su entierro para las cua-
tro de la tarde del dia do hoy, su es-
poso, hijos é hijos políticos, suplican 
á Vd . se sirva acompañar el cadáver 
do la casa mortuoria, calle 9 n. 14 en 
el Vedado, al cementerio de Colon, 
favor que agradecerán. 
Habana, mayo 10 de 1885. 
P a b l o M a r í a G a r c í a . 
P a b l o R i c a r d o G a r c í o . 






C O M U N I C A D O S . 
R E . . . . . M I . . . 
l o e , O - ^ S L X a X ^ r ^ O 3 L 0 6 . 
C o n l a escala m u s i c a l 
Se pasa t o d i t o e l d i a 
• N u e s t r a q u e r i d a S o f í a 
¡ C ó m p r a l e u n p l a n o Pascua l 
> E s o cues ta u n c a u d a l 
' N o sa c o m p r a t a n as i : 
> A d e m á s , contes ta , d i 
i N o t e l l a m a l a a t e n c i ó n 
Une S o f í a en s u c a n c i ó n • 
T a n solo c a n t a Pe M i . 
V e n a c á b e l l a S o f í a 
D i c e P a s c u a l T o m á s 
Q u o con e l J í e M i n o mas 
T e pasas t o d i t o e l d i a . > 
E s m u y c i e r t o , m a d r e roía. 
P o r q u e t e n g o l a i n t e n c i ó n 
Que 61 m e d é l a c o n c l u s i ó n 
D e m i anheloso Pe M i 
¡ C u a l s e r á , h i j a m í a , d í í 
Qao m e compres JiV M i ; |Ton! ! 
M . L i n a . 
6176 1-10 
ya empezada en el 
D E 
T 
E S T K F U E B I X ) . 
M u c h o t i e m p o h a que se h a c í a s e n t i r l a neces idad do 
r e f o r m a r esto v e n e r a n d o San tua r io , que s i b i e n r e ú n o l a 
b u e n a c o n d i c i ó n de ser u n ed i f i c io s ó l i d o á t o d a p rueba , 
p o r s u a n t i g ü e d a d y s enc i l l a c o n s t r u c c i ó n , c a r e c í a d e 
gua to a r q u i t e c t ó n i c o en su i n t e i i o r . A l a i n i c i a t i v a de 
a lgunos devo tos que h a n c o n t r i b u i d o p a r a poder c o m e n -
za r t a n p iadosa o b r a se d i ó p r i n c i p i o á esta t s r e a e l l ú -
nes p r ó x i m o pasado: o b t e n i d a que f u é l a l i c e n c i a p a r a 
e l lo d e l E x c m o . é I l t r a o . Sr. O b i s p o Diocesano, s e g ú n 
h a n p u b l i c a d o los p e n ó d i c o s de l a c a p i t a l . 
Se t r a t a de r e f o r m a r ol P r e s b i t e r i o , deshaciendo e l 
a n t i g u o a rco y c o n s t r u i r o t r o que t e n d r á t r e s v a i a s m á s 
do e l e v a c i ó n , hace r u n a b ó v e d a de l a d i i i J o , de cafion ó 
med io p u n t u , soe ton ida p o r seis a i rosas co lumnas y s u 
a l q u i t r a v o , con s u co rn i samen to , todo de ó r d e n D ó r i c o . 
~ín u n a p a l a b r a , l a o b r a e n c o n j u n t o p r e s e n t a r á Ja f o r -
ma do u n t emp le t e , que c a m b i a r á p o r comple to e l aspec-
t o de es ta ig l e s i a , c o n v i r t i ó n d o l a on u n m a g n í f i c o y es-
p l é n d i d o ed i f i c io . 
E l a c t u a l a l t a r m a y o r es u n a o b r a de a r t e que no p o d i a 
n o i r sus g rac ias p o r f a l t a de p u n t a l donde ex tenderse . 
U n a vez c o n c l u i d a l a o b r a so e l e v a r á e l r e f e r i d o a l t a r 
u n a y m e d i a v a r a s p o r med io de u n basamento , y en s u 
consecuencia el c a m a r í n de l a S a n t í s i m a V i r g e n do R e -
g l a q u e d a r á á u n a a l t u r a c o n v e n i e n t e y v i s t o sa E s t a 
ob ra , comenzada como h e d i c h o ya , e s t á ba jo l a d i r e c -
c i ó n d e l Sr . D , C r i s t ó b a l F o r n a g u e r a y G r a u p e r a , i n t e -
l i g e n t e y h á b i l maes t ro de obras , que t a m b i é n l l e v ó á 
cabo l a oons t ruoo ion do l a h e r m o s a c a p i l l a de l a P i n í s i -
m a en l a P a r r o q u i a de l P i l a r de l a H a b a n a . 
i Q n l é n n o eono e e l S a n t u a r i o de l í t r a . S ra . de Reg la , 
p a t r o n a d é l a B a b i a p d e l pueb lo de s u n o m b r e , s i t uado 
i i - e n t e á f r e n t e do 1K populosa c i u d a d de l a H a b a n a / 
P o r l o t a n t o , e l que s u s c r i b e n o puede m é n o s quft r e -
comendar á los numerosos devo tos t e n g a n á b i e n c o n -
t r i b u i r con sus l imosnas p a r a t a n p iadoso fin, q u o es 
a d o r n a r con p r o f u s i ó n este S a t t o T e m p l o , ded icado 
desde t i e m p o i n m e m o r i a l á l a R e i n a d é l o s C ie los ba jo e l 
t í t u l o de N t r a . Sra . de Reg la , q u e t a n t o s p r o d i g i o s L a 
obrado y e s t á o b r a n d o c o n s t a n t e m e n t e en beneficio de 
sus c r eyen t e s . A la p a r que c o n t r i b u i r á n p a r a u n p ia^ 
doso fin a l t a m e n t e m o r a l y r e l i g io so , c o n t r i b u i r á n á l a 
vez á u n a o b r a h u m a n i t a r i a , p r o p o r c i o n a n d o t r a b n j o a l 
moneateroso, t a n t o m á s , c n a n t o b o y escasca en g r a n 
manera . 
E s t a o b r a se c r é e d u r a r á a p r o x i r a a d a m e n t o dos m e -
ses. L o s q u o deseen c o n t r i b u i r á t a n san to fin, st! ser-
v i r á n r e m i t i r sus l i m o s n a s a l que susc r ibe , C a p e l l u n de 
d i c h o S a n t u a r i o , y u n a vez c o n c l u i d a d i c h a obra , ee p u -
b l i c a r á c u e n t a d e t a l l a d a p a r a s a t i e í a c o i o n de los s e ñ o r e s 
donan tes 
R a g ' a v m a y o 8 de 1885.—JEl C u r a P á r r o c o . 
6086 1-10 
1 
Por S8 billetes 
Un ñ u s O x f o r d , 
Por $ 6 billetes 
Un saco alpaca, 
For S12 billetes 
or $ 1 4 billetes 
Un saco seda china, 
or S20 billetes 
Un flus muselina, 
Por 30 cts. billetes, 
Un p l a s t rón piqué. 
I . Va l l é s , 
H a declarado el l ibre 
cambio en su S a s t r e r í a 
y Oamiseria. 
San Rafael 14*. 
M EEpNA AHABáNl, 
C R O N I C A R E I Í I G I O S A . 
D I A 1 0 D E M A Y O . 
San A n t o n i o , a rzob ispo do M o r e n c i a , confesor . 
D I A 1 1 . 
L e t a n í a s . — S a n M a m e r t o , ob i spo , y San E r a n c i s o o de 
G e r ó n i m o , p r e s b í t e r o , confesores. 
F I E S T A S M I N E S Y M A R T E S . 
Misas Solemnes.—'En Santa C a t a l i n a l a de l Sac ramento , 
: do v 4 8; en l a Catedra l , l a de T e r c i a , á l a s 8 | ¡ y en l a s 
d e m á « i g l e s i a » las de ooBtumbre, 
E L AFEÍGáHO. 
F á b r i c a de c igarros . 
I f n e l Sor teo n . 1,180 de l a R e a l L o t e r í a , ce lebrado e l 
30 d e l mes p r ó x i m o pasado, h a n s ido agraciados y sa-
t i s f echos los p r e m i o s con q u e esta f á b r i c a obsequia á 
sus favorecedores á las personas s igu ien tes : 
N ? 1,709 D . A n t o n i o G o n z á l e z , D a m a s 58 $250 
7,273 D . R a m ó n M u r g a s , Buenos A i r e s 29 SO 
3,4*4 D . .Taime R i p u r , Guanabacoa , bodega 
L a R e f o r m a 25 
7,121 D . N a r c i s o M o r a n , V i r t " d c f i y Oquendo . 5 
0 928 D R i c a r d o R c d r i g n e z , L e a l t a d 58 5 
4,836 D? E m i l i a B l a n c o . San N i c o l á s 251 5 
5,097 D . L u i s Coloma, San L á z a r o 168 5 
l , 5 0 i no s e h a p r e s e n t a d o á c o b r a r 
1,840 i d . i d . i d . 
3,073 i d . i d . i d . 
3,388 i d . i d . i d . 
3 573 i d i d . i d . 
L o que so haco p r a ; en te p o r este m e d i o p a r a s a t i s -
f a c c i ó n de los in te resados y p a r a que aque l los que a u n 
n o h a n a c u d i d o & p e r c i b i r e l i m p o r t e de su c u p ó n f a v o -
rec ido , l o v e r i q q u e errando y á l a h o r a q u e t o n g a p o r 
o o n v e n i e n t o . — H a b a n a , M a y o 0 de 1885. 
0156 3-10 
Sociedad de peletería "La Cooperativa." 
E s t a Sociedad convoca á eua accionistas 
para Ja Junta General de olsecionea que 
debe celebrarse el domingo 10 de mayo del 
corriente año, á las once y media; en el 
local qae ocupa la Pe le ter ía , Dragones y 
San Nicolás . Se suplica la asistencia. 
Habana, 26 de abril de 1885. - P. O. del 
Presidente.—El Secretario, Francisco M . 
Lavandera . 6107 2 8a 2 9d 
Asociación del Gremio de Talleres 
D3E 1/A V A D O . 
Se c i t a á todos los Sres . q u e c o m p o n e n esta Sociedad, 
p a r a l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a que t e n d r á l u g a r e l d i a 
12 d e l c o r r i e n t e , á las 11 d e l d i a , e n los salones d e l C e n -
t r o Ga l l ego ; en d i c h a J u n t a se d a r á l e c t u r a á l a m e m o r i a 
y ba lance d e l es tado de l a sociedad, p roced iendo a l n o m -
b r a m i e n t o de l a n u e v a D i r e c t i v a y c o m i s i ó n Glosadora , 
con a r r e g l o a l n u e v o R e g l a m e n t o . D e b i e n d o a d v e r t i r 
q u e p o d r á n a s i s t i r t odos los i n d i v i d u o s q u e pe r t enezcan 
á l a i n d u s t r i a , t a n t o d u e ü o s como o p é r a n o s , pe ro s i n voz 
n i v o t o á los q u e n o sean s ó c i o s . Se s u p l i c a l a p u n t u a l 
a s i s t enc ia de t o d o s . — H a b a n a , M a v o 8 de 1885.—Kl P r e -
s iden te , Vicente Ojea. 6167 2-9a 2-10d 
A L O S S B f v T O H E S S O C I O S D E L A 
Colla de Sant Mus. 
H a b i e n d o , l o s q u o s u s c r i b e n , r e m a t a d o e l s e r v i c i o de 
c a f é y r e s t a u r a n t de d i c h a sociedad, l o p a r t i c i p a n á t o -
dos los socios, p a r a q u e sepan q u e desde h o y e n c o n t r a r á n 
u n esmerado s e r v i c i o , & l a p a r que u n a g r a n m o d i c i d a d 
e n todos los p r e c i o s . E s t o , u n i d o á l o p i n t o r e s c o d e l l o c a l 
y a l flno t r a t o q u e nos p r o p o n e m o s d a r á todos los socios, 
nos hace espera r c o n c u r r i r á n c o n sus f a m i l i a s , e n l a se-
g u r i d a d que q u e d a r á n c o n t e n t o s . 
N O T A . — L o s a l m u e r z o s , comidas y cenas , s e r á n á l o s 
p r ec io s e q u i t a t i v o s q u e r i g e n e n l a P l a z a d e l Cr is to .—Se 
a d m i t e n abonados. 
H a b a n a , 0 m a y o 1885 — > ; í m » w > ( y B a u s á . 
COLLA DE XATOS PATIT8 
D e ó r d e n de l Sr. P r e s i d e n t e se c i t a á todos los i n d í v i -
duos de esta Co l l a p a r a que e l d o m i n g o 10 de l ac tua l , á 
las 12J d e l d ia , se r e ú n a n en casa de l Sr . N a d a l , San 
M i g u e l e squ ina á P r a d o , p a r a ce lebra r j u n t a e x t r a o r d i -
n a r i a y r e l e v a r á los i n d i v i d u o s que h a n ven ido e je r -
ciendo e l ca rgo de d i r e c h v a i n t e r i n a ; recomiendo l a as i s -
t enc ia á todos los s ó c i o s . — H a b a n a , 8 de M a y o de 1885.— 
E l Secre tar io , J . R i p o l l . 6200 2-8a á - O d S 
LA M M T U D MERCANTIL. 
Sociedad de Beneficencia ó Instrnccion. 
P E A D O 118, A L T O S . 
D i s p u e s t o p o r esta C o m i s i ó n d é I n s t r u c c i ó n queden 
ab ie r tas las m a t r í c u l a s de las clases que se dan en esta 
Sociedad, se av i s a p o r este medio , á ñ a de que los Sres. 
Asoc iados que deseen m a t r i c u l a r s e en a lgunas de las 
a s igna tu ra s de E S C R I T U R A , G R A M A T I C A . C A S . 
T E í . L A N A , A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , T E . 
N E D U R I A D E L I B R O S é I D I O M A I N G L E S , 
p u e d a n c o n c u r r i r todos los d ias de ocho de l a m a ñ a n a á 
d iez de l a noche a l l oca l q u e ocupa l a S e c r e t a r í a , p a r a 
que p u e d a n proveerse de l a expresada m a t r í c u l a , l a c u a l 
queda a b i e r t a desde e l d i a de l a fecha has ta el 31 de este 
mes. 
L o s q u e no s iendo s ó c i o s y q u i e r a n d i s f r u t a r de este 
benef ic io pueden i n s c r i b i r s e como t a los y a s i s t i r á las 
clases desde e l d i a en orre date s u i n s c r i p c i ó n . 
H a b a n a , 7 m a y o de 1885.—El Seoretar io, J u t n de l a 
Puente . 6021 1 7a ?-8d 
TENCION. 
E n la calle de Mercaderes número 11, 
expendeduría de efectos timbrados, se ven 
den sellos de matrículas y derechos univer 
sitarlos de todas clases. 
6082 15-8 
LOS M A B O R i . 
Siendo en l a j u g a d a que se h a de ce lebrar e l p r ó x i m o 
l ú n e s l a ú l t i m a en q u e se v e n d a n papeletas , s e g ú n d i s -
p o s i c i ó n general , p a r t i c i p a m o s que las tenemos pa ra 
d icho d i a í r a c c i o n a d a s conven ien temen te l o m i s m o que 
s i se r e u n i e r a n c u a t r o amigos y comprasen u n v i g é s i m o ; 
las h a y de u n peso, c u a t r o y dos reales: de c o n t r a r e -
galamos U N C O P O N ) t a l vez nos t o q u e e l p r e m i o m a y o r 
p o r ser l a ú l t i m a . 
V i l l a r y B lanco . 
6017 3-8 
Como s iempre , i n t e r e s á n d o m e p o r m i s favorecedores 
en p a r t i c u l a r y en gene ra l p o r todos los j u g a d o r e s de 
l o t e r í a p a r a e l p r ó x i m o sorteo d e l d i a 11 de mayo , h e t i -
r ado c o m p a & í a s de papeletas r e p a r t i d a s en l a f o r m a s i -
f uien te : u n v i g é s i m o e n t r o c u a t r o papeletas, su costo es e u n poso B . B . pueden ganar $625 (oro) . 
B a r a t i l l o P u e r t o de M a r s i tuado en l a n u e v a p l aza de 
o lon , p o r A n i m a s , — G a u n a . 5818 6 5 
ASOCIACION 
D E 
Dependientes del Oomercio de la Habana. 
S E C R E T A R Í A . 
A p e t i c i ó n do l n ú m e r o de s ó c i o s q u a p r e s c r i b e e l R e -
g lamento G e n e r a l con su a r t . 45. y s e g ú n acue rdo t o -
mado aye r p o r l a D i r e c t i v a de esta A s o c i a c i ó n , e l j n é -
ves l i de l a c t u a l , á las s iete y m e d i a de l a noche, t e n d r á 
l a g a r l a J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , p e d i d a p o r los 
mismos , y en l a que no se p o d r á t r a t a r o t r o a sun to que 
e l que l a m o t i v a , no d i a c u t i é n d o s a s ino los a r t í c u l o s que 
no h a n s ido aceptados p o r l a C o m i s i ó n . 
P a r a t ener e n t r a d a á l a J u n t a los Sres. asociados p r e -
s e n t a r á n e l r e c i b o d e l mes de l a fecha. 
H a b a n a , 0 d e M a y o d e 1885.—El secretar io , M . P a n i a -
sa. C n . 510 l - 6 a 6-7d 
CIRCULO HABANERO. 
L a J u n t a D i r e c t i v a ha acordado da r á sus socios en 
el p resente mes dos funciones e n l a f o rma s igu ien te : 
L U N E S 1 1 . 
V o l a d a l i t e r a r i a , m u s i c a l y d r a m á t l o a , p o r l a í t res 
secciones de l i n s t i t u t o , c u y o p r o g r a m a se a n u n c i a r á 
opo r tunamen te . 
L U N E S « 5 . 
Hai lo do las flores. 
S e g ú n e l a r t . 79 de l Reg lamen to , perteneoe o i o l n s i v a -
mente á los socios e l derecho de a s i s t i r á las f u n d o n e s 
da l C l r o u l o , y s e g ú n e l 9?, no p o d r á n i n g ú n soo ío c o n o u -
r r i r á el las s i n p resen ta r en l a p u e r t a e l rec ibo de l a ú l -
t i m a mensua l idad pues ta a l cobro . 
L a s of ic inas d e l C í r c u l o so h a n establecido en l a casa 
cal le de Composte la 58. 
H abana y mayo 1? de 1S85.—K1 Secretar lo , J o s ó F o r -
n a r í s . 5600 8-2 
OS 
LiA J X X m i T A Ü1VION. 
Calle áeí A g u i l a 211 esquina á Estrel la , 
de José Miranda Arias. 
Kn esta clisa i n o o n t i a r á n m i s favorecedores u n buen 
s u r t i d o do p r e n d e r í a , r o p a y muebles, á prec ios suroa-
roente bara tos , p o r ser todo p roceden t e do e m p e ñ o s . 
E n l a m i s m a seda d i n e r o sobre prendas, ropa y mueb les 
cobrando u u i a t e r ó s m ó d i c o , g u a r d á n d o l o a l p ú b l i o o t o -
das las coBSldoracionos pos lb los . E l p lazo de l EiupeOo 
s e r á e l que el depos i tan te gus t e fijar; en l a m i s m a se 
c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m á s que nad ie . 
5f92 26 ̂ M y 
Se dá. dinero con garantía de alUájgs de 
o, plata, brillanton y otros objetos d« va 
lo»-; las oporasionea Fe hacoa con Id .mayor 
reserva; «1 into.ió¿5f¡ueGO cobra es ol mínimo: 
hay un gran surtido er; preuderia, que se 
vonde al peso d<í oro 
L á P E R L A , Ccmp.isleia n? 50, entre 
Obispo v Obrapia, de Santos López. 
5r.87 10-eo 
DR. ERáBTÜB WILS0N. 
M É D I C O - C I R U J A N O — D E N T I S T A Á M E R I C A H O 
P S A D O 1 1 5 
EMTKE T E N I E N T K - R E T Y DnAOONBS. 
Hace t a n s ó l o t raba jos de supe r io r ca l idad , pe ro á p r e -
cios sumamente m ó d i c o s , mient ra j} d u r e n los t i empos 
anormales que e s t á a t ravosaudo esta I s la . 
O n . 524 SO-OMy 
ELADIO MARTINEZ Y CORDERO, 
-Mercaderes 16J| 
6008 
A B O G A D O . 
D o 15 
10-8 
IM e O U T A N T E . — D E N T R O C r E N E Í E A L D E C O N . so l tas m ó d i c a s g r a t i s todos los d ias de 11 á 1 y de 7 á 
8 do 11 r.ooho, b í i jo l a d i r e c c i ó n de dos f a c u l t a t i v o s de 
m ó r i t o i i reconocidos . T r o c a d t r o n . 14J. 
f980 4-7 
STm. F e r r e r y P l c a b i a , 
DOCTOE EN DERECHO DE UL FACULTAD DE PARIS, 
A B O G A D O , 
h a t r a s l adado su bu fe t e a l 52 de l a ca l le de San I g n a c i o . 
5762 88 3 M 
DR. ROJAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
P r a c t i c a ex t racc iones s i n d o lo r p o r m e d i o d e l C l o r o -
f o r m o 6 d e l O l o r a l . C u e n t a con todos los i n s t r u m e n t o s y 
apara tos y l a v a l i o s a c o o p e r a c i ó n d e l i l u s t r a d o D o c t o r 
D . A d o l f o Reyes.—Estas ex t r acc iones son de 8 á 10 de l a 
maBana.—Consul tas y operaciones de 8 á 4. Pobres de 4 
á 5. L a m p a r i l l a n . 74, a l tos de l a b o t i c a E l C r i s t o . 
5138 26-22Ab 
G A B R I E L . C A M P S 
A B O G A D O . 
H a t ras ladado su bu fe t e á l a ca l le de las V i r t u d e s es -
q u i n a á Z u l u e t a , a l tos , n . 2. Consu l t a s de 11 á ' i . 
6953 26-7 M y 
ENRIQUE LOPEZ VILLAL0N6A, 
Ca. 505 
A B O G A D O . 
m j X 3 N r - A . x o v . ' . e -SMy 
D R . G O N Z A L E Z M O R I L L A S 
MÉDICO, CIRUJANO Y OCULISTA. 
Consu l tas de 8 á 10 de l a mafUna , ca lzada d e l M o n t e 
181 (al tos de la F a r m a c i a San Pab lo . ) 5747 15-3 
J o s é M a n u e l Mestre 
A B O G A D O . 
A g u i a r 92 ( L í t C a s a B l a n c a ) de 2 á 4. 
674t a 
DR. FEDERICO PEYRELLADE, 
DENTISTA AMERICANO. 
6738 30 8 M y O ' R E I L L Y 3 6 . 
D E 1 A 4 . 
5686 
D r . B e n i t o V i d a l 
A B O G A D O . 
6 1 A G U I A R . 
13 211 
BERNARDO DEL RIESGO  
A B O G A D O . 
Res tab lec ido de sus dolencias se ofrece n u e v a m e n t e 
a l p f i t i l i c o y á sus antiaTios c l i en tes en e l e j e rc ic io de su 
p r o f e s i ó n y con espeoiaudad en los negocios de l comerc io 
on l a r a l l o ds J e s ú s M a r í a 23. 
Horas de ooosnl tas do sic-to HrHez de l a m a ñ a n a . 
5537 2S3-1 M 
Q Ü I N V I N D I A Z i S E V I L . 4 , 
abogado^ A g u i a r 33 e n t r a T e j a d i l l o y Cbacon . 
Se hace ca i go (le negocios en q u é conozca ó deba co -
nocer, el j u z g a d o do San A n t o n i o de los B a í l o s . 
5524 ISJÍD _ 
" DR. CARLOS m m , 
C O f t I P O S T E L A 1 0 3 , | 
e n t r e T e n i e n t e R e y y Rie la—7 y med ia á 8 v m e d i a m a -
fiana—lá 3 t a rde . 5280 26 2 5 A b 
DENTISTA DK CÁMARA DE S. M. EL REI D. ALFONSO XII. 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E 8 Á 4 . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A G U I A B IST. 110. 
C n . 420 2 7 - l 4 A b 
O n . 490 
JOYERIA, RELOJERÍA, PERFUMERÍA 
y « / X - t í o T . x l o a » c í o f c v r x t c ^ a s í e t . 
casa de los REGALOS. 
Precios muy baratos. 
A 
JUAN 1 . ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consu l t a s do 2 á 4 de l a t a r d e . H a b a n a 40, esqu ina : 
T e j a d i l l o . C n . 493 26-2My 
M u e v o apara to pa ra roconoo imien toe con l u z e l é c t r i c a 
L A M P A R I L L A 1 7 . H o r a a de consul tas , de 1 1 á 1 . 
Espec i a l i dad : M a t r i z , v i a s u r i n a r i a s , L a r i n g e y a i f i -
í t í o a s . C u .489 1 - M y 
NICOLAS DE 11 OTA 
A B O G A D O . 
5279 
C u b a 39, a l tos .—De doce á c u a t r o . 
20-24 
A B O G A D O . 
Calzada d e l M o n t e n ú m e r o 1, esqu ina á E g i d o . D e s -
pacho: desde las nueve . 5184 26-22A 
H a t ras ladado s u d o m i c i l i o á l a cal le de L u z n . 59.— 
Consul tas de 12 á 3, ca l le de l Campana r io 131. 
4731 104-14Ab 
E l r e n o m b r a d o especia l is ta p r o p i e t a r i o , y m ó d i c o c o n -
s u l t o r de l I n s t i t u t o M é d i c o B o t á n i c o de N u e v a - T o r l i , 
n9 5 1 3 , 3 ? A v e n i d a , h a hecho u n e s tud io especial y 
p r á c t i c o p o r muchos a ñ o s en las enfermedades p r i v a d a s 
de los hombres. M á s de 4 , 0 0 0 cosos curados en el a ñ o , 
y en casos rec ientes de enfermedades p r i v a d a s se asegu-
r a l a OXLTA en m u y poco t i e m p o . ULCERAS, HUMORKS y 
RONCHAS en l a cara ó en e l cuerpo , curadas s i n uaar 
m e r c u r i o ú o t ros venenos . E l m e r c u r i o es l a m a l d i c i ó n 
de l a r aza h u m a n a . V u e s t r o s h i j o s s u f r i r á n sus efectos 
E l D R . E R A N Z E8 BIEN CONOCIDO EN LOS E8TADOB-
UNIDOS y en e l CANADA, p o r m i l l a r e s de i nd iv iduos , viejos 
y j óvenes , que h a curado, y es u n hecho que h a b i é n d o s e 
dedicado p o r muchos a ñ o s á e l es tud io y p r á c t i c a de las 
enfermedades de los ó r g a n o s gene ra t ivos y enfe rmeda-
des c r ó n i c a s , do é s t o s e x c l u s i v a m e n t e t i ene ven ta jas 
que pocos p o s é e n . E l D R . F R A N Z se d i r i g e p a r t i c u -
l a r m e n t e á aquel los que hab iendo empleado v a r i o s f a -
c u l t a t i v o s y medic inas , n o h a n encon t rado a l i v i o . 
L a M e d i c i n a , como c u a l q u i e r a o t r a c iencia , es p r o g r e -
s iva , y cada a ñ o nos l o p r u e b a m á s s u adelanto , p o r 
medio de u n a combinac io j i dLc remedios de g r a n poder 
eura t ivo . E l D R . F R A N Z a r r e g l a de t a l sue r t e su 
t r a t a m i e n t o , que no t a n s ó l o d á a l i v i o i nmed ia to , s ino 
que c u r a pe rmanen te . J ó v e n e s que s u f r í s los efectos 
de abusos é ind isc rec iones de l a j u v e n t u d , m a n i f e s t a n -
do a l g u n o de los s í n t o m a s s igu ien tes : D e b i l i d a d f i s i o a 
vnerviosa, , ( impotenc ia ) p á r d í d a d« te naturaleza, c o n f u -
s i ó n d$ ideas, p é r d i d a de l a br i l lantez en los'ojos, aborrec i -
mien to de sociedad, m e l a n c o l í a , granos en l a cara y f r e -
ouenda en l a o r i n a , p o d é i s es tar en e l p r i m o r estaido de 
enfermedad, pero recordar que os a c e r c á i s a l final, ü f w -
ches jóoenes , dotados de u n a n a t u r a l e z a b r i l l a n t e y á u n 
de g ó n i o s super iores , h a n p e r m i t i d o en sus enfe rmeda-
des de ja r pasar e l t i empo , s iendo e l r e su l t ado l a m u e r t o . 
A c o r d a r s e qne l a D i l a c i ó n es l a L a d r o n a del Tiempo. 
A s í , pues , de ja r á u n lado e l o r g u l l o y fa lsa v e r g ü e n z a y 
consu l t en á u n o que comprende per fec tamente v u e s t r a 
enfermedad, y que os d a r á i n m e d i a t o a l i v i o y c u r a r á 
pe rmanen temen te l a do lenc ia que os hace pasar e l d i a 
s in p rovecho h o r r i b l e . Mi l e s de miles de personas en 
buena p o s i c i ó n social e s t á n hoy sufr iendo d f r u t o de sus 
actos, c u y a semi l l a f u é r e m e m b r a d a en momentos i n d i s -
cretos . J ó v e n , t u r aza m i r a á t u c o m p a ñ e r o s i buscas 
eu u n espejo l a p r u e b a que s u s t a n c i a r á este hecho. ¡Oh, 
s i pudieses mane ja r e l b razo de l des t ino, s i tuv ieses 
que v i v i r l a v i d a de nuevo , no p o d r í a serte yo m á s 
s incero en m i a p e l a c i ó n ! 
D e j a t u i m a g i n a c i ó n r ecorda r los consejos amades de 
unos padres quer idos , y recapac i ta lo que eres h o y . A u n 
cuando p o r e l p resen te puedas l l e n a r e l pues to que t i e -
n « s c n l a Sociedad, I n e v i t a b l e que con e l t i e m p o q u e d a -
r á s hecho u n s ó r i n ú t i l , desolado, o lv idado y p o r c o m p l e -
t o pe rd ido . N o t e hagas l a i l u s i ó n de que t u na tu ra l eza 
t e ayude; a c u é r d a t e quo grandes á r b o l e s nacen de s i -
mientes p e q u e ñ a s , "dolencias p e q u e ñ a s en jendran f a t a -
les enfermedades ." 
H o m b r e s de edad, mediana, casados ó sol teros que os 
h a l l á i s demasiado t e m p r a n o avejentados á consecuen-
cia de abusos é ind isc rec iones do l a j u v e n t u d , que s u -
f r í s de evacuaciones f recuentes de l a v e g i g a a c o m p a ñ a 
das do sensaciones a rd ien tes deponiendo con l a o r i n a u n 
sedimento g lu t inoso , y á veces dejando p a r t í c u l a s de 
a l b ú m e n , cambiando e l color de l a o r i n a y a c la ro y a l ao -
tóo , y a oscuro de en to rpec ida apar ienc ia causando de-
b i l i d a d nerviosa y p é r d i d a v i t a l ; a c o r d á o s que este os e l 
segundo estado de D e b i l i d a d semina l . E n todos estos 
cosos garen t i r amos u n a c u r a per fec ta y la r e s t a u r a c i ó n 
de los ó r g a n o s genera t ivos , y en las consul tas persona-
les ó p o r cartas ofrecemos sagrado secreto. 
L o s car tas s e r á n d i r i g i d a s a l D R . I I . F R A N Z , 5 1 3 , 
3? A V E . N E W - Y O R K , ad jun tando 1 peso oro ame-
r icano ó su equ iva len te : no h a c i é n d o l o no s e r á n c o n -
testados. N o os cha r l a t an i smo. L o s pagos s e r á n p o r casos 
6 p o r meses, i n c l u y e n d o las medic inas , a c o r d á o s que 
m ó d i c o s y medic inas ba ra tas no cu ran ; m i s medic inas 
s e r á n empaquetndas do t a l suer te quo no l l a m e u l a a t e n -
c i ó n y mandadas p o r Expreso s i se me e n v í a u n a des-
c r i p c i ó n comple ta d e l caso, p re f i r i endo s iempre en todos 
los casos u n a e n t r e v i s t a persona l . V i n i e n d o t e m p r a n o 
e v i t a r á n aguardar . l l o r a s de of ic ina de las 9 de l a m a -
ñ a n a á las 4 de b i t a r d o y á las 8 de l a noche; los d o m i n -
goo de las 10 de l a m a ñ a n a á las 2 de l a t a rde . T e n g a n 
l a bondad de menc ionar el p e r i ó d i c o en que v i e r o n eate 
anui iu io . 
jf [ N A P R O F E S O R A D E L O N D R E S C O N C E R -
U t i f icaoiones da clases á d o m i c i l i o y on casa, ( á p rec ios 
m é d i c o s ) , de id iomas , m ú s i c a , l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a y b o r -
dados: o a s e ñ a á h a b l a r sa i d i o m a en pocos meses, y 
oo r r igo con b u e n é x i t o l a m a l a p r o n u n c i a c i ó n a d q u i r i d a . 
Dos profesoras ( inglesa y francesa) desaan colocarse. 
Vlllog-ao n . 5B, do 8 á 9, de 11 á 1 y p o r l a noche. 
6114 4-10 
Profesor á e solfeo y piano. 
Prec io : L e o c l c n 3 dias á l a semana $6 B i B a l mes jy & 
d o m i c i l i o $15 B [ B »1 mes: pago adelantado. T rocade ro 
n . 23. 0133 4-10 
F R A N C É S É I T A M A N O . 
C L A S E S Á D O M I C I L I O 
p o r - A . B d ' A n g e l y , (?x i n t e r n o d e l colegio N a p o l e ó n 
(F rano ia ) . I n f o r m a r á n V i l l e g a s n ú m e r o 84, a l tos . 
6114 ' 8 0 
FUNDADO POR LA 
s e ñ o r i t a Dtt J u l i a M, Yi l lergass 
Compostela 109, esquina á, Muralla. 
D u r a n t e l a ausencia de l a S r t a . J u l i a M . V i l l e r g a s , 
queda encargada de l a d i r e c c i ó n de este co leg io l a e r a . 
L í V i c t o r i a M . V i l l e r g a s , v i u d a do Crespo , p ro fe so ra 
supe r io r . 
L a i m p o r t a n c i a de este es tab lec imien to , su numeroso 
y competen te profesorado y los b r i l l a n t e s r e su l t ados o b -
tenidos desde s u f andac ion , h a n hecho que sea connide-
rado, p o r e l g r emio de profesores, como e l P R I M E R O 
en t re los p a r t i c u l a r e s de s e ñ o r i t a s . E s t a hon rosa c l a -
s i f i c ac ión hace i n r e c e s a r i » todo e log io . 
Se a d m i t e n a lumnos i n t e r n a s , medio pens ionis tas y 
ex ternas . 
Bo f ac i l i t a el r eg lamen to de l Colegio y se r e m i t e á c u a l -
q u i e r p u n t o de l a I s l a . 
Gompostfila 109, esquiua á Muralla. 
5007 * 4r-7 
F r a n c é s . 
U n w t ' f e s o r n u t u r a l de F r a n c i a ( T o u r s ) con t í t u l o 
a c a d é m i c o se of ieoe p a r a da r repasos de los dos onrsoa 
aoad í - in i ' j os d é d lobo id ioma , á d o m i c i l i o y en su m o r a d a 
O ' R d i l l v 4 6 . — I V r s i o a m ó d i c a . 5720 8-2 
Solfeo y i 
UecoliEes por la Srita. Isabel Mungol. 
A l ' . i H ' ^ n de m ú s i c a de A n s e l m o L ó p e z . — O b r a p i a 23. 
5274 15-24Ab 
H1MANDSE DE T0EI6I0. 
^fepora de Idloiuas. 
ÉIB T FRANCÉS. V.V 
Se o í r « c e á los ( ^ d x w t do f a m i l i » y A las d i r e o t o r a » d* 
colegio, ¡;. -.Tft ti-, iuiB-.SaiiBa da loa l a í e r i d o a id iomas . D l -
rencian.- w ' - W í » toa ' ¡i>"!f're»)itirje;o 14, los CJiuercsdes 
•3* üfUrift.jj'..:- ¡ « i n h i é b l a & r w K r * » « s 1» Ada r t a l a t e* -
OS. 
V I A D A 
Suplemento 2'., d o l C ó d i g o p e n a l r e f o r m a d o de 1870, se 
acaba ds p u b l i c a r , y se b a i l a á l a v e n t a en l a H i s t o r i a , 
Ob l sco 40, 
G A L I C I A 
sus i n v e n c i b l e s armas, i dea de SUÍ grandezas , exce l en -
cias ó h i s t o r i a e t e rna de d icho r e i n o #2 tomos con l á m i -
nas y ulanos$18 B ( B ; O - R e i l l y 30 L a U n i v e r s i d a d . 
C;85 4-20 
NOOIONES GENERALE 
Obra ú t i l á. ios padres 
© familia y £ 1 ® % a s -
al tálele4 d e 
I n s t r u c c i ó n 
»e ha l l a é ® venta a i 
0148 
G R E M I O D E D E N T I S T A S 
OATEG-ORIAS Y C U O T A S D E C O N T R I B U C I O N , 
S e g ú n e l R e p a r t o d e l G r e m i o p a r a 1 8 8 4 - S . 
CLASES. 





D r . E R A S T U S Y v T L S O H . 
D, A N D R E S W E B E R . 
D 1 G A S P A R B E T A N C O U R T 
Chagnaceda, Nuñoz, LaRcano y Villaima. 
Rey, Haboll, Daumy, P. Calvos, Morales, Bonelly, Jnsii-
niam. Piar. Ladoaosa, Taboadela y Cordero. 
| 5 
$ 2 5 0 
MUNICIPIO. 
$ 1 2 5 
$200 
§150 
Barón, Beaujardin, Rodrigues, Poyrellarde M. Calvo, Ca 
cío, Valdez, Wamor, Cuervo, Savmy y Rovirosa. 
8» 
R. C. Valdez. 
J . A. Valdez, Barrena. 
N O T A . 
C n . 873 
J . Justiniani, Gutiérrez, Roías, Echogaray, Valerio, 
Cousuegra y U. Martínez, 
-Hay un aumento do 6 p § para la cobranza. 
$45 
$ 6 2 4 
$50 
$20 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-TmmOS. 
m i De 
;|rP0CKET 
I N J E C T I O K 
J-^wrrri -i] 
B E M E D I O d e l D R . F C f L I - E B , " 
ZL i u a 
Seguro Pronto o Jnfitlübfs 
TABA caaiM 
L a Gonorrea ó Pc rgao loa y 
G O T A » 
XiAUAimZADO PÁJU." 
CUBA d e l coso mas obs t ina -
d o , s i n uso «lo capsulas n i 
medic inas r o p t r g n a n t o « . 
L o mas c ó m o d o p a r a 
l l evar ea e l b o l s i l l o . Con 
e l , so ahor ra l a i n c o m o d i -
d a d y gasto quo ocasiona la 
c o m p r a de u n a j e r i n g a . So 
vende en todas las Bot icas y 
p o r J o s é Sarra y B o t i c a San 
J o e ó , Habana, 3 
u m m m m m m m n 
p o r Ponson d u T e r r a i l , 1 tomo f? l á m s . y dorados $7. E l 
Condo do M o n t e - C r i s t o , e d i c i ó n de l u j o 2 t s . fol ios l í l m s . 
$8. E l cocinero de S. M . 1 tomo $4. Sois tomos d o l Cor reo 
de U l t r a m a r en $0. L a V u e l t a a l M u n d o , l i ndos v ia jes , 4 
tomos;$17. t i e n e n doradas y buenas l á m i n a s , A r t o de l a 
p i n t u r a , su a n t i g ü e d a d y reglas de l a r te , 2 tomos $6. Ma-
n u a l do G e o l o g í a p o r V i l a n o v a 3 t s . $10, L i b r e r í a L a IT-
n i v e r s i d a d , O - R e l i l y 80. 6184 4-10 
NUEVA REMESA 
R E C I B I D A P O R E L U L T I M O C O R R E O 
E N IÍA 
O B I S P O ¡^UM. 3 2 
M o a t e p i n , C r i m e n de l t s n i o u t o ; G e r m i n a r , ú l t i m a n o -
v e l a de Zola; obras do Benquer . pasta,- D o m i M o n d i , 
t o m o 13; Í T a o v a b i b l i o t e c a N o n P l u s , solo p a r a hombres , 
1.19 y 29; N u e v o C ó d i g o M i l i t a r ; A l a r o o n . E l N i i í o do l a 
l a Hola,- A b e l l a , EisoaJes Munic ipales , - Eohega ray , L a 
V i d a A l e g r e ; S o l l é s , L a V i d a P ú b l i c a , Calamidades , L a 
Sangniuar ia , L o s R i j o s de M a d r i d , M o s t a c i l l a y P i -
mien ta , A c a b a d i t o s de coger, K e r a b a n e l T o s t a u r a d o 3f 
y.4;> p a r t e y o t r a i n f i n i d a d denovededea. 
P e r i ó d i c o s de ca r i ca tu ras p o l í t i c o s y de toros , E l l m -
p a r c i a l . E l L i b e r a l . L a Correspondencia de E s p a ñ a , E l 
Globo y E l P o r v e n i r , l i s t a de l a ú l t i m a l o t e r í a de E s p a -
!ía . á 25 centavos. 
T a r j e t a s y estampas de c a p r i c h o p a r a regalos y f e l i -
c i taciones s e g ú n v e r á n en n u e s t r a v i d r i e r a . 
O. 522' 4.0 
Almacén de música EL OLIMPO, 
de A . Pomares y Comp^—Cuba núm' ! 47. 
S u r t i d o este a n t i g u o es tab lec imien to con u n so'eoto 
r epe r t e r i o de m ú s i c a , se l l a m a la a t e n c i ó n sobre l a c o n -
s iderab le reba a del 50 p g en los prec ios cor r ien tes : 
M é t o d o s de Ea lava , L e c a r p e t t i e r , L e m o l n e y Stania-
t y , á $3. 
Oseras comple tas p a r a p iano , 6 $2. 
I d e m i d e m p a r a p iano y canto, & $2-50. 
Eun tas las sobre m o t i v o s de va r i a s ó p e r a s y toda olago 
de piezas do m ú s i c a , desde 30 á 80 c ts . 
E s t u d i o s de Cramor , C z e r n i y C h o p i n , á $1 y á 75 c t s . 
SÍ c o m p r a n pianos usados, se c a m b i a n y se a l q u i l a n , 
h a c i ó n d o s e carao do c u a l q u i e r c o m p o s i c i ó n , t a n t o en 
pianos como en ó r g a n o s , a s í como de n í l u a c l o u e s . 
C n . 417 I 5 _ i 2 
T r a t a d o t e ó r i c o p r á c t i c o de l a f a b r i c a c i ó n del a d ú c a r 
de cal la , por E . P l u i i c n t » , 1 t omo . 
Aventuras de u n m a y o r a l , 
a g r i o n l t u r a , g a n a d e r í a , caBa do a z ú c a r , s i embras v a r i a s 
etc., etc., 2 temos. D e v e n t a en l a l i b r e r í a L a E n c i c l o -
pedia, de M . A l o r d a . O ' R d l I v BC. 
C n . 515 4.8 
I N T E R E S A N T E P A U A I Í A S S E Ñ O I I A S - S E H A -
X cen ves t idos p s r figurín y á c a p r i c h o desde $20 b a s t a 
$4; se c o r t a y en t a l l a p o r $1: se hacen t r a j e s do n i ñ o s y 
gorras , t oda class de cos turas y se a d o r n a n eombreros y 
soles cambia de co lor v fo rma , t odo cou p r o n t i t u d y es-
mero: P r a d o 110. G178 4 1 0 ' 
¡OJO, QUE CONVIENE! 
E n l a calzada de l M o n t e u . 399 SB acaba de a b r i r u n 
t a l l e r p a r a car ros , ca r re tas y ca r re tonus , con uso de 
f r a g u a . So r e c o m i e n d a á t o i o e l que tenga t r enes de u n a 
y o t r a ciase conozcan l a casa y sus t r a b a j o s , pues ade-
m á s de s u e q u i d a d en los p rec io s y made ra s de l o me jo r , 
cuen ta con ¡os mejores ope ra r lo s en s u clase, t a n t o p a r a 
c o m p o s i c i ó n como p a r a hace r lo n u e v o . 
N o s hacemos c a r g o de c o n s t r u i r c a r r e t a s p a r a i n g e -
n ios .—No se pelea c o n n a d i e . — V a l e m á s m u c h o s pocos 
que pooos muchos . 5988 8-7 
JOSEFA M I Z DS VALLE, 
PEINADORA DE SEÑORAS. 
P a r t i c i p a á s u c l i en t e l a h a b e r cambiado s u d o m i c i l i o 
de l a cal le do B e r n a z a 64 á N e p t u n o n . 27, a l tos de L a 
A n t i l l a . 5925 8-0 
J . M O s d l J E R A 
L a m e j o r fo rma conocida has ta el d i » 
C I N T U R A R E C E N T E . 
Os=i.U.o cric*!!- íSoUL 83 KNTKE AQUACATK Y VILUiOAS. 
5603 8-5 
E L R E Y 
de los relojeros. 
M R . G E O R . G E N E W T O N , r e f o r m a c u a l q u i e r r e lo j 
de l l a v e á s i s t ema r e m o n t o i r p o r $4.25 y l i m p i a u n r e l o j 
p o r $ l . 
Sn E x c e l e n c i a D . J o s é M a r t a V a l v e r d e , P re s iden t e 
de l a Rea l A u d i e n c i a , h a tenido l a b o n d a d de a u t o r i z a r 
& M r . N e w t o n á dec i r a l p ú b l i c o que e l r e m o n t o i r que él 
c o l o c ó en s u c r o n ó m e t r o de b o l s i l l o e l at lo pasado, f u n -
c iona con p e r f e c c i ó n , y que e s t á m u y c o n t e n t o oon é l , 
M r . N e w t o n no c o l o c a r á su r e m o n t o i r en n i n g ú n re lo j 
s i n Antes e x h i b í r s e l o Á SU d u e ñ o . 
G r a t i f i c a r á con u n a onza en oro á c u a l q u i e r persona 
q u o lo p r o p o r c i o n e p ruebas suf ic ientes p a r a p e r s e g u i r 
an te los t r i b u n a l e s 6, c u a l q u i e r pe r sona que e n los d o -
min ios e s p a ñ o l e s h a y a f ab r i cado , v e n d i d o 6 usado e l 
s i s tema de r e m o n t o i r p a r a d a r cue rda & re lojes en i m i t a -
c ión do o l deaor i to e u e l R e a l P r l v i l o g i o ó p a t e n t e de i n -
v e n c i ó n n . 3,731, concedido á M r . George N e w t o n p o r 
S. M . D . A l f o n s o X Í I en M a d r i d , en e l d i a 4 de a b r i l 
de 1883. 
E n e l pa lac io d e l M a r q u é s de V U I a l b a , a l l ado de l a 
oaaa del B r . Conde de Casa M o r é , p l azue la de las U r s u -
l luas . esqu iua de ca l le Dragonea , P u e r t a de T i e r r a , H a -
bana. 6510 J 3 _ 2 M y 
S E SOLICITA 
u n a pe r sonado med iana edad q u o s i r v a p a r a desempe-
ñ a r e l ca rgo de dependiente , quo t enga d i s p o s i c i ó n , b u e n 
t r a t e y honradez , s i en t iende a lgo d o l g i r o de m n e b l o r l a 
me jo r y s i no que t enga i n t e r é s en ap rende r lo ; a d e m á s 
^uo t enga personas de c i e r t a p o s i c i ó n que puedan g a r a n -
t i z a r p o r que lo conozcan b ien , que no sea a f l c i o n « d o a 
c a m b i a r de casa á menudo, y u n b u o n a p e r a r l o eban i s t a 
ba rn izador ; Obispo 42. 0172 4-io 
C E ¡ N E C E 8 I T A U N A C O C I N E R A Y U N A C R I A 
k J d a d e mano, ambas can buenas recomendaciones- Por-
aeverancia 27 i m p o n d r á n . 0173 4-10 
SE D A N C I N C O M I L C I K N P E S O S E N O R O C O N h ipo teco d - u n a casa en esta c iudad , en b u e n p u n t o y 
que v a l g a p o r lo m é n o s doce & t rece m i l a l u n o p o r c ien to 
mensua l : Belascoain 127 i m p o n d r á n . 0105 4-10 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E E D A D 
para l a v a r y p l a n c h a r en casa do u n m a t r i m o n i o solo 
ó p a r a a c o m p a ñ a r n n a s e ñ o r a 6 sea do n i ñ e r a , b i e n sea 
on l a cap l l a l ó pa ra ol campo; i n f o r m a r á n M i s l t m n , 86. 
0180 5-10 
T I N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -
t r a r u u a casa decente pa ra s e r v i r ó p a r a a c o m p a ñ a r 
u n a s e ñ o r a y cosor. t i ene personas quo respondan: i n f o r -
m a r á n H o t e l N a v a r r a , P laza Vie\ja. 6179 4-10 
A L O S D U E Ñ O S D E P O T R E R O S 
U n o s aficionados á l a c a c e r í a desean a r r e n d a r p o r u n 
t ó r m . n o de a ñ o s o l derecho e x c l u s i v o de l a caza en u n 
p o t r e r o ó v a r i o s po t r e ros l indados que r e ú n a n de c u a -
r e n t a A doscientas c a b a l l e r í a s de te r renos favorab les 
p a r a l a c r i a do codornices, gu ineas y o t r a c a o e r í a y q u o 
sean d e n t r o de c inco leguas de l a H a b a n a p o r las c a i r a -
das do G u a n a j u a y ó Calabazar , p a r a poder i r y v e n i r en 
e l m i s m o d ia . N o deben tener c a ñ a v e r a l e s n i muchas 
cercas de pIBa de r a t ó n . E l a r r i e n d o e x p e o i f i c a r á v a -
n o s pa r t i oa l a r e s a l respeto de c ie r tas s iembras & • A » 
D i r i g i r s e p o r esc r i to dando d e s c r i p c i ó n c o m p e ta d é 
los te r renos , su s i t u a c i ó n , madios do comunioac lon c u á l 
p r o p o r c i ó n de man igua , queb rada ó ob le r t a , lo de agna 
o o r n o u t e ó estancada, fcí¡ a l D r . TVilson, P r a d o 115 
8157 4 . ]o 
MÉDICOS Y FAUTMAGÉTJTICOS 
PUFSIM OKISTALIM 
BE C A R I L. JENSEN. 
H a sido adoptada en el Cmrpo de Sanidad 
M i l i t a r de los Estados-Unidos. 
S B D I S U E L V E P E R F E C T A M E N T E E N L A B O C A 
Desde q u e se i n v e n t ó e s t a 
n u e v a p r e p a r a c i ó n de l a p e p s l » 
na , h a gozado de g r a n p o p u l a -
r i d a d e n t r e los m é d i c o s S ó l o 
hace c i n c o a ñ o s que se diO A 
conocer, y y a t i ene u n » g r a í i 
r e p u t a c i ó n como remed io p o p a * 
l a r y eficaz. P u e d e decirse s i n 
temor de ser c o n t r a d i c h o , i |Ua 
no ex i s to n i n g u n a o t r a p repa- ' 
r a c i ó n do los f e r m e n t o s g á s t r i -
cos (juo h a y a o b t e n i d o t a n t o s 
testimonios de los p r á c t i c o s c o -
mo é s t a , e n t r o los cuales n o 
s ó l o los h o y de m é d i c o s m u y 
p r o m i n o n t e s do los E s t a d o s -
U n i d o s , s ino t a m b i é n d e l C a -
I n a d á , M é j i c o , l a A m é r i c a de l 
'Sur, G r a n B r e t a ñ a , N o r u e g a , 
Suocia, D i n a m a r c a , R u s i a . A -
l o m a u i a , H o l a n d a , A u s t r i a y 
E l p ro fesor H u g o E n g o l , m i e m b r o do l a A c a d e m i a 
Ainor lcanado M e d i c i n a , l i i z o u n o x d m e n c o m p a r a t i v o d a 
v a r i a s nropnradones de cata claHO, y p u b l i c ó ol r n a u l t a -IOOO 3"<Wfla! W W M «le E i ladeHia , de l 28 de J u l i o d a 
ihKJ, on c u y o a r t í c u l o p i w n n l z a l a s u p o r i o r i d a d do l a 
P E P S I N A C R I S T A L I N A D E J E N S E N . 
1 idanso c i r c u l a r o s y todos los i n fo rmes que se d e s é e n 
M ÍXr " " I ' o r l n n t o p r e p a r a c i ó n , A LANMAN & KEMP, 
JNew-York , ú n i c o agento p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
C A R L L . J E N S E N 
F I L A O E L F I A U . S. A . 
A u s t r a l i a . 
R E N O V A D O R I N F A L I B J L J E . 
DK 
C . F U E N T E S , 
l 'AHA 
T E Ñ I R L A D A R B A V E L P E L O . 
E s t e C o s m é t i c o a d m i r a b l e p o r s u co lo r filo v seguro , 
n o d q J a R o j o ó C e u l o i e n t o . 14 ' 
D e v e n t a en l a B o t i c a de J o s é S a r r A . — P r o p i e t a r i o , O . 
Fuentes.—110-118 W e s t 4 t h e St . N e w - T o r k : 
B E COMERCIO. 
D o n Teodoro R e y y D » Do lo re s Suarez de Rey , h d -
biendo dedicado A su h i j o G u i l l e r m o R e ? A la t o n e d u i l t 
de l i b ro s v a l I d ioma i n g l é s , y e s t á n d o l i s t e en l a t e r o -
d n r t a de l i b r o s p o r p a r t i d a doble, haciendo u n balance 
oon p r o n t i t u d y en f o r m a y « l e n d o do los mAs sobresa-
l ien tes queso h a n v í a t e en t oda olaso de c o n t a b i l i d a d y 
eaoribiondo e l i d i o m a i n g l é s oon p e r f e c c i ó n p o r e s ta r 
c o n c l a v é n d o l o d e aprender p o r e l g r a n profesor de i n -
g l é s don P ed r o Porez T r u j i l l o , que ha estado l a r g o 
t u m p u en las p r i n c i p a l e s capi ta les de E u r o p a . Sus p a -
dres desean colocar A d i c h o h i j o PU u n a casa respetable 
de comercio A m e r i t o r i o , comprend iendo s i n s u e l r í o y s in 
asis tencia, gaa rdando l a p u n t u a l i d a d de las horas de 
t raba jo que lo m a r q u e d i c h a caaa v e l respe to . Sa p o -
d r o y su madre son n a t u r a l e s de Orense, l l e v a n 44 a ñ o s 
de e s t a r e n l a H ü b a n a ; su c o n d u c t a do ellos pue ¡on t o -
m a r In fo rmes . E n la m i s m a se neces i ta n n a p r e n d i z de 
sastre adelantado. A m i - s U d n . 53, e squ ina A N e p t u n o . 
«155 4_1o 
C O S T O R E R A » . 
Buenas o ü o i a l a s do m o d i s t a eo s o l i c i t a n . M a u u q u o 
n ú c o o r o 92. 013". 4_io 
Cocinera, 
So so l i c i t a : O ' R e i l l v 
0136 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E E N C A S A P A R T I C U L A R u u a j ó v e n de Cana r i a s p a r a c r i a d a do m a n o ó mane 
j a d o r a . l i s m u y f o r m a l y c u m p l i d a en f u ub i g a c i o n ; 
t i eno q u i é n r e s p o n d a de s u h o n r a d e z y b u e n c o m p o r t a -
m i e n t o : pueden t r a t a r con e l la ca M e r c e d 78. 
C113 4 9 
SE S O L I C I T A U N A C O C I ! V B R A P J E N J N S Ü I - A I t d e m e d i a e d a l p a r a c o r t a f a m i l i a : t i ene q u e l a v a r y 
p lanchar , no s a l i r A l a ealle y d o r m i r á en e l acomodo: 
t a m b i é n u n a m u c h a c h a de 12 á 15 a ñ o s p a r a c u i d a r n i ñ o s 
Ambas quo t enga q u i e n l«8 abone, do l o c o n t r a r i o que n o 
se p resoa ten . I n f o r m a r á n cal le de l C r i s t o 2?. a l to s . 
6100 4 - » 
L A P R O T E C T O R A 
T i e n e dos cr iadas b lancas p a r a a c o m p a ñ a r á f a m i l i a s 
á v i a j a r ; t i e n e t a m b i é n or ladas buenas p a r a e l s e r v i c i o 
do mano, n i ñ e r a s , s i r v i e n t e s de p r i m e r a é i n t é r p r e t e s y 
amas de g o b i e r n o «feí A m a r g a r a 54. 6104 4-0 
Una. j ó v e n 
desea colocarse de c r i a d a do mano ó mane jadora do n i -
fios. I m p o n d r á n S i t ios n . 12. 6081 4 0 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D I T A D E N U E V E A d'ez a ñ o s , b l a n c a ó do color, pa ra a y u d a r á l a l i m p i e -
za de u n a casa y a c o m p a ñ a r A u n a s e ñ o r a cuando salga. 
N o p t u n o n . 11, a l tos , do 10 A 5. 60C3 4-0 
A V I S O A L A S Z A P A T E R I A S . 
U n pen insu l a r , m a d r i l e ñ o , acaba de l l e g a r y desea c o -
l o c a c i ó n , b i e n sea de co r t ado r ó de o f i c i a l do zapatero, 
p a r a d e n t r o ó fue ra do esta c a p i t a l : i n f o r m a r a n L u z 31 . 
0099 4-9 
P A R A T E Ñ I R E L C A B E L L O , BARBA Y B I G O T E . 
Usté gran descubrimiento quimicCMJOcnpa e! 
primer lugar entre todas laa preparaciones para 
cambiar el color del pelo. Solo es preciso u-
sarlo para concederla la enperioridad que po-
seo sobre cuantos tintes ee ofrecen al público 
para el importante objeto ílo dar al cabello un 
bermoso color negro como azabache ó castaño 
cn sus diversos tintes. E s el único tinta ina-
tautánoo iufulible, fácil de emplearse., 
De venía on las boticas y perfumerías mas a-
creditadas. Remitiremos circulares é instruc-
ciones en español. Diríjansa Jas cartas y pedi-
dos á JOSE CñfSTADOnO, Wo. 95 IVftLIAfll 
STREET, MUEVA YOfíK. 
L A S r O T E I Í C I A S S F A V K Í Ü C U I Í A l í . 
r*̂ M;!"TNR^T"tfiwiiiiî iinijil>[TMn 
n T r ' 3 , 
PI A N O S — G R A N T A L L E R D E C O S S T R U C -c l o n y composic iones de E . B e l l o t , V i l l e g a s 79, e n t r e 
O b r a p i a y L a m p a r i l l a . Se hace careo de c u a l q u i e r c o m -
p o s i c i ó n a s í como de af inaciones. T a m b i é n se c o m p r a n 




K e f o r m a d a esta casa p o r s u n u e v o d u e ñ o , con m A q u i -
cas y c i l i n d r o s de vapo r , a i e s t i l o de Pa r t s , p a r a t e ñ i r 
y p l a n c h a r tedo l o que sea de l a n a y seda, l o pone en co -
n o c i m i e n t o d e l p i i b l i c o e n gene ra l . Se l i m p i a , r i b e t e a y 
f o r r a n l a r o p a de cabal leros , de jAndola oomo nueva , p a r a 
c u j o efecto cuen ta con operar ios I n t e l i g e n t e s . L a s p i e -
zas de cas imir , m e r i n o , &., & , p o r ave r i adas que e s t é n , 
a u n q u e t e n g a n 100 v a r a s de l a r g o , se t i f i e n , e n t r e g á n -
dosele á su d u e ñ o como salen de f i b r l c » . L a a p r e n d a s 
que son de m e r i n o y s a t é n , oomo sotanas, manteos , & , 
teman su co lor y b r i l l o p r i m i t i v o ; se g a r a n t i z a l a p e r -
f e c c i ó n y sol idez en e l t r aba jo , L a s m a n t a s de b u r a t o , 
ves t idos de g r ó . sombreros de todas clases, b l o n d a s y 
Elumas , se les da e l color que se desea, n o se debe b o t a r i r o p a p o r usada que e s t é , p o r q u e m a n d á n d o l a á l a 
T I N T O R E R Í A U N 1 V E K S A L se les e n t r e g a como 
n u e v a . L o s p rec ios m u y m ó d i c o s . N o o l v i d a r s e . 
Sol 7 7 . — T i n t o r e r í a U n i v e r s a l . 
5085 8-
Ctraa tren de letrillas, pozos y sumideros 
DK 
H O M O e O N O ' / . O K R I L . I i A 
Bela¿coa in G37 y 639 
r K E C I O S C O N V E N C I O N A L E S 
L o s d u e ñ a s do casas p u e d e n a v i s a r e n los p u n t o s s i -
gu ien te s : San L A z a r o , e s q u i n a A c a m p a n a r l o , a l m a c é n 
de v í v e r e s : p l a z a d e l V a p o r n ú m e r o 10, bodega de P a l a -
cios; O a l i a n o v Barce lona , bodegu; M o n t e e squ ina á A-
m U t a d , c a f é M a r t e y Ue lmia ; O b i s p o v San I g n a c i o . bO' 
dega; A g u i a r y E m p e d r a d o , c t f é de San J u a n de D i o s , 
M u r a l l a y San I g n a c i o , c a f ó E l I n f a n t e ; B o m a z a y O b i s -
po, c a f é do M o n s e r r a t e . Cl lO 8-9 
YA SABEIS QUE 
L o s P u r i t a n o s 
Son el Non Plus Ultra 
E u uao Üü luios. Caua i.'.umnvo ra recota espe-
c i a l do u n m é d i c o eminen te , f o n Vínicas modic inas 
q u o son S i m p l ó n , (mnfea y t i t ea res . 
L i s t a dalos Nos. p r i n c i p í ü a . P a r a e u v e í r , Precio. 
1 11 F iebres , COUKRBHOU, In f lnmac ionns 5 0 21 LomUrices j E i c b r o d e L o i i i b i - i c c o . C i ' d i c o r l o l d e m . ' .O . ' i i M i m l o , C ó l i c o , 6 d c u t i f l o u c l o l n a c r i a tu ra s 5(> • l ! Diarrea, e n N i ñ o s y A d u l t o a 50 51 D l s c n t e n i i , E u t o d i j o u n s , C ú l i c o L n l i o s o 50 
0l061ora Mói-hun, Vómi top , GO 
7 |T()s , Kosfviado, í ' r o n q u l i i a 50 
S J N i ' i i r a l a g í a , D o l o r do l i m ó l a s ó d e o a i - a 50 
VI D o l o r do Cabeza, Jaqueen Valndoa 50 
JO!Dispepsia, E e t ó m a s o bi l iof io 50 
l l j M « i i s t n i a c i o u mip i i i n l d a , ó c o n dolores 50 
OMEOPATICOS DE 
Flores Bl&UCOH, M o n s h - i i i i c i o n m u y p ro fusa 60 
i C r u p , T o s , Bcsp i r a c i ó n d i f l c i l 5 0 
I K t ' ú m a sa lada , Er i s ipo las , E r u p c i o n e s 50 
16 Kcun ia t iHmo, Do lo res r e u m á t i c o s 60 
10 Fiebres i n t c r m U c i i l o f » , y r e m i t e n t e s 50 
7 A l m o r r a n a s , Blinplcs ó f j a u g r a n t c s 6 0 
l) C a t a r r o . F l u x i ó n , otmdaóorúnica 5 0 
20 Tos F c i i n n , T o s v i o l e n t a 60 
I D e b l l l l n d ffcneral, ( l e B Í a l l o c l m l e n t o f í s i c o . 60 
7 M u l d o l l i ñ o n e s 60 
Deb i l i dad d e l o s n e r v l o s , clorrameRBoniinalor! . . 1 .00 
Knfe rmedadosdo l a o r l n i , i n e n i u i n c u c j a 60 
M n l deCorar .o i i . MÍpIt.aolonea 1 .00 
Para vender cuanto ú t i l y curioso 
inventado. 
se ha 
Una maquinita para cortar uñas, ea de 
nikíil y hace el corte á la perfección bien 
redondo ó con punta limpia y además tiene 
una pinza inmejorable á 75 centavos billetes. 
Cajas de hierro de seguridad contra los 
ladrones, pueden caber hasta 5,000 pesos 
en oro con su combinación para abrirlas, á 
A i p : sos billetes. 
Catorce iluminados para la construcción 
de templos y edifieios de todas clases, es nn 
pasatiempo muy ú ú l y agradable, hay coos-
trucoionea desde 25 an tavos hasta 2 pesos. 
Gleringíx u n l v e m i l «le famil ia 
D E L D R . B E R G E R , 
propias para Ambos ftexoa, infantes y adul 
tos 
Tiene 5 magníñcaa piezas do nikel, pito 
nea lieos, regaderas, ova torios dilatadoree 
sistema neumático . 
Estas ajudas son por excelencia laa re 
comendadas por la mnyoria do loa médicos 
por reunir todaa las condiciones aceptables 
para los pacientes. 
Estas lavativas reúnen la mejor do las 
condiciones que ea la de no valer más que 5 
pesos billetes cuando BU precio corriente es 
ol de media o n m oro, por eso no dudamos 
en recomendar hasta á loa farmacéticos su 
adquisición. 
No olvidarse que nada m á s vale que 
C I N C O P E S O S B I L L E T E S . 
A l por mayor descuento. 
Cubiertos de metal blanco: 
Una docena dé cucharas, por 20 reales 
Uoa idem do tonedore?, por 20 recios. 
Una idem de cucharitas, por 12 reales 
Juego completo do 49 piezas 
P O R 12 P E S O S . 
para retratos impe 
Cromposteia SU, entre Obrapia y laamparilla. 
J O T S S I A d© b r i l l a n t e s , or© y plata, a i n i g u a l , y l a s v o n d o á p r e e i o s 
de ecaedesa. 
T E N E M O S p r e n d e d o r e s , s o r t i j a s , d o r m i l o n a s , s o l i t a r i o s y r o s e t a s , 
p u l s o s d e c i n t i l l o y h e r r a d u r a , d® b r i l l a n t e s y z a f i r o s , c o s a s r i q u í s i m a s y 
d i g n a s d e v e r s e . 
R E L O J E S do r e p e t i c i o n e s á c u a r t o s y m i n u t o s , c r o n ó m e t r o s , c a l e n d a -
r i o 3 y á n c o r a s d e t o d a s c l a s e s . D e p l a t a , á $ 16 B , B . y d a n i q u e l , á $ 8 B . B . 
B A S T O N E S d e c a ñ a i n d i a , c a r e y , r o t e n s , c o n r i c o s p u ñ o s d© o r o y 
p l a t a , c o n b r i l l a n t e s c o m o d e r e g a l o r e g i o . 
L E N T E S 7 e s p e j u e l o s d e oro , p l a t a , c a r o ? y a c e r o , c o m p l e t o s u r t i d o . 
M X T E B L i B S ; e n j u e g o s d e s a l a y c o m e d o r , á e s c o g e r , d e p a l i s a n d r o , 
r o b l e , m e p l e y c a o b a . E E a y t a m b i é n c a n a s t i l l e r o s , e s c a p a r a t e s d e l u n a s , 
m & s a s c o r r e d e r a s y e s p e j o s c o l o s a l e s . 
P I A N O S y P I A N I N O S d e E r a r d , P i e y e l , B e i s s e l o t , J e a m p e i t , P l a n a s 
y d e m á s f a b r i c a n t e s d e f a m a u n i v e r s a l . 
T o d o s e d a á p r e c i o d e c o m p l e t a R E A L I Z A C I O N . 
N O T A . — H a c e m o s p r e n d a s d e n o v e d a d , p e r i s n e r g r a n s u r t i d o d e b r i -
l l a n t e s y z a f i r o s s u e l t o s . 
C o m p r a m o s oro , p l a t a y b r i l l a n t e s , m u e b l e © y p i a n o s e n g r a n d e s y pe -
q u e ñ a s p a r t i d a s p a g a n d o m e j o r q u e n a d i e . 
T e l e f o n o a . 2 9 8 . Se alquilan piases. 
CG 404 so—m 
G r a n t r e n . lo l e t r inas , -pozoa y auu i idoros , l o hace mAs 
ba ra to q u o n i n g u n o de BU clase; A d loz pesos c a r r e t a c o n 
t ros p i p o t e s q u e h a c e n seis p ipas con u n c i n c o p o r c i e n -
to de descuen to , r ec ibe ó r d e n e s e n loa p u n t o s s i g u i e n -
tes: A g u i l a y K e i n a , c a f é L a D i a n a ; M e r c e d y l í a m a s , 
bodega; San I g a a o i o y O ' B o i l l y , c a f é ; San I g n a c i o y 
Empedrado , pues to de f r u t a ; I i u z y V i l l e g a a , bodega ; 
ca lzada d e l M o n t e , f r o n t e a l C a m p o de M a r t e n . 49, b a i v 
b o r í a ; Q a l l a n o y San J o a é , A g e n c i a de M u d a d a s n . 92. 
S u dueSo v i v é J e s ú s P e r e g r i n o n . 72.—Pablo D i a z y 
Valdivieso. 
8e d á g r a ü a e l l i q u i d o des in feo t an to a m e r i c a n o . 
6037 10-8 
Cuadros de poluoh 
ríales 
A 8 R E A L E S 
Palmatorias do bronce 
A 6 R E A L E S . 
Juegos de tocador magníf icos 
A 5 P E S O S , 
Macetas grandes de Papler M a c h é 
A 4 R E A L E S . 
Cien pliegos y clon sobres de clase supe-
rior timbrado, con las letras que pidan 
G r a n <¡rvn d e l lmpioc j ' i ae xeiriu£>a, posos v 
D a n d o l a p a s t a des in feo t an to & 8 rea les p i p a y so des -
c u e n t a e l 10 p § . S i e c í b a ó r d e n e s oa los p u n t o s s l g u i e ü ' 
í e s ; C u b a y A m a r g u r a , bodega, B e r a s E » 72, bodega, e » 
q u i n a A M u r u l l s ; H a b a n a y XTUÍE, bodega , co lsAda do l a 
K e i n a esqu in - j 6 R a y o , o a í é e l K e a r o u y C u b a y T e j a d i -
l l o , o a r b o n c r í » . Sa d ú e f i o v i v e Z a n j a 1 1 9 . — A n a c l e t o & o n ' 
a a í e í K o v . 6012 5 7 
8 l N A S ü E Ñ O R A O E S Í S A E N C O N T R A R Ü N M A -
U t r i m o u i o ó personas r e spe tab le s p a r a v i v i r e n s u c a -
sa, ce"< a d>»l P a r q u e C e n t r a l , como h u é s p e d e s , d á n d o l e s 
rodas las comodidadea á. p rec ios m u y r e d u c i d o s ; en l a 
mi f i i i i a ae h a b l a i n g l é s y f r a n c é s . I n f o r m a r a n d e 7 á 8 
y d»- 11 A 1. V i l l e g a s 59, e s q u i n a & O b i s p o . 
6145 4-10 
í ] N A J O V E N P E N Í N s i U í . A R D E B U E Ñ A S C O S 
U t u m b f i - s .v njoírai idifd d e a t í a h a l l a r c o l o c a c i ó n de c r i a -
d a d o m»<!0 ó ' n u u i n i a - M r a de u n o ó dos n l f i o s : J t e v i l l a f i i -
g e ( \ 0 » . 12)». 61?1 
No. J « \ ) Vvm 
$eS'tu> v e u l u c n í aá p r l m Ipel 
Agí ñ o l a y depó.fii.tfl ; • .• 
i st., ríciT \'o/is, ' 




E N S A B A T O O A . 
E s t a verdadora agua como laxante y a l -
terante es superior á, todas las conocidas. 
Coa su uso m cura la dispepsia, la co«s -
t ipacion reciente 6 c r ón i ca , el i n fa r to del 
kíg-táo, m rostituyon las condiciones nor-
mwx-a á e los rSones y ee curan todos loa 
d e e ó r d e m s tiol híga-io y del e s tómago . 
DopóBito en casa dol Sr. D . J o s á SABRÁ 
Ion é f $ s LOBÉ & CP., y también on laa 
brixiMpálea farmacias dsi osta capital 
de Aceite Puro do 
P O R 4 P E S O S . 
U n a caja de papel y sobres, timbrado con 
letra inglesa 
P O R U N P E S O . 
Todo esto y mucho m á s en 
LOS F Ü E I T I H 
R A F A E L 
Hlpofosfltos de Cal y de Sosa. 
Es i an agradable a l paladar mno la leche. 
Posee todas las virtudes del Aceite Crudo de 
Hígado de Bacalao, y las de los Hipofosfitos. 
<Sus-a ía Xts ls* , . . , 
C i u r a l a D e b i l i d a d G e n e r a l . 
G u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C i u r a l a T o s y R e s f r i a d o s . _ 
G u r a e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s . 
D . Manue l S. Castellanos Doctor en Medic ina de las Facul* 
tades de Paris y M a d r i d , Subdelegado pr incipal de M e d i c i n a 
y Ciruj ia , & c . _ 
•CERTIFICO: quehehechousoconf rccuenc iaenmic l i en te lade 
la E m u l s i ó n de Acei te de H í g a d o de Bacalao con Hipofosfi tos 
de C a l y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocas ión de 
comprender las ventajas que produce en los enfermos que ne-
cesiifin, por sus padecimientos, do ambas medicinas, y quo 
rehusan por el m a l sabor de l a p r imera de ellas. 
A d e m á s estoy convencido que los e s t ó m a g o s delicados l a 
soportan sin e l inconveniente de l a r e g u r g i t a c i ó n . 
v M A N U E L S. C A S T E L L A N O S , i 
Habana, M a r z o 8 de 1881. 
Santiago de Cuba, a de A b r i l , 1881. 
Sres. SCOTT & BOWNE, Nueva Y o r k . 
M u y Sres. mies : D o y á Vds. e l p a r a b i é n por haber sabido 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato a lpa ladar , 
y la rga c o n s e r v a c i ó n ; sus resultados t e r a p é u t i c o s , sobre t odo 
en los n i ñ o s , son maravillosos. 
Con este mot ivo tengo g ran placer en hacerlo pub l i co 
Soy de V d s . S. S. Q . B . S. M . 
D r . A M B R O S I O G R I L L O , 
s y a l por mayor p o r los Sres. 
C A , . J o s é . S A X R * V HabauA-
E N T R E C O N S U L A D O E I N D U S T R I A . 
C u . 526 8-9 a 340d 
B S T A . B l . B C r D O B K 1 8 0 1 . 
¡ T r i c é f e r o d e B a r r y ! 
Se garantiza que liaco crecer e l pelo en 
las cabezas calvas, que eradica l a t ina y lai 
caspa y que l impia l a cabeza de impurezas. 
Positivamente impide que e l cabello se ca i -
ga ó encanezca ó invariablemente lo pone 
espeso, suave, Inetroso y abundante. 
A g u a F l o r i d a d e B a r r y -
L a Original y l a Mejor. E l ú n i c o perfumo 
dei mundo que b a recibido l a a p r o b a c i ó n 
de un Gobierno. Sa espende en botellas de 
tres t^maSoa. 
SAN IGNACIO 124. 
Se 8olld.aaaa orlada do mano blanca 6 de color, que 
BO* Í̂ J811' formal y persona (jne roa ponda do »n con-
4-9 
S E S O L I C I T A 
a n a c r i a n d e r a de color de a b u n d a n t e l eche , de c i n c o á 
s iete meaes de par ida , i l e c h e e n t e r a , qne t r a i g a b u e n » 
recomfndaoion; ca l l e de C o n c o r d i a n ú m e r o 20. 
6111 
S E S O L I C I T A 
u n a m a n el adora, G a l i a n o B R A Z O F U E R T E . 
5975 4-7 
O ' R E Ü i l i Y N U M . 6 5 
E N T R E V I L L E G A S Y A G U A C A T E . 
D K S E A C O L O C * R ! * E U N B U E N C O l I N E R O pe í i n s u l a r c n y o oficio h a d e a e m p e ñ u d o a l g ú n tiempo eeando, y a s e a en 1» H a V a n a , pref ir iendo mejor i r a l 
campo: s s b e c u m p l i r co" s u ob l i eac jon y t i - n e personas 
q n o r e s p o n d a n de s u conducta: Oficios n . 10 en l a porte-
r í a d a r á n r a z ó n . 6098 4-9 
S E S O L I C I T A 
e n I n d o a t r i a 68 u n a c r i a d a de mano qne tenga buenas 
r e f e r e n c i a s , c o n d i c i ó n Ind i spensable . 
608^ 4-0 
SS S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A B L A I Í C A Q U E sea «o la T m u v honrada p a r a darle un cuarto y l a comida 
« n c a m o í o del repaso de ropa y medias. C h a c ó n 20. 
6117 <-9 
B A R B E E O S 
ító sol icita un aprendir adelantado d á ü d c i e sueWo 
.gulla 187 entre Berna y D r a s o n e s , frente & l a p U z a del 
apor. a l lado de la p a n a d e r í a f rancesa . 
6 U 0 4-9 
DE S h A C O L O C A R S E C N B U E N C O C I N E R O y a sea en es ta p o b l a c i ó n ó Marianao, teniendo personas 
que respondan de au inteUgencia en el ar te y honradez: 
d i r ig i r se á s u morada, ca l zada de los Quemados de_Ma- I r ^ p / g "7o 
r ianao 55 J o s é K o s a r i o . f957 4-7 
Be a l q u i l a e l espacioso z a g u á n de d i c h a c a s a con s u s 
cuartos anexos propio p a r a u n es tablec imiento . 
P r e c i o $25 50 centavos oro. 
L a l l a v e e s t á en O ' R e l l l y 74 t r e n de m á q u i n a s y d e m á s 
pormenores , i n f o r m a r á D . A n t o n i o T a s s a n a r y . T e n i e n -
6146 5-10 
Se solicita 
a n a negri ta de 10 á 14 afioa p a r a mandados y los queha^ 
oeres de la oaaa. I m p o n d r á n I n d u s t r i a 9. 
6078 4-0 
C O S T U R E R A S . 
Se venden m á q u i n a s de coser u s a d a s , de S inger , A m e -
r icanas , etc. , á $20 y $35 B i B en perfecto estado. S e c o m -
pone W a d a s e de m a q u i n a s . 106, G a l i a n o 106. 
6122 4-9 
S E S O L I C I T A 
u n a cr iada de mano que sepa l a v a r y p l a n c h a r , S a n t a 
C l a r a 2, a l to» con buenas re ferenc ias . 
5972 4-7 
$3;000 ORO A L 10 P O R 100 
de i n t e r é s a n u a l se toma con h ipoteca de u n a c a s a en 
esta c iudad, que va le $12,000, s i n i n t e r v e n c i ó n de t e r c e -
r a persona: i m p o n d r á n E s c o b a r nftmero 174. 
5998 4-7 
UN A 8 1 4 T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A C o -locarse en c a s a p a r t i o u l a r 6 establecimiento, t iene 
personas que respondan de s u b u e n a conducta y t iene 
buena p r o f e s i ó n : ca l le B a y o n a n. 2 e s q u i n a á M e r c e d . 
5991 4-7 
V E D A D O . 
Se a l q u i l a l a bon i ta c a s a ca l l e 5? n . 18, compues ta de 
sa la , comedor, c u a t r o c u a r t o s seguidos, coc ina , c u a r t o 
de cr iados , c u a r t o de b a C o , l a v a d e r o y a b u n d a n t e a g u a 
de alg'be y de pozo L a l l a v e en el n . 14 é i m p o n d r á n de 
s u a j u s t e A n c h a del N o r t e P4 de 9 á 10 de l a m a ñ a n a y 
de 6 á 8 de l a noche, y en l a m i s m a se a l q u i l a n dus h a -
bí taclonea á m a t r i m o n i o ain h i jos . 6058 4-10 
Se a lqu i lan e l p r i n c i p a l y entresue los de l a c a s a cal le de V i l l e g a s n . 87, e s q u i n a á A m a r g u r a , l a l l a v e e s t á 
en l a f^nda y en T e n i e n t e - B e y n 67, e s q u i n a á V i l l e g a s , 
t r a t a r á n de s u a jus te y d e m á s pormenores . 
6079 4-9 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a n . 59 de la cal lo de las D a m a s , por $46-73 c e n t a -
vos . E n el n ú m e r o 61 d a r á n r a z ó n . 5929 0-0 
L A C A S A J E S U S M A R I A 32 
se a l q u i l a m u y b a r a t a , l a l l a v e en l a bodega de l a e s -
q u i n a . D a r á n r a z ó n á todas h o r a s Oficios 08. 
6001 8-7 
Se a lqu i lan : l a casa C h a v e z 1, e n t r e S a l u d y B e l n a , cuar tos altos y b a j o s . — C h a v e z 11. accesor ia s a l t a s y 
b a j a s . — L u c e n a 17, en tre S a n J o s é y S a n R a f a e l . — N o r t e 
135, s a l ó n alto v c u a r t o s . — T r o c a d e r o 24 — I n d u s t r i a 8.— 
•Ttsna M í 98 .—rico ta 1, accesor ia y 4 cnar tos . salones 
juntos ó separados: M u r a l l a n ú m e r o 113. 
593^ 8-6 
En l a c a l z a d a de S a n L á z a r o n . 194 e n t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s , se a l q u i l a n b i e n á seHoraa solas 6 m a -
t i imonios s i n h i jos y q n e sean personas de mora l idad , 
u n a s posesiones a l tas con v i s t a a l m a r , c ó m o d a s y m u y 
vent i ladas , propias p a r a ¡ a t e m p o r a d a de batios de m a r 
v s i tuadas á oorta d i s t a n c i a de los l lamados de S a n R a -
fael y l a s D e l i c i a s . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A N A - edad p a r » el lavado de ropa de u n matrimonio, p n -
d l é n d o a e I r á d o r m i r & s u casa . I n q u i s i d o r 37. 
5990 4-7 
V I S Ó f E S O U C I T A ÜN S O C I O CON M A S 
de $1,000 de cap i ta l p a r a u n giro que le conv iene á 
cua lquiera , s iendo que sea u n a persona de formal idad: 
d a r á n r a z ó n e n C o n c o r d i a n . 80, entre L e a l t a d y Ertco-
bar, bodega. 5813 8-5 
SE A L Q U I L A N 
loa m a g n l í k o s y vent i lados altos de l a c a s a ca l le no los 
Oficios n 11. acabados de r e f o r m a r y p i n t a r , capaces 
6a r a u n a l a r g a f a m i l i a y de b u e n guato, frente á dos c a -es. C u n a j Oficios, con todas s u s comodidades. P a r a 
t r a t a r del p r e d o v s u s condiciones v é a s e a l dnefio del 
c a f ó M é n d e z N u B e z , M e r c a d e r e s n . 45, e s q u i n a á C u n a . 
6080 4 9 
E N G U A N A B A C O A . 
S é d e s e » e n c o n t r a r u n a p e r s o n a de a l g u n a edad, p e -
n i n a u l a r y de m o r a l i d a d recomendada , p a r a d e d i c a r l a al 
aseo de u n a oaaa y a l a i reglo y cuidado de u n o s n i ñ o s 
E n cambio de t-us serv ic ios r e c i b i r á b u e n trato, r o p a 
I m p l a ca lzado y $10 en bi l letes a l mes . I n f o r m a r a n 
AnimaB 39 5782 8-3 
/ " i A S O * . — E n u n " de los puntea m á a c é n t r i c o s de es ta 
v i cap i ta l se a l q u i l a n u n o s altos e a p a c i o » o s , frescos y 
ventl iadon en c u a t r o onzas oro a l mos. T a m b i » n se a l -
q u i l a n amueblados á prec io convenoional . D a r á n r o z ó n 
C u b a 86. a l tos . 6118 4 9 
S k S O L I C I T A U N S O C I O Q O K T E N G A Q V l -nientos pesos, que q u i e r a g a n a r m u c h o dinero, que 
e s t é d i spues to á VÜÍBX y 6. p r o p o n e r 6 á v e n d e r c u a l -
q u l e r artt . u lo (el q u e pea:) »« dantoaas l a s s r g u r i l a d e s 
de s a n a r d inero: r a z ó n Zaluet ia73 , f á b r i c a de cort inaa. 
6128 4 9 
J O V E N P E N I N S U L A R V E I N T A C H A B L E 
V J c o n d u c t a so l i c i ta c o l o c a c i ó n de cobrador, portero 6 
p a r a s e r v i r & hombres solos I n f o r m a l á n Composte la 
n ú m e r o 87. 6128 4 9 
C0M111DAD MERCANTIL. 
Se ofrece u n tenedor de l ibros , á q u i e n le sobran a l -
gunas horaa del d í a , p a r a l l e v a r l a contabi l idad de u n a j 
casa , a r r e g l a r l ibros 6 l i q u i d a r t e s t a m e n t a r í a s . E n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de este DIARIO i n f o r m a r á n de 1' á 4. 
C n . 485 10-1 
SK S O L I C I T A D « A G E N E R A L C K 1 A D A D E m a n o p a r a e l serv ic io m u y minuc ioso de u n m a t r i -
monio s i n Hijos, que sea t rabajadora , sepa b ien s u ob i l -
gac ion y buenas ref -renoias; «In estos requi s i tos que no 
se presenta . I n f o r m a r á n C u b a 66. 
6119 4 9 
u n a 
c i ñ a 
S E S O L I C I T A 
c r i a d a b l a n c a que ent ienda algo de lavado y de co-
I n f o r m a r á n S a n R a f a e l n . 12, l o c e r í a . 
O U C I T A C O L O C A C I O N P A K A M A N E J A D O . 
r a 6 cr iada de mano u n a m o r e n i t a j ó v e n : n»-ne qui.-n 
responda de s u conducta. I m p o n d r á n S a n M i g u e l 114. 
6125 4-9 
UNA S E Ñ O R A R E S P E T A B L E P O R SU E D A D , c a r á c t e r y buenos pr inc ip io s , se ofrece á los padres 
de fami l a p a r a l a i n s t r u c c i ó n de sus nifios pref ir ie i do 
el campo P u e d e n v e r s a con l a interesada, Trocadero 
n ú m e r o 103. fiOSO 4 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O L O R p a r a l i m p i a r uno 6 dos cuartos y coser: i n f o r m a r á n 
S a n Ib idro 68 C050 5 8 _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I N E ro en c a s a p a r t i c u l a r ó establecimiento. ti*>no quien 
responda de s u conducta; i m p t n d r a n O - R e l l l y 30. 
6066 4-8 
Se s o l i c i t a 
u n m u c h a c h o . C a m p a n a r i o n ú m e r o 145. 
0077 4-8 
SÉ K i l L H I T A E N L A C A L L E D K F A C T O R I A n ú m e r o 34 u n a m u c h a c h a de color de 12 á 14 a ñ o s , p a r a 
el cuidado de u n a niBí» de 15 meses. 
6047 4-8 
^ K O F R E C E U N B T E S C R I A D O D E M A N O 
» 5 m n y I n t e l i í c e n t a PU BU oficio, t iene personas m u y res-
betablea qne le reooraiendtn P a u l a n . 100 darAn r a z ó n 
^ 604.< 4-8 
P E T I N A J O V E N R E C I E N L L E O A O A D E L A 
U n l n s u l a desea c dooarse de c r i a d a de mano ó p a r a 
manejar nifios: i n f o r m a r á n en el hotel L a C a m p a n a , c a -
l le de E g i d a C013 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E S I N s u l a r de c r i a d a de mano ó manejadora de nifios. no 
t iene inconveniente en i r a l campo y tiene quien r e s 
ponda de s u conducta: cal le de Í M g n r a s n . 6. 
m a 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E d iana edad, b u e n a l a v a n d e r a y planchadora, penin-
» n l a r , exac ta en e l cumplimiento de s n o b l i g a c i ó n , a s i 
como t a m b i é n p a r a aoompa&ar u n a sefioro; es persona 
d a toda confianza y tiene q m e n rea ponda por e l la . R e t i 
ro cal le del M a r q u é s G o n z á l e z n . 82 d a r á n r a z ó n 
6020 4-8 
§E S J > L I C I T A U N B U S Í V O P E R A R I O R E L O J * . -ro en la ca l le de la M u r a l l a 123, sino t i ne qnlon r e s -
ponda por 61 que no se presente 
Se a l q u i l a en t r e s onzas oro la magni f i ca c a s a V i l l e g a s n. 131. de dos ventanaa , c u a t r o cuar tos , b u e n patio 
v agua . L a l l eve en la bodega e s q u i n a á L u z ; i n f o r m a r á n 
L u z V3, 6120 4 9 
Sn a l q u i l a n unos bonitos y c ó m o d a s al tos , y t a m b i é n habi tac iones con e n t r a d a independiente , en m u y m ó -
dico precio; h a n de ser personas de ó r d e n y mora l idad: 
en l a m i s m a se s o l i c i t » u n m u c h a c h o aprendiz de bot ica . 
C r e s p o 10. 0130 4-9 
Se a lqu i lan lo» hermosos altos de l a c a s a ca l l e del E m -pedrado n i lm. 33, inmediatos á l a p l a z a de S a n J u a n 
de D o s : son 4 habi tac iones y cocina, con gas y a g u a de 
V e n t o , y s i g u s t a n pueden comer con los duefios de l a 
c a s a que es u n matr imonio y 3 hi jos , y p a r a u n a p e r s o -
n a sola con las mismas c o n d i c i ó n PB se a l q u i l a u n a h a b i -
t a c i ó n en los b^ios. 5936 8-6 
V E D A D O 
P o r l a m i t a d de s u v a l o r se venden tres h a b i t a c i o n e s 
oasi nuovaa de tab la y t e ja s ' tuadas en dos so lares c e r -
cados de l i s t ó n , los cua le s se ceden á f a v o r de l c o m p r a -
dor, e s t á n p r ó x i m o s á los bafioa da este p in toresco c a s e -
r í o . T i e n d a m i r t a 5?. n . 55 i m p o n d r á n . 6127 8 9 
SE VENDEN LAS CA'.AS SIGUIENTES: CRES-po n. 72, e s q u i n a á B e r n a l , l i b r e de g r a v á m e n , en 
$3,000 oro; C u b a 11, sa la , o< medor y 3 cuartos , $2.000, y 
reconocer 500 a l 5 p § ; T e j a d i l l o n . 30. con sa la , comedor 
y 2 cnartos $2,200 oro. C o n d e n . 18, con sala , comedor. 2 
cnartos , reconoce 75 a l 6 p g , en $1,700 oro; C a m p a n a r i o , 
en tre N e p t u n o y S a n M i g u e l , moderna, con sa la , come-
dor, 4 cuartos b^los y uno alto, $6.500 oro; S a n R a f a e l , 
de 2 ventanas , 3 onartoa b^jos y uno alto, en $4,5000 oro: 
t a m b i é n se desea comprar u n a e s q u i n a en b u e n punto y 
qne tenga establecimiento, s iendo s u prec io de 5 á 8 000 
Eeaos en oro. I n f o r m a r á n de 8 á 11 de l a maf ianana S a n ,4zaro n . 35 6097 6-9 
S E V E N D E N Ü B O D E G A S , U N C A F E T I N , U N A fonda. 7 c a s a s de e s q u i n a con establec imiento , 2 so -
lares con 30 habi tac iones , 4 casas ch i cas , 2 e s tanc ias c e r -
c a d é l a S a b a n a , u n a hac i enda , u n ingenio, todo á l a m i -
t a d de BU v a l o r v o r a u s e n t a r s e s u d u e l í o á I n g l a t e r a . — 
I m p o n d r á n á todas horas C a m p a n a r i o 128. 
6090 4-9 
Se a lqu i lan las hermosas ca>as s i tuadas en l a ca lzada del P r i n c i p e Al fonso n . 11 v C o r r a l e s n. 2 C . I n f o r m a -
r á n y e s t á n l a s l l aves en l a ca l le de l a H a b a n a n ú m . 121, 
P l a t e r í a de M i s a . 6363 6-5 
SE P E R M U T A U N A H E R M O S A C A S A Q U E G A -n a de a l q u i l e r 12 o z a s en oro por u n a finca de campo 
que e a t ó c e r c a de l a H a b a n a . T a m b i é n [ ¡ s in n s u r a l l s e 
d a n con h ipoteca de casas $45,000 oro que e s t é n s i t u a d a s 
en buen punto y s i n intervnnoion do corredores: i m p o n -
d r á n S a n J o s é 48. 6091 4-9 
VK D A O O . — S e a 'qn i ia l a c ó m o d a y f r e s c a c a s a ' a l i e Q u i n t a n 10, con cinco cuartos , sa la , comedor y b u e -
n a cocina, a lgi be y d e m á s comodidades. T a m b i é n o t ra 
en S a n M i g u e l n 135 se d a n en m ó d i c o prec io é i n f o r -
m a r á n d » s u prec io en R e i n a n ú m e r o 82. 
5^34 8-6 
G A N G A . 
Se a l q u i l a n m u y b a r a t a s l a s casas M o l o j a n . 175 6 I n -
d u s t r i a 84. L a s l laves en los establecimientos de l frente 
de d i chas casas , é i n f o r m a r á n H a b a n a n 74. 
6fl22 4-9 
Compras. 
CA R M E L O O V E D A D O . — S E D E S E A C O M -p r a r u n a cas i ta en dicho punto, cuyo precio no ei .:e-
d a de $1,200 en b i l l e t e s — R e m í t a s e l a descr ip ion y l a 
dlraocion a l cant inero del c a f é " A m b o s Mundos" , O b i s -
po entre M e r c a d e r e s y S a n Ignac io . 
0108 4-9 
AVISO 
E N E L S A L U D A B L E Y P I N T O R E S C O 
C A L A B A Z A R D E L O E S T E . 
Se a l q u i l a u n a espac iosa ca^a, que t iene 4,320 v a r a s , 
l a m a y o r par te con u n arbolado de 150 f ruta le s paridos 
á l a techa, n n cafetal l to que d á u n faco da cafe en c a d a 
cosecha; b a ñ o de d u c h a , cochera j a r d i n y u n gal l inero 
como p r a 50 aves . P u e d e v e r s e detide las 7 de l a mafia-
n a h a s t a ¡a» 6 de l a tarde , ca' le de l V i n c u l o n . 23, en e l 
mismo pueblo. 6'33 4 -9 
Se compran pianos viqjos. 
6085 
G a l i a n o n ú m e r o 100. 
4-9 
LA E C O N O M I A , O ' R E I L L Y N U M E R O 3 0 , A . Se compran y v e n d e n l ibros de todas c la se s y en to-
d ?s los idiomas. T a m b i é n se compran e s tuches de c i r u -
j i a y m a t e m á t i c a s y se admiten suscr i tores p a r a l e c t u r a 
á domicil io. 6040 4-8 
Se a lqu i la l a hermosa c a s a O b r a p l a n ú n e r o 95, e n t r e V i l l e g a s y B e m a z a , compuerta de sa la , comedor, c u a -
tr, . cuar tos bajos y uno alto p a r a cr iados , a g u a ác? «fc? 
L a l l a v e en el n ú m e r o 108 de l a m i s m a cal le y p a r a m á a 
informes 2? I t a l i a S a n R a f a e l 7, e s q u i n a á A m i s t a d . 
6101 4-9 
ORO T P L A T A 
en prendas u fadas , monedas cortas y fa l sas se compra á 
loa prec ios m á s altos en l a j o j e r l a de 
K R A M E B . IT GOIKF. 
Obispo 105 . 
G019 8-8 
SE C O M P R A P O R C U A ' I R O O C U A T R O M I L quinientos pesos oro en b u e n punto del bar r io de Co-
lon u n a c a s a que tanga por lo m é n o s t r e s cuartos bajos, 
uno alto, s eca y que tenga agua E n SBU R a f a e l 36 altos 
de 8 á 10 y d e 3 á 5 . 5979 6 ^ 
S i COMPRAN 
Q U l l ! 
MONTE 61, LIBRERIá 
S E C O M P R A N Y V E N D E N L I B R O S . 
4747 S O - I S A 
ÜN GENERAL COCINERO V REPOSTERO t e -n i n s u l a r desea encontrar u n a c a s a p a r t i c u ' a r ó casa 
de comercio: t iene reoomendaaionfis y n a trabajado en 
l a s pr inc ipa les casas de l a H a b a n a . I n f o r m a r á n O'JReilly 
n ú m e r o 100 6073 4-8 
NA «ALLEGA RECIKN LLEGADA DE.-EA 
encontrar c o l o c a c i ó n de c r i a d a de mano, t iene qu-en 
responda por ella, es m u y trabajadora . J c s n s del Monte 
n ú m e r o 120 6065 " 4-8 
D l i S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A A toda leche con once meses de p a r i d a Of l i los 21 I n f o r m a -
r á n . 6026 4-8 
B A R B E R O S 
3e sol ic i ta u n operarlo p a r a todo es tar v t m a v u d a n t a 
p a r a s á b a d o » ? domingos. A g u i l a 169, E l Siglo X X . 
P023 4 8 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N B L A S C A P A R \ fcl serv ic io de mano de u n a s e ñ o r a oa u n hotel de es ta 
cap i ta l . R •co inenda' , i"ne« Ind i sp 'usab les . I n f o r m a i á 
ed portero, S a n I g n a c i o 50, e s q u i n a á . L a m p a r i l l a 
6Q7u 4-8 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S I A T I C O E X c é l e n t e cocinero y repostero, pitra c a s a p a r t i c u l a r 6 
es tablec imient >i t iene persnnaa que respondan de s u 
oondn- ta A g u a c a t e n 30 d a r á n r a z ó n . 
6062 4-8 
j O feL'JJEKOS.—UíiO P E V I . V H U L A K . A P T O E N 
X V s u ofl.-io d o m é s t i c o y honrado, de^ea traba-'ar en u n a 
c a s a á part ido ó ¿n Ido, romo dependiei ite ó encargado, 
e a 1» c iudad ó en el campo: h a y quien responda de en 
ooadnota en a b u n d a n c i a T n r . r m a r á n Monte 145 y por 
escr i to á D . V . , á todas horas . fiORT 4 3 
C R I A D A D S M ANT >. 
Se so l ic i ta u n a . 61. A g u i a r 61. 60.% 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de mano 
C o n c o r d i a 64 
b l a n c a , con b u e n a s re ferenc ias . 
6038 4-8 
EN LA CALLE DE CURAZAO NUMERO 15 SE bai lan dos ó t r e s c r i a n d e r a s de pocos dias de p a n d a s 
c o n b u e n a y a b u n d a n t e leche; á todaa h o r a s 
6033 l b - 7 3d-8 
DESEA COLOCARSE PARA CRIAR A ÍIEDIA iecb>- u n a p a r d i t a . I m p o n d r á n en l a ca l la á » D r a -
gones entre M a n r i q u e y S a n X i c o l á s , a c c e s o r i a E. 
5883 4 8 
GRAN HOTEli PASAJE. 
Situado en el Iv.gar m á s cén t r i co de l a ciudad, 
C A L L E D E L P R A D O 
E l ú n i c o c o n e i o v a d o r . 
L o s nuevos duefios do est . i m a g n í f i c o hotel , t ienen el 
gasto de a n u n c i a r á las fami' ias de l a I s l a y a l p ú b l i c o 
en general , q n » han introonc ido notables mejoras en el 
servic io , que n a d a d . j a que desear . I n v i t a n á las f a -
mi l ias que d o í e a n ei;on >mizar v i s i t e n nues tro hotel 
donde h a l l a r á n comodidad, buen serv ic io y modic idad 
en los preoioa sumamente r e d a idos p a r a l a e s t a c i ó n de 
verano. L o a S r e s pasajeros pueden abonarse ó comer 
á l a car ta , lo que m á s st-.a de eu agrado. Se admiten 
abonados á precios mo iem/Ios Se sc l iu i ta oorreupun-
denoia. L o s i n t é r p r e t e s e s t a r á n á l a l legada de loa t r e -
nes y vapores p a r a h a c e r s e Or r s o de los equipajes de loa 
S r e s pasajeros .—Cas t ro <f- P r l n c e , F r o p l e t a n o s . 
C n . 499 15 -3My 
8 E S O L I C I T A 
a n a manejadora que q u i e r a i r a l campo, y u n a c r i a d a de 
mano A n c h a del Nor te n 80 i n f o r m a r á n . 
6034 4-8 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a coc inera y que d u e r m a en el acomodo, 
r a l l a e a q n m a á A g u a c a t e , pelet^rid, i n f o r m a r á n 
6031 4-8 
M u -
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN B L A N C A , s a n a y robus ta de cuatro meses d - p a r i d a con bue-
n a y abundante leche á leche entera , t i en* personas que 
r e s c o n ian de s u conducta: cal le de P i l a S e c a n . 6 e s q u i -
n a á San R a m ó n i n f o r m a r á n . 
6Q1S l - 7 a 3-8d 
UN» INSTITUTRIZ; UE!*KA C O L O G A R S K con u n a famil ia respetable p a r a educar niQoa; t a m b i é n 
p v a p a s a n t a en u n colegio ó aoompafiar u c a se&ora ó 
s e ñ o r i t a y coser: no t i t n e inconveniente en s a l i r de la 
H Joana. Monte 4*1, entre R o m a y y S a n J o a q u í n . 
5»54 4-7 
S h SOLICITA UNA CRIADA Ir UN 4'RIA OO DF nano: en l a carpeta de cobros do " L a P r a n c i a " O'dap. 
y A g u a c a t e d a n r a z ó n Q u e t o s e presenten s i no t ienen 
ref^r ncias . C n . 518 4-7 
UNA PARDA DEDOS MESE» DE PARIDA, DE l^nena y a b u n d » n r « l e í ihe , l ' p v a buenas recomenda-
oiones y con p e n o n a s que respondan por e l la d i s e a co -
looari-e á leche entera. E n l a m i s m a u n a genera l l a r a n -
d e r a de sefiora y c a b a l l e r a C i i s t o 22 d a r á n r a z ó n . 
6005 4-7 
UNA SEÑORA PENI• SULAR, ARAGONESA, desea colocarse de c r i a i a dn mano: e» t iendo de eos 
t a r a v tiuno quien responda por ella. I n q u i s i d o r n. 40 
i n f o r m a r á n . 5976 3-7 
Sk S O L I ITA UN «.EHARTIDOR P A t t A T H E N de lavado que t*nga buenas re lac iones , s e le d a r á 
b u e n sueldo y quince por ciento en s u s m a r c h a n t e » : d i -
r i g i r á s a l portero cal le de Z u l u e t a n . 71 e s q u i n a á D r a -
g->nea. 5968 4-7 
DEÍ-EA COLOCARSE UNA GENERAL CRIADA de mano en c a s a decante, teniendo personas que res -
pondan por s u conduota. D a r á n raz-on Concord ia e s q u l -
b a á A - a m b u r u n . 168. 
5963 5-7 
UN M O R E N O J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E cocinero p a r a u n matr imonio 6 cor ta fami l ia tam 
bien p a r a cr iado do mano de hombres solos. I n f o r m a r a n 
T a n i r n t - R e y 71 5961 4-7 
SE SOLICITA UNA GENERAL COSTURERA princ ipa lrountederopa <le cabal lero que es en lo que 
m á a se ha de e j erc i tar y p a r a a o m p a ú a r á u n a s e ñ o r a , 
teniendo quien informe de s n conducta. L e a l t a d 68. 
K959 4-7 
S E S O L I C I T A 
a n a c r i a d a de mano, b'anoa, de mediana edad, y que 
tanga quien responda por au buena conducta. M e r c a -
deres 23 ó Zaragoza 13 C e r r o . 0010 4-7 
A K A . U l L I A Q U E N E C E S I T E U N A B U E N A 
c r i i d i i b l a n c a y excelente manejad r a de ni&os p a r a 
p a s a r á ia P e n í n s u l a en uno de los prflximos correos, 
puede d ir ig irse á L a m p a r i l l a 32 en esta el a dad, ó á don 
J o a n L a r r o u s s e en C á r d e n a s donde res ide l a interesada. 
5B83 8-7 
I N T E R K S A K T E . 
C o m u n i c a m o s a p ú b l i c o que e l hote l L A L I S A , des-
m e s de u n a r e f o r m a s in igua l hAcha por los S r e s . R e -
>ozo y H9. ac tua les d u e ñ o a , h a ab ier to sns puer tas p a r a 
el reoreo y g r a n comodidad de laa fami l ia s que desean 
p a s a r u n a a n i m a d a temporada, pues l a v i d a en l a c a -
p i t a l se hace inaoportabl-i . E l hote l L A L I S A , como e l 
p ú b l i c o no ignora , posee eapaciosas y m u y vent i l adas 
uabitac ionea, laa cua les esmeradamente a m u e b l a d a s y 
con u n aseo s in igual ofrece á BUS favorecedores . E l res-
t a u r a n t e smeradamente s erv ido no d e j a r á nada que d e -
sear, o s r a lo c u a l -uontan con u n excelente cocinero 
Acced iendo á l a p e t i c i ó n d - v a r i » » d i s t i n g u i d a s faioil iaa 
a l l í hospedabas, s u s nuevos dupfios h a n establecido e le -
gantes e n a g u a s que gratu i tamente 1 o n d u c i r á n á loa p a 
s a j e r o s de los tren s al Hote l y vice-Vtírsa. 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S . 
5419 26 28 
Alquileres. 
S O L , N" 1 1 8 . 
Se a lqui la , « n m u c h a p r o p o r c i ó n , n n a h e r m o s a y e s p a -
c iosa hab i ta Ion a l ta . on dos v í n t a n u s que d a n frente á 
l a b r i s a : t i t n e u n a g r a n d ó azotea que d a á la ca l le . 
6!50 4 10 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosaa eooesorias j u n t a s ó separadas , propias 
o a r a ee tao loc imienf , d e p ó - i t o ó v i v i e n d a . L u z entre 
I n juisi.Hor y Oficios c a s a de bafios. 
6 86 4-10 
S E A L Q U I L A 
u n a hermosa c a s a v de poco precio, acabada de reedif l -
fljar. Oficios n 82, entre L u z y A c o s t a . I m p o n d r á n 
I n q u i s i d o r n 25 6 87 4 10 
S E A L Q U I L A 
u n a hermosa c a t a y de poco precio, acabada de compo-
ner. L u z n. 30, entre H a b a n a y Composte la . I m p o n -
d r á n I n q u i s i d o r n. 25. 6183 4 10 
Am a r g u r a 54.—Se a l q o i u u h a b i t a d ' n e » con b a l c ó n á l a cade, e spac iosas y vent i l adas por t ' n e r a d e m á -
v e n t a n a s á l a b r - s a , m u y á p r o p ó s i t o p a r a bufe tes , con 
serv ic io de cr iado y e c t r a d a á todas horas , t a m b i é n hay 
un departamento compuesto de dos h a b i t a c i o n e s y co-
medor á p r o p ó s i t o p a r a f a m i l i a con b a l c ó n á l a cal le y 
azotea: preoios m u y m ó d i c o s . 
0163 4 10 
Se a lqu i la en J e s ú s del Monte l a c a s a cal le do Santos Suarez n. 16 compuesta de portal , sa la , saleta, 4 g r a n -
des cuartos , coc iLa , j a r d i n . g r a n patio con á r b o l e s f r u t a -
les, pozo, <fc; l a l lave en l a bodega del frente, é i n f o m a r á n 
M u r a l l a n . 79. 6162 4-10 
E N E L C A R M E L O 
se a lqui la p a r a la p r ó x i m a temporada 6 por afioa, l a c a s a 
cal le 9 n . 11 (frente á la l inea) , compuesta de salu, . ome 
dor, 5 cuartos , buena co. i a a . despena . cuarto p a r a c r i a -
dos, e r a n algibe. patio, traspat io y frente con Jardines y 
ar ciados, s e d a m u y en propArclon: re ferenc ias B e l a s -
coaln 36 f e r r e t e r í a . 6168 4-10 
Eu l a cal le de la l u . l u s l r i a nUmero 11C entre S a n M i -guel y Neptuno, se a lqu i la u n cuarto alto amueblado 
con a s i s t e n c i a ó s i n ella, á hombre solo. 
6'50 4-19 
UN A S E Ñ O R A Miad. 
C R I A N D E R A 
á rpfdia leche, h u e n a y abundante , reconocida por los 
?irtncipalea m é d i c o s , desea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n . T i r -ndes 17 i n f o r m i r á n . á todaa horas . 5981 4-7 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
a n muchacho de mano: es intel igente y serv i c ia l I n -
f i r m a r á n San t a f s e l 41: t iene personas que respondan 
de «u buena conduota. 60S2 4-7 
N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DE 4 0 A ^ O S DE 
edad, m u y c a r i ñ o s a y aseada, desea colocarse p a r a 
manejadora de nifios. I n f o r m a r á n Sol n 10. 
5971 4-7 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
desea colocarse p a r a cr iada de mano ó para 
aoompufiar á u n a s e ñ o r a : t iene personas que abonen 
por su conducta I n f o r m a r a n E m p e d r a d o n . 79. 
6968 4-7 
T P v t S K » C O L » « C - * R S E UN P E N I N S U L A R QUE 
J / a c a b a de l legar de portero ó criado de mano en c a s a 
par t i cu lar , sereno, camarero en h o t e l , es de mediana 
edad, l i encii-do y sabe leer y e s c r i b i r y cuentas , ó p a r a 
ordenanza de u n e - c r i orlo y t iene qu ien responda el 
criado de l a irop onta de bl l .etes , S a n L á z a r o 227. 
5093 4-7 
UNA PARDA DE VEINTE AÑOS DE ED^D OE-sea colocarse p a a c r i a d a de mano ó manejadora ú e 
nifio*: tiene personas que respondan por s u conducta . 
i n f o m i a r ü p P i c o t a 60. 5985 4-7 
E w O L I l ' I T A UN P R O F E S O R l»E P R I M E A 
y segunda e n s e ñ a n z a , como de 40 á 50 a ñ o s de edad. 
Sa r a dar olaaes á unos n i ñ o s en el campo, de sueldo y "más oondicio- es i m p o n d r á n A m a r g u r a 17, d e s u e l a s 
3 A las 5 ^ e ' a t a r d * 59f9 4 7 
D»»E A LOLÓCARSK I NA CRTADA BLANCA pen<nsúla> p a r a el s e r v í , io de mano: i m p o n d r á n c a l -
suda del C e r r o 575. POSO 4 7 
DKÍ-KA COLOCARSE UN JOVEN PEMNSU-l a r de criado de mano, sabe s u o b l i g a c i ó n ; I n f o r m a -
r á n Consulado e s q u i n a á Refug io , Bodeica. 
5084 4-7 
T T N A J O V t i N FRANCESA DESEA C Ó L O C A R -
se en u n a casa p a r t i c u l a r p a r a coser y l impieza de 
dos ó tres hahitaci i nee; t iene p e r s o n a » qne respondan 
por ella. Sol 97. altos. 5997 4 7 
¡OJOI 
E n 17 pesos oro sa a l a n i l a n los altos S u a r e z n ú m e r o 13 
propios p a r a una corta fami' la , frescos y p r ó x i m o s á l a 
calzada del Monte . 6112 4-10 
Arreglado «• la é p o c a se a lqu i lan j u n t o s ó separados l o s b a j o s d e l a c a - a ca l le de los C o r r a l e s 168 c o m -
puestos de sa la , apo ento v comedor, ''os cuar tos y u n a 
ftran coc ina toda de azotea. E n el 213, entre F i g u r a s y 
C á r m e n , infi r m a r á n á todas horas . 
6187 4-10 
C' a sas baratas en a l q u i l e r . — C a m p a n a r i o "xtensa, con 'oomodidadea $60; L u z 3 alto y baj^ $60; R e i n a 101, 
prop ia p a r a t a b a q u e r í a , alto y bsjo , $68: Campanar io , 
media c u a d r a de l a R e l n a , n ú m . 160, $25 50; E s t r e l l a Í7 
$20; C e r r o , P a l a t i n o n . 3, prop ia p a r a temporada $20; 
E s t r e l l a 92 $17. L o s precios en oro. P a l a t i n o n . 2 $17 
B B G a l i a n o 72. 6152 4-10 
R e ina n ú m e r o s 2 y 8, s a a iqn i 'an : l a p r i m e r a es u n hermoso sa l en d é azotea de t r e i n t a metros de fondo: 
y la s e g u n d a u n a c a s a con se is cnartos . I n f o r m a r á n 
t a m b i é n en B e a l n . 26. 
61P4 6 10 
Se a l q u i l a 
u n a magnif ica c a s a en l a ca l le de P a u l a n . 50; compuesta 
de sa la , comedor. 7 cuartos bajos, cuarto de bafio y 6 
cuartos altos, en un prec io m ó d i c o . I n f o r m a r á n en l a 
m i s m a . 6158 4-10 
A R R E N D A M I E N T O 
L a e s t a n c i a Cc t l l l s , s i t u a d a a l lado del p a r a d e r o L o s 
Pluo - i , pr imero de l f e r r o c a r r i l d ; i Oeste A r r o y o N a -
ranjo , y en tre l a s ca lzadas de este y 1» de "Vento, dedos 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a , con r a s a y coc ina de te jas , se a -
r r i e n d a en p r o p o r c i ó n s i se g i - a n t i z a b ien e l pago. P o r 
conven ir a s i á s u ac tua l a r r e n d a t a r i o p o d r í a e n t r a r s e 
desde luego en p o s e s i ó n de e l la , p r é v i o acuerdo con el 
mismo respecto á s u s l a b r a n z a s . D e lo d e m á s i n f o r m a r á n 
G u a n a b a c o a cade R e a l n . 26. 
6153 6-10 
Se a l q u i l a e n 2 onzas 
l a hermosa c a s a qu inta , cal le d » O m o a n . 37^, entre F e r -
n a n d i o a y R o m a y , u n a c u a d r a de l a c a l z a d a del M o n t e 
y dos c u a d r a - de l a e s q u i n a de T e j a s , de m a m p o s t e r i a y 
azotea; compne ¡ta de sa la , comedor, t r e s cuar tos gran-
des, cocina, colga Uzo c o m d " en toda l a c u a r t e r í a , c a -
fieria de gas en tod* l a casa , m u y alegre y fresca , e l j a r 
d in tiene muchos á r b o l e s frutales: tiene agua: i n f o r m a -
r á n en l a m i s m a á todas h . r < H 0174 4-10 
O e a lqu i la l a hermosa c a s a ca lzada "el C e r r o n. 476, es 
- 7mnv fresca v se d a en poco alqui ler; en la o a r n i c « r l a 
de enf .ente e s t á l a l lave , y en Neptuno 165 i m p o n d r á n . 
6149 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los altos y l a accesor ia de l a c<sa ca l le de l Obispo n . 39 
Íiropios p a r a escri torio 6 pa'-a fami l ia . E n l a s a s t r e r í a del ado I m p o n d r á n . G 30 4 1 0 
S A N J 0 8 E 83 
se a lqui la , t iene 4 cuartos , comedor corrido, l l a v e de 
agua y acabada de p in tar . L a l l ave en e l 90 I m p o n d r á n 
Consulado i r 6087 4 9 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos con c c c l - a m u y c ó m o d a y baratos . S a n R a -
4 9 
S E A L Q U I L A 
la c a s a de alto y b a j o M a n r i q u e 23. prop ia p a r a cor ta f a -
mil ia . L a l l ave e s t á en la hodega de l lado. I m p n n d r á n 
Amistad 81 6115 4-9 
Trocadero 97 v Concord ia 139. so a lqu i lan , l a p r i m e r a con sala, saleta. 4 cuartos, b^fio, agua, etc., y l a se-
c u n d a con sa la , 4 cuartos , a p u a y d e m á s comodidades. 
L a s l í a v r a G a l i a n o e s q u i n a á T r o c a d e r o y C n c o r d l a e s -
q u i n a á Beluscoaln, é i m p o n d r á n Consu lado 64. 
6102 4-9 
Los hermosos, grandes , elegantes y frescos altos de l a c a s a de n n ^ v a c o n s t r u c c i ó n , E g f d o n . 16. a l lado de l 
S r . M a r q u é s do Ba lboa , con c u a n t a s comodidades p u e d a 
apetecer u n a d i la tada fami l ia , y los bajos c e l a cont igua 
n ú m . 18, t a m b i é n c ó m o d o s y bonitos . L a l l a v e en l a h o -
dega del frente, i n f o r m a r á n en l a misma. 
5739 8-3 
m é t o d o s y papeles de m ú s i c a en la l i b r e - l a L a U n i v e r s i -
dad. E s t a c a s a desea comprar 3 000 obras de todas c ' a -
ses. t a m b i é n d a la vent ív ia a l vendedor de vo lver á com-
?r s r sus mismos l ibros. O'Be i l l y n . 30, entre C u b a y S a n Unacio, l i b r e r í a L a U n i v e r s i d a d . 
6002 8-7 
S E A L Q U I L A 
u n piso p r i n c i p a l con todas comodidades p a r a u n a f a -
mi l ia . A c o s t a n . 113. Obispo 55 d a r á n r a z ó n . 
6094 4-9 
L A M A E S T R A N Z A 
de f-rt i l lería se neces i ta madera de qu iebra h a c h a 
en trozos de cua lqu ier t a m a ñ o con tal que soa v i e j a . E l 
que desee vender la puedo presentarse cua lquier d ia l a -
bora l de 12 é 3 do l a t srde . 5909 5- 6 
Se a l q u i l a l a c a s i t a ca l le de l a O b r a p l a entre V i l l e g a s y B e r n a z a , al la-^o d e l n . 85 donde e s t á l a l lave , c o m -
puesta de t r e s habitaciones, u n a de e l las a l ta , su p a t i e -
cito, cocina, etc. , en $17 oro y ñ a d o r : i m p o n d r á n A m a r -
' u r a n . 40 6059 4-8 
C o m p o s t e l a 44. 
Se compran l á m i n a s y cupones de 3 p § y anual idades . 
Se r e a l i z a n a r a ñ a s > l á m p a r a s á precios b a r a t í s i m o s . 
5392 2 - 2 5 A b 
Casas de salud, Hoteles 
G A L I A N O 102 
H O T E L S A R A T O O A 
Se a lqu i lan magnif icas habi tac iones p a r a famil ias 
precios m ó d i c o s : comidas de 5 á 7 y a lmuerzos de 9 á 12 
5870 8-5 
Sa a l q u í l a l a casi* cal le de l a P i c o t a 38, entre las de J e -s ú s M a r í a y Merced; compu'-sta de seis cuartos , tres 
corridos, uno a l frente y doa altos, hermoso patio, e s p a -
c iosa n» c i ñ a y buen pozo con s u bomba. E n 42J peses 
oro y fiador Impondr i lm A m a r g u r a 40, 
6060 4-8 
Se a l q u í l a l a oas S a n M i g u e l 41, toda de azotea, c o n 9 cuartos altos a l fondo coc ina espacloaa, patio, agua , 
t r e s cuartos grandes , comedor y sala: 
llano 93, altos. 6075 
i n f o r m a r á n G a -
4 8 
G A N G A . 
Se a 'qui lan en $28 oro los bajos da l a casa cal le de S a n 
N i c o l á s 39. con sa la comedor y tres cuartos corridos, 
todo de p iedra m á r m o l , t ienen l l ave de agua y gas y 
otras comodidades 6056 8-8 
Sé a l p i i i » n n local de alto y bujo, propio p a r a bodega ó establecimiento a n á i o o, en la ca' le de S a n t a C l a r a 
e s q u i n a á I n q u i s i d o r , se d a en p r o p o r c i ó n . L a l l a v e e s t á 
en l a m i s m a c a s a S a n t a C l a r a 23: i m p o n d r á n L n z n 4. 
6076 8 8 
Se a lqui lan los altos de l i c a s a A g u i l a 121, ene* e S a n Rafae l y S a n J o s é , construidos a l a moderna, i n a e -
oendientes de los bajos. T i e n e n sa la y saleta con suelo 
de m á r m o 1 , co lumnasy m a m p a r a s g ó t i c a - i . c inco cnartos 
seguidos, cocina y d e m á s serv idumbre . Sobro la naleta 
t i m e u n hermoso sa l en y al fondo e l lavadero y otra h n -
bicacloo. a s i ''.omo u n cuarto p a r a el portoro á l a entrada 
del z a g u á n . T i e n e v a r i a s l laves de agua, l a qne surte con 
abundanMa. > caf ierla de gas en el pr inc ipa l y segundo 
piso: se dan "n m u c h a p r o p o r c i ó n . E n l a c i e a r r - r l a de 
en frente t-stá la l lave é i n f o r m a r á n 6040 4 8 
A L A G A N G A 
M u y baratos se a lqui lan los espaciosos altos de l a casa 
cal le de loa Oficies 78 e squ ina á L u z . compuestos de nue -
ve hermosas habitaciones m u y frescas y vent i ladas . 
P u e d e v e r s e & todas horas del d i a 6 i n f o r m a r á n en l a 
m i s m a de s u precio y condiciocea. 
6039 4-8 
En dos y moriia o n í a a oro se a lqu i la l a c a s a Sai I s i d r o n ú m e r o 22 entre D a m a s y ! iuba, con tres cuarto* > a -
j o s y dos altos. L a l l ave on el n ú m e r o 21 y s u dueflo R e 
vi l iagigedo 5. 6014 4 8 
B e r m a z a OO 
E N T R T I T F . N Í R I V T E R E V V M U R A L L A . 
Se a l q u i l a n habi tac iones amuebladas a l tas y bajas , 
m u y vent i ladas , á cabal leros y matr imonios . 
6054 4 8 rntereaante .—Kn 3 onzas y media a l mes, se a l q u i l a l a hermoaa c a s a Hgido 75, entre M - rcod y P a n a. acabada 
de componer; capaz p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a con 8 
onartoa ! ajoa y 3 altos y d e m á s comodidades; con p ° j a 
de a g u a y toda de azotea; prop ia t a m b i é n p a r a u n g r a n 
tren de lavado 6 n n a l m a c é n á 5 c u a d r a s de los A l m a c e -
nes n u e v o s ; ^ 0042 4-8 
Se a l q u i l a y re vende l a hermosa, f r e sca y vent i l ada casa , ca l l e de los D e s a m p a r a d o s n 28; compuesta de 
sa la , comedor, 5 cuartos , 3 boj >8 y S a l i o s : s a precio en 
a lqu i l er s e r á m ó d i c o , con a r r t g l o á l a s i t u a c i ó n : no se 
admite l a i n t e r v e n c i ó n de n i n g ú n corredor. I n f o r m a n 
S i . V i r t u d e s . 602» 5 8 
Frente al parque Central 
s s a l q u i l a u n a elegante ca^a propia p a r a cor ta f a m i l i a 
V i r t u d e s 2 esqu ina á Z u l u e t a . 6022 8-8 
S E A R R I E N D A 
u n a flnquita, compuesta de dos c a b a l l e i l a s de t i e r r a de 
Sr i m a r a cal idad: tiene g r a n arboleda; e s i á s i t u a d a c e r c a el C a ' a b a s a r . I n f o r m r á n E g i d o n. 2? . 
6030 « . s 
Ó e a l q u i l - u n a c indade la con tres c a s a s a l frente y u n a 
v^aocesor ia con a z n a de V e n t o y l a c i n d a d e l a en el me-
dio y se d s m u y b a r a t a , d a r á n r a z ó n de 11 á 3 de l a t a r -
de ca l le de l a M u r a l l a n. 59, a l m a c é n de ropas 
6970 8-7 
E S C O B A R 32 
Se a l q u i l a e s ta c a s a con comodidades p a r a u n a r e g u -
l a r fami l ia P r e c i o m ó d i c o L a l l a v e en l a bodega e s q u i -
n a á l /Cgunas: i n f o r m a r á n Obispo 41. 
6004 4-7 
E N 4 O N Z A S ORO 
los frescos y eapa. ioaos altos de A m a r g u r a 74, con c i n -
co cuartos sa'a. comedor, agua, gas y d e m á s c o m o d i d a -
des: pueden v e r s e á tedna horas . C0O7 4 7 
E N L A 
C A L l i DE E M A N. 1 
se a l q u i l a n hab i tac iones a l tas m u y v e n t i l a d l a y fi e s c á s , 
propios p a r a e s c r i t - r íos por l a p r o x i m i d a d a l muel le y 
tener v i s t a á l a B a l i l a : i n f o r m a r a n en l a m i s m a s u p o r -
tero. 5095 15-7My 
S E A L Q U I L A 
e l m u y vent i lado piso do l a callo del Sol n. 65. Puedo 
v e r s e á todas h o r a s . 5974 8-7 
$ 4 3 - 5 0 oro 
so a l q u i l a l a e spac iosa y f r e s c a c a s a C a m p a n a r i o n . 185, 
en la m i s m ^ i n f o r m a r á n . 5958 ' 4-7 
Se a lqu i lau en m ó d i c o prec io los bajos de la c a s a n 10 de l a ca l le de l a H a b a n a , compnostos de sa la , . o r r e -
dor, t res grandes cuartos , patio y d e m á s anexidades , con 
en trada independiente. I m p - , n d r á a en la m i s m a 
5953 4-7 
SE A L Q U I L A 
' a oasa C a m p a n a r i o 105. E n l a m i s m a i m p o n d r á n . 
5960 4-7 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones m u y f re scas é independientes . S a n N i -
c o l á s n P S A . 5950 0-7 
G A N G A . 
Se a l q u i l a sumamente b a r a t a p a r a es tablec imiento , l a 
c a s a G a l i a n o n 55: el due fio M e r c a d e r e s 23, de 12 á 3 ó 
Z a r a g o z a n . 13, C e r r o , á todaa h o r a s . 
6009 4 7 
V E D A D O . — P a r a l a temporada, se a l q u i l a u u alto con frente á la c a l z a d a y c e r c a de los batios, m u y freícu; 
compuesto de tres but.nag habi tac iones y n n a ^ l e t a , co-
c i n a y a g u a do slgibe. muy independiente: por tener 2 
esca leras in ter ior v exter ior , s e d a eu precio m ó d i c o . 
C a l l e 7 n. 27 infoTinarán. 6008 4-7 
S E A L Q U I L A 
a n alto, compuesto de s a l ó n y u n cuarto m u y fresco, 
con b a l c ó n á la ca l le y azotea, en c a s a decente y c e r c a 
de los nuevos a lmacenes . C u b a n . 154, h í l e l a R o n c a l y . 
5956 4-7 
So « I q u i l a e l piso p r i n c i p a l ; compuesto de u n a gran sa la , comedor, 4 cuartos , coc ina, bafio é inodoro, todo 
solado de m á r m o l , y l a parte b a l a prop ia p a r a e scr i to -
rios ú o t ra c lase do establecimiento, de l a c a s a M e r c a -
deres n. 19: en l a m i s m a i m p o n d r á n . 
6977 4 7 
Se a l q n l a la e spac iosa y v e n t i l a d a c a s a ( r i a n a o n ú m e r o 159 con sala , saleta, < c a l z a d a de M a -c u a t r o cnartos 
con suelo de m o s á i c o , a d e m á s diez ó doce habi tac iones 
todas c ó m o d a s , u n colga . izo con suelo de m á r m o l , dos 
j a r u l n e s , p u e r t a cochera , oaba l e r i z a y a g u a abundante 
acabada de reedif icar. 5992 5-7 
i D d n s t r l a 72, esquina á, Bernal 
se a lqu i lan habi tac iones a l tas y bajas todas con b a l c ó n 
á l a cal le , á prec ios s u m a m e n t e baratos , en trad* á todas 
horas . 6000 4-7 
O e a r r i e n d a l a e s t a n c i a los P i n o s s i t u a d a eu l a c a l z a d a 
• ^ q u e d-' G u a n a c a c o a s e d ir ige á L u y a n ó , punto cono-
cido por M á r t l n P é r e z compuesta de dos c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a de p r i m e r a clase, con buenas f á b r i o s s de te ja , 
pozo y al j ibe , con buenos frutales: de s u precio y c o n d i -
o i o n é s i m p o n d r á n eu e l c a f é d>« los A m e r i c a n o s Obispo 
n ú m e r o 3. de 6 á 10 de l a m a ñ a n a y de 4 á 6 de l a tarde, 
ó á iaa m i s m a s h o r a s en G u a n a b a c o a cal le de l a S a m a r l -
n a nV 21: o t ra finca n o m b r a d a T a b l a s en l a m i s m a s i t u a -
c i ó n compues ta de u n a c a b a l l e r í a : i m p o n d r á n en los 
mismos p u n os que en l a anter ior . 6996 6-7 
Bu . un oportunidad —Se a l q u i l a el alto d » V i r t n d e s 97, esqu ina á M a n r i q u e , con e n t r a d a completamente i n -
dependiente, con z a g u á n , patio, etc.: r e ú n e l a p ' s n t a a l -
t a condiciones inmejorables y h a s t a p a a d e t-er habi tado 
por doa fami l i a s no m u y numerosas : se d a b a r a t í s i m o . 
L a U a v n en C o n c o r d i a 44, e s q u i n a & M a n r i q u e . 
R930 8-0 
Oficios 13 —Se a l q u i l a n v a r i o s cuartos en los altos, á media onza m e n s u a l . L o s entresuelos compuestos de 
4 onart is, se d a n en u n a onza, y en los bajos v a r i o s 
cuartos en p r o p o r c i ó n , e scr i tor io ú hombr s solos. I n -
f o r m a r á n p a r a m á s pormenores en l a mi sma , consulado 
I n g l é s . 5094 8-2 
S E A L Q U I L A 
l a ? r a n oasa cal le de l a C o n c o r d i a n ? 88, se d a en m ó d i c o 
precio. I n f o r m a r á n C a m p a n a r i o 23. 
5683 8-2 
Se a lqu i la n n hermoso local propio p a r a c u a l q u i e r o l a -se Oe e s tab lec imien to c a l z a d a del M o n t e u . 80. e s q u i -
n a a ^an N i c g l á s , punto donde es tuvo mucho tiempo l a 
acreditMda p e l e t e r í a L a P r i m e r a B a r r a : i m p o n d r á n en l a 
ca lzada del Monte n . 125, e s q u i n a & Ange le s , s o m b r e r e -
r í a E l Pueblo . 6918 8-0 
V E D A D O 
Se a lqu i lan los bajos de l a oasa ca l le de l a l i n e a ( n u e -
ve) n ú m e r o 33 e s q u i n a á B . I n f o r m a r á n en los altos de 
l a m i s m a 6 A g o l a r 106, bot ica. 5679 8-2 
V E D A D O . 
P o r t emporada ó per afios se a l q u i l a l a c a s a de 2 n i sos 
con todas las comodiilodea posibles s i t u a d a en l a cal le 9'í 
ó del F e r r o c a r r i l . B e r n a z a 35 y 37, altos. 
5708 8-2 
Se a r r i e u d a l a es tanc ia n o m b r a d a de los P a d r e s s . -t u a d a an el partido de A r r o y o N a r a n j o ; ooropueeta de 
2^ c a b a l l e r í a s de tierra, con oasa de mamposter ia y te ja , 
á r b o i e a fruta les , p a l m a r y a g u a corr iente todo e l ano: 
se a r r i e n d a en l a ac tua l idad ó p a r a el p r ó x i m o mes de 
Ago-to: en l a m i s m a i m p o n d r á s u duefio. 
5689 8-2 
Marianao.—Se a lqu i la m u y b a r a t a l a hermosa c a s a c a l i ó de S a n J o s é n. 4 e s q u i n a á l a de Sanca L u c i a , 
inmediata al paradero, m u y fresca con arboleda fruta l , 
m a g n í f i c o pozo de a g u a potable y ranchas comodidades. 
A l lado e s t á l a l lave é i m p o n d r á n en A c o s t a 35. 
5600 10-2 
S E A L Q U I L A 
u n hermoso a l m a c é n capaz p a r a dos mi l terc ios de t a b a -
co en c a s a de alto, m u y barato, G e r v a s i o n, 144, y en e l 
146 e s t á l a l lave é i n f o r m a r á n . 
5579 10-30 
S E A L Q U I L A 
l a oasa de a'to R a y o 28, prop ia p a r a a l m a c é n de tabaco 
en r a m a f á b r i c a d e tabacos y u n a prolongada famil ia , 
pues á m á s de a lmacenes bajos corridos con e n t r a d a i n -
dependiente á cada uno desde l a calle, h n y u n a hermosa 
sa la p a r a escr i tor io u n i d a al z a g u á n comedor y g a l e r í a , 
entresuelos oon barbacoas y u n s a l ó n grande p a r a ta l ler . 
L o s a l tes t a m b i é n oon e n t r a d a indeiiendiento so compo-
nen de t res hermosos gabinetes , s a l a comedor, eeia os-
Íiaclosos cuartos , cocina, cuarto de lavado, h e r m o s a ga e r í a c o r r i d a y dos eapaciosas azoteas. I n f o r m a r á n en l a 
mi sma ó en T e n i e n t e R e y 44. 
5543 W 30 
Se a lqui la 
l a p a r t e a l ta de l a oasa cal le del P r a d o 111. E n los bajos 
i n f o r m a r á n . 6350 17-26 
V E D A D O . 
Se a l q u i l a l a hermosa ca^a-qulnta , s i t u a d a en l a cal le 
G n- 8, entre l a c a l z a d a y l a ca l le 5?: en l a cal le A n c h a 
del Ü o r t e n . 17, e s t á l a l lave ó I n f o r m a r á n . 
6201 17-28Ab 
Marianao . 
S e a lqu i la u n a c a s a cal le de Santo Domingo n. 30, m u y 
espac iosa y fresca , por temporada ó ñor a ñ o , eu precio 
m ó d i c o . A i frente e s t á l a l l ave y d a r á n r a z ó n . 
3113 17-aaAb 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con vbita & l a b a h í a . S a n P e d r o 1 e s q u i n a á 
O ' R c i i l y . 4482 28-9 A 
P é r d i d a s . 
S K I I A E X T R A V I A D O E N S a n L í z TO. entro Î .-Í c a l l e » de j \ CALZADI DK Sa.n N i c o l á s y P r a d o 
la credencia l del vo 'natar io del 29 batsUon de árt i l lOTla , 
7? compa&la expedida & favor de D . M a n n e l A l o n s o R o 
dr lguez . Se f-n licft al que 'a h a y a encontrado l a entre 
gne eu l a c a le de Z u l u e t a v Dragones , c a r n l c e i í * . d o n 
de se le gr«T:fi ?ará. 6141 4-10 
H A B I E I S D O ^ E K X T t t A V I ^ D O E L R . K Í ' 1 BO del mes do enero del • orr iente afio va lor de $19 25 
oro del a u x i l l i i r do l a c í c a l d l a d.d B a r r i o de V i v e s , don 
M a n u e l I.opez, y autorizado por el habi l i tado del c n e r -
pn, se e n u n c i a por este medio p a r a qne quede anulado. 
H a b a n a m a y o 7 de 1885 — M a n u e l L o p e ' . 
G08:t ' 1 Pa S- Od 
H A B I K N D » » « i K P E R D I D O E í . C I T A R . T O D K B i -llete n . 4 560 p a r a el aorteo del 11. so s u p l i c a s u devo-
lu .dou en G u a n a b a c t a , Santo D o m i r g » 23; se adv ier te 
que e - t á t u s i r i t o 6072 ' 4-8 
SE V E N D E N L A * C A S A H , C A L L E D E L C A R -men n 40 A y E s t r e l l a 78; l a p r i m e r a haciendo e s q u i -
n a á la de C o r r a l e s y l a s e g u n d a á l a de M a n r i q u e : en l a 
cal le de los C o r r a l e s n . 10, h a s t a l a s once de l a m anana . 
6112 4-9 
SE $S,000; N e p t u n o n . 1 $4 500; t a m b i é n se vende u n a c a -
s a de e squ ina con establecimiento, gana 3 onzas en oro, 
l i b r e de contribuciones; se d a n en $5,000 oro: t a m b i é n se 
vendeu 12 casas c h i c a s y (fraudes, se d a n á l a m i t a d de 
s n va lor por ausentaase s u duefio. I m p o n d r á n S a n J o -
s é n. 48 6092 4-9 
¿JE VENDEN 1 0 CASAS GRANDES Y tí Í I H I -
5 cas, 1 fincas de campo c e r c a de l a H a b a n a , u n potrero 
y u n cafetal; t a m b i é n se vende u n a hermoaa c a s a en e l 
V e d a d o y 2 en la c a l z a d a del C e r r o y en J e s ú s de l M o n -
te: todo á 1* m i t a d de s u v a l o r por a u s e n t a r s e s u duefio 
á l a P e n í n s u l a , y no quiere perder tiempo. I m p o n d r á n 
S a n J o s é 48. 60P9 4-9 
SE V E N D E B A R A T A U N A C A S A E N E L M E -~ j o r ponto de S a n L á z a r o ; e s t á á l a b r i s a y es b a s t a n -
te capaz; y n n solar en G u a n a b a c o a en l a cal le de los 
C o r r a l e s , oon 42 •' a r a s de frente por 52 de fondo, c e r c a -
do, oon pozo y á r b o l e s . P a r a m á s informes Obiapo 66. 
6987 4-7 
BO D E G A . - S E V E N D E U N A E N J E S U S D E L Monte, p r o p i a p a r a dos pr inc ip iante s , que deseen 
h a c e r negocio: » s de poco costo: no paga a lqu i l er de c a -
sa: tiene local p a r a e l que tenga fami l ia m u y b ien a r r e -
glado; a d e m á s n n solar, q u i n t a de s i embras , á r b o l e s 
frutales , p la tana l y una c r i a de gal l inas; en l a p a n a d e r í a 
del P u e n t e de A g u a D u l c e i m p o n d r á n . 
5955 8-7 
Muy barato y libre de todo gravámen 
SE \ m i E l POTRERO LA VIILAITA. 
de 10 c a b a l l e r í a s de t i e r r a , propio n a r a c r i a n z a ó p a r a 
c u l t i v a r hen iquen . T i e n e c a s a de v i v i e n d a , 4 gal l ineros, 
2 hornos do ca l , oasa d e p ó s i t o , pozo de a g u a potable. 
E s t á á nna y m e d i a l egua de l a H a b a n a , á u n a de G u a -
nabacoa . á otra de R e g l a y l indando con el c a s e r í o de 
C q g i m a r . 
I n f o r m a r á n c a l z a d a del Monte 301, altos, da 6 á 10 de 
la mafi ana y de 3 á 6 de l a tarde, y e n R e g l a callo R e a l 
n . 38, á todas horas . 5824 8-5 
En San Cristóbal de los Pinos 
se vende u n establecimiento con ex i s tenc ias ó s in el las , 
es s o m b r e r e r í a , t i enda d « ropa, p e l - . t e r í a y t a l a b a r t e r í a , 
es ta en el centro del pueblo, a n t i g u a c a s a qne f u é de don 
M a n u e l del V a l l e . A l mismo t iempo b a o » presente s a 
duefio que los que t s n g a u negooioa pendientes oon W 
pasen á l iquidarlos . E n l a c a l z a d a del Monte 2ej i n f o r -
m a r á n , ó en l a m i s m a . 5791 8-5 
SE V E N D E E N m U C H A P R O P O R C I O N L A C A S A ca l i" de l a E s t r e l l a n 123, entre C a m p a n a r i o y L e a l t a d 
tiene de trece y media á 14 v a r a s de frente por 30 de fon-
do; dos v e n t a n a s á l a cal le con pers ianas , zaguun, sala , 
antesa la con pers ianas , s a l ó n de comer cerrado de p e r -
sianas, patio y traspat io , e l pr imero forrado de azulejos; 
a g u a de Vento , acometimiento á l a cloaca; siete cuartos 
bajos, cocina, cuarto de cochero, c a b a l l e r i z a p a r a dos 
caballos, dos cuartos altas y s u sa la cerrada de pers ianas 
y cr i s ta les con suei . is de mosaico. F r e s c a s y m u y v e n t i -
ladas, tanto las habitaciones a l tas como las bajas ; t e r r e -
no propio, l ibro de g r a v á m e n , buenos t í t u l o s , i n s c r i t o s 
en el antiguo v nuevo registro: se puede v e r á todaa ho-
r a s de l d ia . S u s coc tr ibuc ionea a l oorriente y t r a t a r á n 
de s u ajusto cal le de los Si t ios n. 137, de 7 á 8 d e l i m a -
fiana y de 5 á 7 de l a t a r d " L o s dias feativos á todas 
horas . 5735 15-3 
A L O S F O T H ' G I t A F O í í z P O i t A U S E N T A R S E S U duefio p a r a l a P e n í n s u l a se vende ó a l q u i l a en M a -
tanzas l a conocida fotojrrafla que portenei i ó al S r . M e s 
tre . hoy propiedad del S r . M o s o r e s á q u i e n p o i r á n d i r i 
girae en Colon. R e a l 53, f o t o g r a f í a . 
5(125 10-1 
CH A N G A . — E N G U A N A B A C O A S E V E N D E U N í solar i on 18 v a r a s de frente por 36 de fondo, con 
cuartos , do t a b l a y teja, todss a l q u i i a 'os: callo do C o n -
oepoioa r-suaina á S a u J u a n , bodega, t r a t a r á n . 
5493 19-29 
SE V E N O E L A P I N T O R E - U I A V V E N T I L A D A •jasa -dtusda en l a ca lzada de Sau L á z a r o y al lado de 
l a Benoflcencia n. 237, l ibro de todo g r a v á m e n y con 
p l u m a de a g u a r td imida; v>ara m á s pormenores i n f i r m a -
r á n on la misma cal le n. 255, de 7 á 10 do la mafiana y de 
1 A 3 de la tarde . 5306 l.r>-2£ 
am 
S E V E N D E N 
dos yeguas de l p a í s , mansas , s in resabios, m a e s t r a s de 
t i ro y m u y fuertes p a r a e l t rabajo do coches y se dan 
m u v bara tas . P á b n c a d e c i í a r r o s M e n d o z a , G a l i a n o eŝ  
q u i n a á Z a n i a . 6123 41» 
S e w n d e 
u n cabal lo americano de 7 á 8 afios, color dorado, h e r -
mosa presenc ia , maes tro de t n o . solo ó en p a r e j a . I m -
p o n d r á n V i l l e g a s 99 entre M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
6069 8 8 
S E V E N D E N . J U N T O S O S E P A R A D O " * , T R E S m a g i d i l c ü s caballos americanos , q u s t r a b a j a a soios ó 
en paieii:: un elegante y nuevo v l s - a - v i s v un precioso 
f a e t ó n de fuelle de q u i t a y pon, a p r o p ó s i t o p s r a u n a 
persona de gusto: puede verso & todas heras . L e a l t a d 
n. 145. nono 6 n 
D E 
vo l i ta s 
VCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
B U E N A O C A S I O N 
T r e s casas s.; rematan el d í a 13 de este mes en el j u z -
gado de \A C a t e d r a l Consulado 55 A las doce del d ia . 
U n a . ca l le del P r a d o n. 2, en S3.033 24 c t s . 
O t r a , ca l le del P r a i ' o n . 4, en t3 197 82 cte. 
O t r a cal le A n c h a del í í o r t a n. 9 en $1 005-05 ota. 
P a r a m á s detal les a c u d i r á l a e s c r i b u n í a de D . J e s ú s 
Rodri icnez , Colegio de E s c r i b a n o s . 6151 3-10 
¡OJO! 
S a vende ó p e r m u t a p o r u ñ a c a s a en fa<a ó en el V e -
dado, u n a e s t a n c i a de caba l l e i l ' i y m e d i a d e b u e n a t i e -
r r a , con easa de v iv i enda , muchos á r b o l e s f r n l a k s y 
aguada f é r t i l c . n l e n t e y de pozo, á u n a l egua d é l a 
I l a b -na por c a l z a •» 6 ferro iarr i l . A p r o p ó s i t o p a r a t e m -
porada por ser m u v a ' ludablo T a m b a n ae vende u n 
pionin1» L - . f á v r e en Í 2 5 o r o : i m p o n d r á n Mnuto 3*6. 
6160 4 10 
H O R R O R O S A G A N G A . — * I N I N T E R V E N * I O N de tercero i o veude u n a eapaci. s a cusa en la c a l i ó 
de l a E s t r e l l a entre S a n N i c o l á s y Manr ique , con 5 c u a r -
tos bajos. 2 alcos, toda de azotea, s a l a espaciosa, come-
dor y d e m á s g a n c loaca y a g u a redimida; hoy gana 3 
onzas y m « d i a - n oro con contrato por dos afios, s e d á en 
$ 4 . í 0 0 en oro. Ubres p a r a e l vendedor: d e m á s pormeno-
re s en R a y o n. 88. 6053 4 8 
carruajes 
SE V E N D E N D O S E L E G A N T E S Q U I T R I N E S anchos propios p a r a e l campo, u n f a e t ó n de medio 
uso eu buen estado que se d a .• .«i regalado. S a n J o s é 66 
i m p o n d r á n . 6143 4-10 
Se veiíde 
u n m ü o r d grande en b u e n estado por no neces i tar lo s u 
duefio: ee d a en p r o p o r c i ó n : I n f o r m a r á n S a n M i g u e l 114. 
6167 4-10 
F A E T O N 
Se vende uno de fuelle de q n i t a y pon, de cuatro asien 
tos, de s n estado b a s t a con no liHbor i c d a d o m á s de seis 
veces, es c ó m o d o , fuerte y b a r a t a . Z a n j a , eaquina á 
L e a l t a d . 0024 15 8 
S E V E N D E 
u n a v i c tor ia en buen estado 6 ae c a m b i a por n n mi lord 
Monte 267 6013 6-8 
G A N U A . — S E V b c v D K N a C A R R E T E L A S E N buen estado y u n oaba'lu cr io l lo de m á s de 7 c n a r t u s 
maestro de t i ro y de monta puedo v e r s e á todas horas 
en o' entablo ' L a A m i s t a d " cal le de A m l a t a a 83. 
5965 4-7 
SE VENDEN DOS HERMOSAS VOLANTAS T se dan en p r o p o r c i ó n . Dragones 42 pueden v e r s e á to -
das horas . 5231 15 24 
P O R M E N O S D E S U C O S T O 
Se vendo un precioso v i s - a - v i s vest ido de nuevo y u n 
elegante milord flamante puedon v e r s e á todas horas, 25 
T e n i e n t e - R e y 25 Caba l lo A n d a l u z . 5233 15-24 
GRAN DEPOSITO 
D E M A Q U I N A S B B COSER. 
v - a , o - J F J L J E z i X j f X j i - s r v - a . 
L a Anica oasa en toda l a C s U de C u b a que puede ofrecer u n surt ido completo de 
laa mejores m á q u i n a s de! m-uido, ooino v e r i n por loa s iguientes precioa: 
L \ G R * N A U E R I C A V A $10 B - * I N G E R N . $ i i B A d . i r a á s las magnif icas 
le R 4 Y . H O S O , D O R E S T I C y l a A U K a í C A V / V N . 7 . T a m b i e u hay R E . H I N G -
«"ON, N E W U O . Y I « v W I L C O X y G I B B S baratl . - imax. M á q u i n a s de m a n o á $ 5 
B I d e m do r i z a r a ••?.> E i que m á s b a r a t » veude en la I s l a de C u b a 
T I , O ' R E I L L V r é , entre A g u a c a t e y V i l l e g a s 
J o s é G-onzalez A l varea. 
5163 13-22 
ÍLLE6AR0N LOS NUEVOS C U B I T 
de pasta de COCO coa P I S A y de otras 
excelentes pastas á 75 centavos y $1-25 uno. 
C n 529 8-10 I«AraPAB.IX.I.A 16. 
G R A N F A R M A C I A ÍJN1VK 
BBXi L I C E N C I A D O C A R L O S F. 
Consulado n. 106 esquátsa á Trocadero. 
E s t e magnifico establecimiento de f a r m a c i a i n o s ó l » cuenta ui-'z m e í e s de e x i s t e n c l a e s hoy el pr imero é n t r e l o s que 
desde hace mucho tiempo ex i s t en en el b a r r i o de f (¿on ; aquel i lus trado vec indar io que s e n t í * eu s u seno el v a c í o .io 
u n a oficina <le F a r m a c i a donde á l a p a r q n » ana dolencias e n o o n t r ^ r á u a l iv io t a m b i é n á s u s intereses , no t a r d ó en re -
conocer q u » l a apertur . t d^ la G R A N F A R H A C I A U Í Í I V E H S 4 L v . -n i^ á llenar'o. y entus ias ta , decidido y l leno 
de fe. p r e s t a hoy toda s u v a l i o s a p r o t e c c i ó n al que en p r i m e r t é r m i n o y por vez p r i m e r a cupo b r i n d á r s e l a , p r o c l a -
m á n d o l a con e sa f a e r » a irrcnlst iblo do l a voz ÍJÓ/JU'O s n p r i m e r a b o t i c a . — E l l l u s c r a d o cuerpo de f a r m a c é u t i c o s de 
es ta capi ta l , conociendo c u á n t o ea y c u á n t o d » oloha botica pueda espera' se, LO ha vaci lado en poner u n á n i m e m e n -
te au s a n c i ó n á t i tu lo t a n j u s t a m e n t e conqnistado, c l a s i f i . i á n d i l a en j u n t a colebrada l a noche d<d 30 de a b r i l ú l t i m o 
entre laa farmacias de PM I . H E R A C L 4 S E de las que s ó l o e x l i t o n c inco ea est* c a p . t a i . — K l d u ^ i o do d i c h a f a r -
m a c i a correspondiendo á t a n t a d i s t í n o on, se propone desda hoy m á s á h a c e r en benef lo:© de s u b a . r i o y da loa que 
le rodean cuantos sacrif ic ios e s t é u á s u a lcance ensanchando s u es fera de a c c i ó n , estubleciendo relaciones d i r r c t a s 
con los mercados productores , a s i nacionales como extranjeros y dando á s u ofi - iua de f a r m a c i a mayor a m p l i -
tud y como Mdad. y c m.» h a s t a a q u í a s i s t i r personalmente a l s e r v i d > do cnanto á an cuidado se confie á l frente de 
m i persona l laborioso é I n t e ü e e u t e , s o s t « n I e n d o l a modicidad en s u precio y l a mayor e scrupulos idad en el d e s p a -
cho de las prescr ipc iones m é d i c a s y preparados oficinales. 6044 4 8 
C A L D E R A S 
Ü R I D á 
D E 
De muebles. 
>E Í'EWDE UNA BUENA MESA DE BILLAR 
C í c o n todos s u s ú t i l e s , prop i a p a r a oasa p a r t i e u l a r ; d a -
r á n r a í a n c a f é L a I s l a , OaUano e s q u i n a á S a n R a f a e l . 
6183 6-10 
EN M U C H A P R O P O R C I O N S E V E N D E N T O -dos loa muebles de u n a ' f a m i l i a . E n los porta les , a l 
lado del H o t e l T e l é g r a f o , f rente a l C a m p o de M a r t e , 
c e r c a del paradero de V i l l a n u e v a , . 
6177 4-10 
B A B C O C K & W I I M 
3 0 0 , 0 0 0 cabal los e n los E s t a d o s - U n i d o s y E u r o p a . 
1 0 , 0 0 0 cabal los e n l a I s l a de C u b a . 
I m p o s i b i l i d a d de eoíglosion. g r a n eeonomia d e . e o m b u s t í b l e , / á c i l t r ansporUi , i n s t a l a c i ó n y manejo , l a r g a d u r a -
c i ó n s i n reparaciones , f a c i l i d a d de l i m p i a r l a s y conservar las l i m p i a s . 
Tal>-8 soa l a s pr inc ipa les v e n t a l a s que es tas excelentes calderas t i enen sobre otros s i s t emas y que les h a n 
conquistado l a fama de ser super iores á todas l a s conocidas. 
H o y h a y m á s de 3 0 0 , 0 0 0 C A B A L L O S en uso en los E s t a d o s - U n i d o s y E u r o p a y en e s ta I s l a , donde hace 
poco tiempo que ae conucon. bav instalados y a m á s de 1 0 , 0 0 0 C A B A L L O S , dando excelentes resu l tados otmo 
puedo v e r s e en las s iguientes fincas: 
l u e e n i o U N I O N , en C n e v i t a s — S O L E D A T » , S A N T A R O S A , S A N J O S É , L A S C A ^ A S , B E L L E Z A , 
S A N T A M 4 R I 4 y S A ^ T A F E , en G u a n t A n a m o . — H O R M I G U E R O , C O N S T A N C I A , t l E N E G U I T A , J O -
S E F A y T E R E * A . en C l e n f n e g - s . — S A N R A M O N en M a n z a n i l l o . — C O N G R E S O , S E N A D O , C A R I D A D y 
C E N T R A L R E D E N C I O N , eu N u e v i t a s — S A N J A C I N T O , en V i l l a c l a r a — G R A T I T U D , en M a u a c a s . — F O R -
T U N A , en A l q u i l a r — S A N L U C I A N O , *>n M a c a g u a . — M A N J O A Q U I N D E I B A Ñ E K , en P e d r o s o . — S A N 
C L A U D I O , en C a b a l l a s . — E M I L I A , en G ü i n e s . — A l m a c e n e s de Depos i to de l a H a b a n a v R e f i n e r í a do C á r d e n a s , 
e tc . , eto. 
N O T A . — N o h a y que oonfandir estas calderas oon los var io s s i s temas qne h a y parec idos , p u e s los puntos 
de di ferencia que es en lo que consiste s u superior idad, e s t á n oubiei tos por n u e s t r a s patentes p a r a que nadie p u e -
d a hacer uso de el las . 
T R A T A R A D E S U V E N T A Y D E L A C O L O C A C I O N E N L O S I N G E N I O S . 
A L B E K T O V E R 4 » T E G U I . 
S A N I G N A C I O N U M E R O SO, H A B A N A . 
o o n z E t - u o i ^ a p ^ i ^ T ^ k - x i o l o e . 5020 
M U V B A R A T O S K V E N D E U N H E R M O S O j u e g o de s a l a á lo L u i s X V con finas e s c u l t u r a s , u n a c a -
m a c a m e r a c h i n e s c a , u n j u e g o comedor de nogal , dos e s -
c a p a r a t e s m a r c a m a y o r de caoba, u n a d u q u o s i t a con c a -
ba l lo s y arreos . A g u i l a 102. 6109 4-9 
i i 
¿ U J L T M A 
L A F R A N C I A " O B I S P O E S Q U I N A A A O- U A C A T i E . 
C I N C U E N T A . C A J A S R E C I B I D A S E S T A S E M A N A . 
L a s cefioras que n^eaiten granadinas de seda para tr&jes verano, en L A F R A N C I A las hay desda 2 ra. l a vara en billetes. O'anes desde 1 real, muselinas y orerandía l indís imos . Quien necefdte s á b a n a s de hilo que 
aprovecha la t c a s i o D . Warandoles de 2 varas dt^ae medio peso y los do 18 rs. rebajados á 12 rs. Pañue los , toallas de baños y un mi l lón de novedades á precio de L A F R A N C I A . E n la semana próx ima p u b i i e a r ó m o s ins -
trneciones de nuestra casa de París . E n el gran ealon de L A F R A N G I e l Sr D Eobnstiano de Diego realiza el reato do las existencias de la antigua plater ía de Haase. T a m b i é n se vend* un eoohe m a g n í ñ e o muy barato. 
Gran venta de retazos todos los lúnes y v iérnes de cada semana. Todos los precios en billetea. Se remiten muestras franco de porte á toda la Is la . 
DIEU PROTEJE LA FRANCIA ^ MM 
GA N G A « E V E N D E U N M A G N I F I C O J U E G O de L u i s X V en $110 en bi l letes; dos c a m a s c a m e r a s 
n u e v a s á $23 c a d a u n a , u n a p a r a d o r en $40, u n a m e a a de 
c o m e r en $10, u n a r e d o n d a en $5, u n a de m á r m o l en $8, 
2 tocadores de s e ñ o r a n u e v o s á $22 c a d a uno; todo j u n t o 
ó como q u i e r a n ; v a r i o s muebles m á s c a s i regalados , 
l á m p a r a s de c r i s t a l y l i r a s de meta l . I n f o r m a r á n A -
g u a c a t e 12, b^jos. 61^4 4 9 
UN P A R n i c C E D O R E M V 1 E N A , 8 í i O B T E S . — u n a p a r a d o r de caoba. 3 m á r m o l e s y espejos, $40—un 
tocador l u n a f r a n c e s a , $18—un bufete , $10—6 s i l la s . $9— 
u n a b a n a d e r a de z i n c . $10—5 t ina jones de barro , $13—un 
p a r m a m p a r a s $6—nna i d . $25—un piano de E r a r d y u n a 
v i d r i e r a m e t a l b lanco . A g u a c a t e 66. 
6061 4 - « 
P I A N I N O S . 
U n o P l e y e l y otro Boisse lo t filis y C . de M a r s e l l a : no 
t i n e n m á s que c u a t r o m e s e s de poco uso y se v e n d e n 
por l a m i t a d de lo que coataron. V i l l e g a s n ú m . 79, en tre 
O b r a p i a y L a m p a r i l l a . 6018 4-8 
Belleza, armonía y duración. 
S e vende en $255 oro u n e legante p lano n u e v o s i s t e m a 
P l e y e l hecho con m a d e r a s de l pa la S a b i e ú prec ioso y de 
excelentes voces, 106 G a l i a n o 106. N o le e n t r a j a m á s c o -
m e j é n . 6032 4-8 
S e v e n d e 
u n b i l l a r oon s u s tacos y bolas 'bancos y todo lo n e c e s a -
rio . L u z 77 d a n r a z ó n . 6026 4-8 
NOVEDAD EN M M B A M 
EXISTE UN GRAN MUSEO, 
Obispo n? 42, esqnina á Habana. 
Procedente de u n a t e s t a m e n t a r í a r i c a se r e a l i z a : 
U n g r a n muebla je que contiene j u e g o s de c u a r t o y 
sa la de v a r i a s c lases de m a l e r a s finas. 
Objatos de ar te en p l a t a fina, p r e n d a s de b r i l l a n t e s fi-
nos, bronces , m á r m o l e s , eto , eto. 
L á m p a r a s de c r i s t a l de v a r i a s c la se s . 
U n hermoso b i l l a r de lu jo completo p a r a c a r a m b o l a , 
propio p a r a c a s a p a r t i c u l a r . 
G r a n c o l e c c i ó n de cuadros a l ó l e o , b u e n a s copias y 
orig inales , i n c l u s o u n a M A G D A L E N A o r i g i n a l d e 
M U R I L L O 
digna de verse , por ser n n a be l l eza de p r i m e r ó r d e n : e l 
que desee ver lo que aproveche l a o c a s i ó n d u r a n t e e l 
presente mes. 
E n d i c h a c a s a se compran g r a n d e s muebla jes , p a g á n -
dolos bien, inc luso objetos de ar te , an t igaos y modernos 
y se venden coa poco beneficio. 
O B I S P O 4 3 . 
6074 4-8 
A LOS FOTOGRAFOS Y AFICIONADOS: UN lente D a l l m o v e r n 3 A , uno Idem r á p i d o r e c t i l í n e o 
10 por 12, uuo í d e m rect iUneo á n g u l o , ancho 10 por 12, 
uno id . i d . 8 por 10, uno i d 6 i por PJ, u n o i d . f a b r i c a n t e 
R o a , Gi p . i r % u n a c á m a r a 8 por 10; p a r a v i s t a s p l a n c h a 
seca , u n a id . 6$ por f j , uno i d . & por 8 y u n a c á m a r a s o -
l a r , O ' R e i l l v 61, q u i n c a l l e r í a 6033 4-8 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A A L O L U I S X V , i m i t a c i ó n á é b a n o , con aparador , u n a m e s a de 
corredera , u n t inajero, u n lavabo, u n a c a m a de h i e r r o 
grande con bast idor de a lambre , m u y hermosa , y u n a 
c a r p e t a grande do cedro. M o r r o n . 9. 
603.r> 4-8 
A G U I L A 1 0 4 , E S Q U I N A A B A R C E L O N A . — So veuden dos pianinos , uno P ' e i e l m u y bueno y 
otro i n g l - s con buenas voces , propios p a r a c o r c i e r t o ó 
p a r a aprender; se d a n baratos: t a m b i é n se v e n d e n d i e z 
a n g a r i l l a s p a r a c a n a r i o s do 4 j a u l a s en u n a . 
5986 4-7 
P I A N I N O . 
Se v e n d e n dos de medio uso franceses , uno en t r e s 
onzas y otro eu c inco oro por a u s e n t a r s e s u s duefios.— 
P u e d e n v e r s e C u b a 47, a l m a c é n do m ú s i c a . 
6000 4-7 
P i a n i n o . 
Be vende uno de J . C h a s s a i g n e , demedio uso . T e n i e n -
te R e y 35, d e 9 á l 2 y d e 3 á 6 . 
5951 4-7 
0 CATON 
G A L I A N O 6 3 . A L L A D O D E L A P E L E T E R I A . 
E S Q U I N A A N E P T U N O , V e n d o m u y barato , y a s í e l 
comprador tenga cuidado de no c e r r a r trato en o t ra p a r -
te á n t e s do v e r s e (onmiKo. So c o m p r a n y c a m b i a n por 
otros. 5^02 6 b 
H O R R O R O S A O A N G A 
en $ 5 0 0 oro. 
S e vende u n a soberbia c a m a c a m e r a i m p e r i a l , toda de 
palÍHandro con e s q u i s i l a s molduras , con doa r ó g i a s co -
ronas y cuatro figuras a l e g ó r i c a s de g r a n m é r i t o y e x -
traord inar io gusto a r t í s t i c o F u é m a n d a d a h a c e r a P a -
r í s expresamonto y c o s t ó dos m i l pesos en oro. B a -
rat i l lo 9 bajos. 5676 12-2 
GAIÍG-A. 
So venden u n oapojo do pa l i sandro do cuerpo entero 
con l u n a f i a a o i a a , c o s t ó ve inte euzaa oro y te d á en seis; 
es propio p a r a s a a t r e r i a ó m o d i s t a por s u e leganc ia . 
U n magnif ico b u r ó con cur iosos secretea d i f í c i l e s de 
a d i v i n a r , « e d á eu dos onzas y media oro. c o s t ó se is . 
U n e scaparate de caoba con v n r i a s l l a v e s de plata , 
c o o t ó diez onzas, se d a en tres; f u é hecho en P a r í s y s u 
forma es espec ia l . 
U n » rorunna de patente de u n mi l q u i n i e n t a s l i b r a s 
de u u f a b r i e a ü t o ammado, c o s t ó qu ince OUZHH y ee d a tu 
tres y media — B A R A T I L L O N . 9 , B A J i í S . 
" 5077 1 5 - 2 J í y 
Cíijas de Merro, 
Se v e n d e n á precios s u m a m e n t e reduc idos desde u n a 
onza on adelanto, las h a y a lemanas , f rancesas é i n g l e -
s a » como t a m b i é n á p r u e b a de fuego 
So compran todas l a s (jue se piopongon, a s í como t a m -
bieu muebles finos y objetos d a va lor p a g á n d o l o s m a y 
bien. B a r a t i l l o 9 bivios. 5643 15 -1 
De maquinar ia . 
SE VENDEN VARIO» TRII'LE-EFECTOS Y tachos de punto a l v a c í o , de di ferentes t a m a ñ o s , en 
b u e n estado de uso y m u y baratos . Se g a r a n t i z s n los r e -
sul tados . I n f o r m a r a D . J . l i . S u p e r v i e n e , J u s t i z n. 1. 
6134 I S - l O M 
B E Z - A S O D A m 36. 
S e v^nde m u y barato u u toriio m e c á n i c o d e poco u s o . 
6169 4-10 CJE CO MPRA UNA PAILA D E VAPOR VERTI 
O c a l ú hor izonta l , qne e s t é en b u e n estado, p a r a a p l i -
c a r á u n a m á q u i n a de se i s á ooho caba l lo s y de o c h e n t a 
& iiivií v a r a s c a ñ e r í a , usaiia, de t res pu lgadas : i n f o r m a -
r á n de s u s precios R i e l a 121, s i n i n t e r v e n c i ó n de tercero . 
6105 8-9 
Á L L A M f e á 
S E L L E G O A L 0 0 L M 0 D E L A PEBEEOCJlOTí 
B N J L . A T E H C S K M A Q U I N A . 
L i a t e r c e r m á q u i n a , de c o s e r 
que a c a b a de i n v e n t a r s e e n ios 
t a l l e r e s die l a C o m p a ñ í a de 
S I N G E R es el ^3»3EJ^3C303EB3El-A. ,a?TT3VE 
do las m á q u i n a s de coser, ea decir , es super ior & ouauto 
ta i d e a p u e d a formarse de la psr foo l ib i l idad de u n a XDX-
'.jtüna. E n absoluto, no hace ruido , como r á p i d a y l igera , 
co l i e c o r i v a l ; a l paso quo por l a p e c u l i a r i d a d tte s u 
C O N . - í T S C C C i O N , E W T A E X L N T A D E B E S C O M -
P O S I C Í O N K S ; P E R O , i l E C Í I O S , H E C H O S ! , T ü -
mj> A V E R L A Y P K O B A I í L A . 
• U L T I M A X - i E F O H M A . 
B a i a que i a C o m p a ñ í a de S i n -
ger a c a b a de h a c e r e n s u s p o -
p u l a r e s m á q u i n a s de coser , de 
S I N G A R , p a r a fami l ia , t a n conocidasi de l a s s o ñ o r a e de 
O n b » . <¿sta re formí . , consiste de vaadas piesao n u e v í , » , 
qne ds-ri por resultadQ que l a m á q u i n a aea m á s s ó l i d a , 
¡a. fe ¡ i g e r a y quu u c h a g a ru ido . S é p a s e quo somos loa 
imoos uuo rec ib imos l a s m á q u i n a s L i sa ír i s iA» y que 
« O D A S L A S D K l t t Á S Q U E C O N E L K O S I B K B D E 
i e i ± Z 3 L S e x > S E V E N A N U N C I A B A S , S O N S I M -
P L E S m i T A C I O N E S , Y C O S Í O P R E C I O D E -
S A F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 
A L Y A E E i S ¥ H U Í S E . — O B I S P O 128. 
I 
que v e n ú e m o i 
muy barato. 
Kh CÉLEBRE HILO DK MÁQUINA L A S A T t M A R D E L A 
H A B A N A . BELOJBS DK SOBHS MESA, DE TOSAS CLA-
SES. MAQUI»AB DS CALAK eos TOBNO, FAHA AFICIONA-
DOS. O AJAS FUERTES DK HEEEBO. OUADEJINCB Y PA-
TBOHEH PARA COKTAE VESTIDOS DE ÚLTIMA MODA T BIKM-
PBE DK NOVEDAD. 
AXYAÍÍEZ Y H I I Í S P . - O B I S P O iaS= 
m m i o o o i f O H i T A . 
G R A N U L A D O . 
E s t e a z ú c a r que compite con loa mejores de a u c la se i 
se vende en b a r r i l t s en loa a lmacenen de a z ú c a r s i -
guientes: 
C a l z a d a del M o t t a n . 47. C o i r t l e a n . 6 v 8. 
S a n I g n a c i o n . 33. T e n i e n t e R e y n . 11. 
6126 I S - O J I y 
E l mejor d e p u r a t i v o de l a s a n g r e (jue se conoce. I n -
mejorable en toda c l a s e de m a n i f e s t a c i ó n S I F I L I T I C A . 
40 a ñ o s de p r á c t i c a c o n s t a n t e con é x i t o s i e m p r e m a r a -
v i l loso en l a s enfermedades d é l a p ie l , como herpes , etc. 
D e v e n t a en todas l a s f a r m a c i a s . 
C n . 511 7 i l y 
Miscelánea. 
SE V E N D E N L A S E X I S T E N C I A S D E L D E P O -sito de tabacos E l S iboney, s i tuado en los bajos del 
teatro de T a c ó n y se cede e l looal por e l t iempo que h a y 
de contrato. 5912 i - 6 
Anuncios extranjeros. 
E L G R A N M E D I C A M E N T O 
contra los Dolores da la cabeza, el Estreñimiento del vientre, la 
Indigestión,e\ Abatimiento de las fuerzas y las Fiebres producidas 
por el frió. El precave v alivia rápidamente ó cura las mas graves 
íormas de las Fiebres'Tifoidea, Escarlatina y Amarilla, y las 
otras fiebres cemo la de las Viruelaa, la dal Sarampión, las 
Erupciones, las Enfermedades cutáneas y los otros vicios 
de la sangre. 
" l e lia salvado la Yida " 
. por que la fiebre me acometió, con violencia y en pocos dias, 
« me hallé completamento restablecido. »— Extracto de una carta 
de C . Fitzgerald Esq., antiguo corresponsil del " Manchester 
Guardián " ea la Albania refiriéndose al 
LÁMPLOÜGH'S PYRETIC SALIHS 
El Dr.J.W.Dowtinff escribe: " Yo le heempleado en 
42 casos de la Fiebre amarilla y tengo la satisfacción 
de afirmar que no he perdido i enfermo alguno". 
Se Temie es las casis de todos los Fannacícticos, ea botellas 
H. LAMPLOUGH, 113, Holborn, LONDRES, E. C 
Depositario cn la Habana : J O S É S f t ' B - K f t 
Sl i i r l ey ' s 
n A L G U » 
2, Wesbourne Grove Bayswaíer, 2 
- L o r c r r u e E S -
Remedio contra los Dolores nerviososenhCalen, 
v cu ios Miembros del Cuerpo. 
I n f a l i b l e c o n t r a 
los DOLORES de CABEZA /OVIOSN 
l 'RECIO : 1/1 1/2 Y 2/. 
D e p o s i t a r i o e n l a H a b a n a : JOSÉ W Á 
N U E V O '"it, . 
T H A T A M I B N T O % 
t CCnACION DE LAS ENPElUiEDAM! 
del Estómago y del Pecho, 
de Consunción, laignidez, Atraia, 
Diarrea cróBica, Pérdida del Apetito, 
V I N O 
AT 
' (Carne asmUíble y Fosfatos oí. 
limento de los Eníermos qae no patífflJJ 
P o d e r l o Reparador do lis luems deWK* 
r H edad, la fatiga,^, liebres, Ucrtco* 
. los Niños, el desarrollo de las jó̂  
facilita el aniam»ntamiento,( 
M I , ,11- I ~ - ^ ^ U ! 
nepositario en l a J / a b a i w ; JoriMSI 
SUSPENSORIO MILLERET 
élastico, sin Banda bajo 
los muslos. 
Para evitar las falsificaciones, 
exigir la marca del ínoentor, 
siempre adjunta. 
REGISTE ADO B r a g r u e r o s . B E e d i a s p a r a v a r i c e s 
ÜLLERET.LE GOKIDEC, saccessor,París,i9,calle J.-J.-Rousseau. 
de SECRET 
I'asnLitfttirt, Uua* 
cesso constante no.« hoRjntafs de l'ans, 
Auo /i«¡lossiliilU'ode'!'imucctm.0iSH 
¡ d e Secretan exj"-l!.--m ¡fna'r.;. 
em cicepi.áo cxis'.emes qjer m hwi 
•nimacs tlomesticos. {Lombniit, l im 
| phalos, etc.) 
NOTA. — Existan cutros proi 
I liantes que convem cellar rom o míi 
| Deposito centra l :"3ECHETAH,phaniia«iili(|̂  
i'r.ró.-iTAU'o.s r.s te ttabm 
K EM TÍUUS AS I'H.'.RM.ACIAS UMPIiM. 
A S M A 
CftTARRO, OPnESION, 
TOS. PALPITACIONES 
__ y todas las afec-
ciones de las vias respiratorias, se calman 
inmediatamente y se curan usando los 
T U B O S L E V A S S E I T R . 
NEURALGIAS , CE EÍL! I ytodasluÉ 
nes nerviosas se curan mmedialameí 
las P I L D O R A S ANTI-NEURiM 
del D r G R O N I E R . 
P A B I S , Farmacia, 23, callo de la M o n n a í e . — E n t a H a b a n a í J O S É S A R R A ; — LOBÍjí, 
OPRESIONES 
T O S . 
C A T A R R O S , C O N S T I P A D O S 
NHUÍULGitil 
CURADOS 
Por ks CIGáRiLlOJ ISfll Aspirando el humo, penetra cn e l Pecbo, calma el sistema nervioso, facililí\ 
la expectoraciou y favorece l a s f u n c i o n e s d e l o s óríranos rcsDiraloriOB. I 
( E r i g i r esta firma: J. ESPKi,)\ 
V e n t a p o r euayor .5. < rf:>£< . S • ••». r u c fóntnt-l.ozaro. i'arig, 
D e p ó s i t i r i o s eo la Fíabana : J O S E S A R R A ; — L O B E y j ] a : r-^ONZAlEl 
A T E R C I O P E L A D O _ / v O T V A D A ^ H E R M O S i 
| ^ Con el perfume mas suave, es perfectamente puro y inofensivo; 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el cutis, dándole el aterciopelado de la 
Juventud. — E s el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conockta, j 
PARIS — 37, Boulev&rd de Strasbonrg, 37 — PARIS 
E n G a s a d e t o d o s lo s P e r f u m i s t a s y Pe luquei -os 
d e F r a n c i a y d e l E s t r a n j e r o 
ni •IJIIU. 
.golvo de ¿ t m s n 
F.lEl'AIUDO ALBISilCTO 
POP < 0 : i E 5 > 3 ^ - ¿ ^ . " S ' , PERFUMSI 
- T 3 , r \ a e d e l a , 2 ? a , Í 3 c , 9 — P A B 
V I N < de E G U 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado por la Academia de Medicinada Pm 
Sesenta años de Bspeñema 
1 y de buen éxito han d e m o s t r a d o la e f l e a c i a i n c o n t e s t a b l e de este vrwo sea con 
\ p e r i ó t l i c o para c o r t a r l a s C a l e n t u r a s y e v i t a r MI r s a p a r i c i o n , sea como/orfi/icniilc 
C o n v a l e c e n c i a s , I S e b i U d a d d e l a S a n g r e , F a l t a d e m e n s t r u a c i ó n , Inapetencia,» 
I t i o u e s d i & e i l e s , E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , D e b i l i d a d c a u s a d a por la edad ó por losa 
Este V i n o que contiene muchos mas p r inc ip ios activos que las preparaciones similares ubs Kréttiit 
un poco mas ca ros .— No se dé imoor l anc i a a l p r a d o á r a z ó n de la eficacia muy reconocida ¿el mtikm 
F a r m a c i a C S - . ^ K 3 C 3 - X j r X 2 ? « " , 3 7 8 , r u é Saint-Honoré. PARIS 
Depósilos en I n l í a h u n t i t J O S É S í A . x ^ . i í . W ; - XiOBiÉ: Y CI, r H I E R R O G I R A B D 
E l profesor H é r a r d , encargado de la Memoria á la A c a d e m i a de Medidi 
d e P a r í s ha comprobado « q u e los e n f e r m o s lo acep tan fácilmeñfáft 
lo s o p o r t a m u y b i e n e l e s t ó m a g o , r e a n i m a las fuerzas y cnmhifa 
a n é m i a ; y l o q u e p a r t i c u l a r m e n t e d i s t i n g u e es ta nueva saldeM 
es q u e n o s ó l o n o e x t r i ñ e , s i n o q u e c o m b a t e e l e x t r e ñ i m i e n t o , ^ 
v a n d o l a d ó s i s p r o v o c a n u m e r o s a s d e p o s i c i o n e s . » 
E l H I E R R O G I R A R D cura la p a l i d e z de color, los calambres! 
e s t ó m a g o . el e m p o b r e c i m i e n t o de l a s a n g r e , fortifica los lempa 
m e n t e s d é b i l e s , e x c i t a e l a p e t i t o , r e g u l a r i z a el trabajo raensi! 
y combate la e s t e r i l i d a d . 
Deposito en Paris, Casa G R I M A U L T y C» 8, Rae Vivienne y princip. Farmacias y 1» 
LOGRAS DIGESTIVAS de PANCR 
d e D E F R E 8 N E 
FARMACÉUTICO D E 1» C L A S E , P R O V E E D O R D E L O S HOSPITALES ÜE PARI! 
La P a n c r e a t l n a , admitida en los hospitales de París, es el mas poderoso digcsllwji 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes} 
los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es déclr que los allmenlô s 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrealina sin el auslllio delestóm 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta total delL 
gástrico, ora de ia inüamacion ó de ulccracioues del estómago ó del intestinollij 
Pildoras de Pancreat lna de Sefresne después de comer darán semprelosmej 
resultados; los médicos las recetan contra las siguientes alecciones: 
H a s t i o p a r a l a comida , | A n e m i a , | Gastralgias, 
M a l a s digest iones , j D i a r r e a , | Ulceraciones cancerosas, j 
V ó m i t o s , ' | D i s e n t e r i a , j Enfermedades del higali 
E m b a r a z o g á s t r i c o , | G a s t r i t i s , | Enflaquecimiento, 
Somnolencia después de comer y vómi tos propios del embarazo enlasmnjei 
PANCREAT1NA DEFRESNE en frasqnitos, 3 á 4 cucharitas de pe 
| g | | C a s a D E P R E S N E , A u t o r de laPeptona.Parls.yenlasprincipalesfamJciJsdíiei 
L I DE F 
G R B r e l A U i L T F a r m a c é i i t i c o s en PARIS 
L a mayor parte de las afecciones del e s t ó m a g o provienen de lafalladefl 
gás tr i co en cantidad suficiente para operar la digestión. La 
G r i m a n l t y Ga, preparada con ci jugo gástrico del carnero, tiene lapriii 
dad de sustituir en el hombre este elemento de la digestión. Eslasuslai 
que unida al ác ido lác t ico , iransfonna en el estómago la carne en unlijií| 
asimilable, que es la fuente de la formación de la sangre. 
L o s vinos generosos conservan la pepsina mejor que cualquiera otroaga¡| 
L a forma de El ix i r admitida m á s generalmente por los médicos es la ( 
regir para administrar este medicamento. E l E l i x i r de Peps 
G r i m a u l t y G a , preparac ión agradable, cura ó evita : 
L a s M a l a s d i g e s t i o n e s , { Los Calambres de Estómago, i La Jaqueca, 
L a s N a u s e a s y las A c e d i a s , ! Los V ó m i t o s , | Los Embarazosgsi 
L a s G a s t r i t i s y Gastralgias! La D i a r r e a , í LasEnferniedadea!!! 
Combate los vómitos de las mujeres en ciut<i y dá fuerzas i los a.,"a| 
y á los convalecientes. 
Cada frasco ¡leva la firma y $1 timbre azul de garantía de GRIMÁULTjtí'f 
Depós i to en Paris, 8, rué Vivienne, y eu las principales Farmáciasy Dropiaj 
G O U D B O N D E G U T O T 
A L Q U I T R A N D E GÜYOT 
El A l q u i t r á n de Gayot sirve para preparar instantáneamente el agua de alquitrán raaj 
eficáz y agradable para los estómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, 
restablece las fuerzas y es eficacisima en todas las enfermedades de los pulmones, en los catarros 
de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
El A l q u i t r á n de Onyot ha sido experimentado con gran éxito, en los principales hospitales 
de Francia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace 
con el la bebida mas higiénica y preservadora. ün solo frasco sirve 
para preparar doce litros de la mas saludable de 
las bebidas. 
El A l q u i t r á n de Onyot A U T E J l -
T S C O se vende en frascos que llevan, 
en sus etiquetas, la firma escrita eon. 
tre» colores. 
Venta por menor en l a mayor parte de 
as F a r m a c i a s . 
W n bri c a t i ó n por mayor : 
í.,-a C a s a L . . F U E R E e l 
C U . X O I S C U O N , 1 9 , rae 
(ealie) J a c o b , en P a r i s . 
